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Or ig. : trench 
ON-STREAM OPERATION OF COMMUNITY NUCLEAR POWER STATIONS IN 1982 
Four new nuclear power stations (two in France, one in Belgium and one in the United Kingdom) were commissioned in the 
Community 1982 producing between them 3 280 MW net. This is an increase which is well down on those recorded in the 1980 
and 1981, although still substantial and consistent with the average for the 1974 — 1979 period. The new power stations are of 
the PWR type (France and Belgium generating 2 680 MW net via this system) and of the AGR type (used in the United Kingdom 
and generating 600 MW net). This boosts share of PWR capacity to 69.4% of the Community's total nuclear capacity. Further-
more, in view of the fact that the power stations currently being built are mainly of the PWR type (45 600 MW out of a total of 
58 800), this ¡s a trend which is destined to become even more marked in the years ahead. 
No power station was decommissioned in 1982. After making the due allowances for adjustments, total net installed capacity in 
the Community had reached 44 537 MW by the end of the year, one half of which was accounted for by France alone (52.3%), 
which thus ranks second in the world in terms of installed capacity and nuclear generation of electricity (24 300 MW gross and 
109 TWh gross respectively) behind the United States (61 700 MW gross and 296 TWh) and ahead of the Soviet Union (20 250 
MW gross and 100 TWh) and Japan (17 300 MW gross and 99.6 TWh). 
Net total production of nuclear—generated electricity in the Community stood at 227 TWh in 1982, an increase of 12.1% c o m -
pared with 1981. The lion's share of this came from PWR power stations (70.4%), GCR stations accounting for 15.4%, AGR for 
5.4% and BWR for 7.7%. 
18.9% of the Community's electricity was nuclear—derived in 1982, compared with 16.7% in 1981. This figure is comparable to 
that for Japan (19.1%) and higher than that for the United States and Canada (12.3% and 11.2% respectively). 
Significant differences exist, however, at the national level, the highest figures being 38.7% and 30.8%, achieved in France and in 
Belgium respectively. 
The rise in production is due, on the one hand, to the full utilization of capacity commissioned in 1981, and, on the other, to an 
across—the—board boost in the performance of the other power stations. 
The mean load factor in the Community rose from 60.7% in 1981 to 61.4% in 1982, with an appreciable improvement in all 
countries apart from France. 
There was also an improvement in the average energy availability factor which rose from 63.2% (1981) to 64.0% (1982). This 
level of availability would have permitted a mean utilization period of over 5 600 hours compared with the 5 374 hours actually 
recorded. It should be noted that the gap between availability and utilization has widened, showing that nuclear power stations 
are no longer used exclusively as base—load power stations. 
Analysis of availability by type of reactor shows that AGR reactors are the ones which offer the best performance (67.4%), with 
the PWR type as runner-up (66.3%). The availability of GCR and BWR power stations stands at 64% and 50% respectively. 
Lastly, an analysis of availability as a function of the age of the power station was undertaken, taking into consideration the 
year of commissioning so as to have at least seven power stations in each sample. The wide—ranging divergences show by the 
results between one age—group and another are difficult to interpret. 

EXPLOITATION ÉNERGÉTIQUE DES CENTRALES NUCLÉAIRES AU COURS DE 1982 
En 1982, quatre nouvelles centrales sont entrées en service dans la Communauté (deux en France, une en Belgique et une au 
Royaume—Uni) représentant au total 3 280 MW nets. Cette augmentation est nettement inférieure à celle des deux années 1980— 
1981, mais elle reste tout—à—fait respectable et correspond à la moyenne de la période 1974—1979. 
Les nouvelles centrales sont de type PWR (en France et en Belgique, 2 680 MW nets) et de type AGR (au Royaume—Uni, 600 
MW nets). La part des centrales PWR dans le parc total de la Communauté a donc encore augmenté (69,4%); comme les centrales 
en construction sont principalement à eau pressurisée elles—aussi (45 600 MW sur un total de 58 800), cette tendance ne fera 
que s'accentuer au cours des années à venir. 
Aucune centrale n'a été fermée en 1982. Apres correction, la puissance totale nette installée dans la Communauté a atteint 44 537 
MW en fin d'année, dont plus de la moitié (52,3%) en France. Ce pays se trouve à la deuxième place mondiale pour la puissance 
installée et l'énergie électronucléaire produite (24 300 MW bruts et 109 TWh bruts respectivement) .derrière les Etats—Unis (61 700 
MW bruts et 296 TWh) et devant l'Union Soviétique (20 250 MW bruts et 100 TWh) et le Japon (17 300 MW bruts et 99,6 TWh). 
La production nette totale d'électricité d'origine nucléaire dans la Communauté a été de 227 TWh en 1982, ce qui représente une 
augmentation de 12,1% par rapport à 1981. La contribution principale à cette production provient des centrales PWR (70,4%). 
Pour les autres types de centrales, les chiffres sont les suivants: GCR 15,4%, AGR 5,4% et BWR 7,7%. 
La part de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité de la Communauté, est passée de 16,7% en 1981, à 18,9% en 1982. 
Ce chiffre est comparable à celui du Japon (19,1%) et supérieur à ceux des Etats—Unis et du Canada (12,3% et 11,2% respective-
ment). 
Il existe toutefois d'importantes disparités selon les Etats membres, avec des pointes de 38,7% et de 30,8% en France et en 
Belgique. 
L'augmentation de la production est due, d'une part à la pleine utilisation des centrales entrées en services en 1981, et d'autre part, 
à une amélioration générale des performances des autres centrales. 
Le taux d'utilisation en énergie est passé de 60,7% en 1981 à 61,4% en 1982, avec une amélioration sensible dans tous les pays 
à l'exception de la France. 
La disponibilité en énergie s'est également améliorée, son taux moyen étant passé de 63,2% en 1981 à 64,0% en 1982. Une telle 
disponibilité aurait autorisé une durée moyenne d'utilisation de plus de 5 600 heures, contre les 5 374 heures effectives. Notons 
encore que l'écart s'est accru entre la disponibilité et l'utilisation, ce qui indique que les centrales n u -
cléaires ne sont plus utilisées exclusivement comme centrales de base. 
L'analyse de la disponibilité suivant le type de réacteur montre que les centrales AGR sont celles qui offrent les meilleurs per -
formances (67,4%), suivies par les centrales PWR (66,3%). Les centrales GCR et BWR ont une disponibilité de 64% et de 50% 
respectivement. 
Enfin, il a été procédé à une analyse de la disponibilité suivant l'âge des centrales, en regroupant les années d'entrée en service de 
facon à avoir au moins 7 centrales dans chaque échantillon. Les résultats révèlent des oscillations très amples, difficiles à interpréter 
d'une classe d'âge à l'autre. 

GENERAL RESULTS 
RESULTATS GÉNÉRAUX 
CHARACTERISTIC OPERATION DATA 
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IN 1982 
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4 , 7 
+ 8 853 
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43 756 
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32 403 
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227 
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5 382 
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63 ,2 
60,7 
1 9 8 2 
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34 963 
12 251 
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1 109 
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13,1 
18,9 
7,5 
+ 3 472 
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­ 1 0 4 
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N U C L E A R P O W E R P L A N T E Q U I P E M E N T N U C L E A I R E 
STRUCTURE - SITUATION END 1982 STRUCTURE - SITUATION FIN 1982 
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2 918 
149 
271 
48O· 
263 
163 
-
100 
200 
6 248 
37 855 
4 048 
30 901 
2 680 
266 
434 
5 858 
37 600 
4 048 
30 738 
2 680 
134 
251 
390 
255 
163 
-
92 
183 
14,0 
85,0 
9 ,1 
69,4 
6,0 
0,5 
1,0 
13,4 
86,0 
9,3 
70,3 
6,4 
0 ,3 
0,6 
47,1 
30,8 
19,7 
-
11,1 
22,1 
Number of s e t s 
Total Public supply 
Self 
producere 
I n s t a l l e d capacity (MW) 
Total Publio supply 
Self 
producers 
Max. output capacity (MW) 
Total Public supply 
Self 
producere 
Breakdown in 70 
Total Publio supply 
Self 
producers 
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EUR - 10 STATIONS UNDER CONSTRUCTION 
BREAK-DOWN BY YEAR AND REACTOR TYPE 
EUR - 10 CENTRALES EN CONSTRUCTION 
VENTILATION PAR AN ET PAR TYPE DE REACTEUR 
Commissioning 
Entrée en 
s e r v i c e 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
T o t a l 
A α 
MW g r o s s 
3 300 
1 320 
1 320 
5 940 
R 
MW net 
3 125 
1 250 
1 250 
5 625 
Β W 
MW g r o s s 
1 316 
1 310 
1 310 
1 010 
1 010 
5 956 
R 
KW n e t 
1 260 
1 244 
1 244 
980 
980 
5 708 
Ρ 
HW g r o s s 
6 904 
6 244 
11 674 
4 874 
4 915 
9 287 
1 314 
2 615 
47 827 
W R 
HW net 
6 665 
5 965 
11 179 
4 650 
4 710 
8 8I4 
1 232 
2 454 
45 669 
Other 
HW g r o s s 
1 240 
348 
327 
1 915 
Autres 
HW net 
1 200 
334 
295 
1 829 
Τ o 
HW g r o s s 
11 520 
8 794 
13 332 
4 874 
7 572 
11 617 
1 314 
2 615 
61 638 
i t κ 1 
KW net 
11 050 
Β 409 
12 757 
4 650 
7 235 
11 044 
1 232 
2 454 
58 831 
LISTING OF STATIONS UNDER CONSTRUCTION 
SITUATION END OF YEAR 1982 
LISTE DES CENTRALES EN CONSTRUCTION 
SITUATION FIN 1982 
STATION NAME 
NOM DE LA CENTRALE 
BR DEUTSCHLAND 
K rummel 
Grundremmirigen Β 
G rundremmingen C 
Grohnde 
U e n t r o p 
Phil ippsburg-2 
KUhlheim-JCarlich 
Brokdorf 
Kalkar 
ΚΚΙ-2-Isar 
Emeland 
Keckarvestheim-2 
Hamm 
B i b l i s C 
PRANCE 
Le Blayais 3 -4 
Chinon B-2 
Cruas 1-2 
Pa lue l - 1 
Pa lue l - 2 
Cruas 3 -4 
Gravel ines-5 
Super-Phénix 
Gravel ines-6 
Palmei 3 -4 
Plamanvil le-1 
S t . Alban 1-2 
Cattenom-1 
•Cattenom-2 
Flamanvi l le -2 
Chinon B-3 
Chinon B—4 
B e l l e v i l l e - 1 
Nogent-1 
Nogent 2 
B e l l e v i l l e - 2 
'dolfach-1 
Cattenom-3 
Penly-1 
ITALIA 
Cirene 
Mont a l t o di Castro-1 
Hontalto di Castro-2 
BELGIQUE 
Tihange-2 
Doel-4 
Tihange-3 
UNITED KINGDOM 
Dungeness B-2 
Hartlepool-1 
Heysham 1-1-2 
Heysham II-1 
Torness Point-1 
Tornees Po int -2 
Heysham I1-2 
EUR 10 
Type of reactor 
Type de réacteur 
Total 
BWR 
BWR 
BWR 
PWR 
THTR 
PWR 
PWR 
PWR 
PBR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
Total 
PWR 
PVR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
FBR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
Total 
HHLHR 
BWR 
BWR 
Total 
PWR 
PWR 
PWR 
Total 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
AGR 
Total 
Nominal capaci ty (MW) 
PUÍBS.max.poos , brute (MW) 
16 554 
1 316 
1 310 
1 310 
1 361 
308 
1 349 
1 308 
1 365 
327 
1 370 
1 301 
1 314 
1 301 
1 314 
34 024 
2 χ 950 
910 
2 χ 910 
1 344 
1 344 
2 χ 910 
950 
1 240 
950 
2 χ 1 344 
1 335 
2 χ 1 335 
1 321 
1 321 
1 335 
910 
910 
1 320 
1 320 
1 320 
1 320 
1 320 
1 321 
1 335 
2 060 
40 
1 010 
1 010 
3 060 
930 
1 065 
1 065 
5 940 
660 
2 χ 660 
2 χ 660 
660 
660 
660 
660 
61 638 
Max« output capaci ty (MW) 
P u i s s . max, p o s s i b l e n e t t e (MW) 
15 543 
1 260 
1 244 
1 244 
1 294 
296 
1 270 
1 215 
1 290 
295 
1 227 
1 222 
1 232 
1 222 
1 232 
32 765 
2 χ 920 
880 
2 χ 880 
1 285 
1 285 
2 χ 880 
920 
1 200 
920 
2 x 1 285 
1 285 
2 χ 1 285 
1 270 
1 270 
1 285 
880 
880 
1 270 
1 270 
1 270 
1 270 
1 270 
1 270 
1 285 
1 998 
38 
980 
980 
2 9OO 
900 
1 000 
1 000 
5 625 
625 
2 χ 625 
2 χ 625 
625 
625 
625 
625 
58 831 
Commissioning 
Mise en s e r v i c e 
\$à 
1985 
1985 
1985 
1985 
1986 
1987 
1987 
1988 
1988 
1989 
1990 
1990 
1983 
1983 
1-983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1995 
1985 
1986 
1986 
1986 
1987 
1987 
1987 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1985 
1987 
1988 
1983 
1984 
1984 
1983 
1983 
1983 
1987 
1987 
1988 
1988 
EVOLUTION OF NUCLEAR 
PRODUCTION 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION 
NUCLEAIRE 
EUR 10 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
y/Wføt RANGE OF 4 0 0 0 - 6 000 HOURS UTILISATION 
W. PLACE DE 4 000 - 6 000 HEURES D'UTILISATION 
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INTERNATIONAL COMPARISON 
OPERATING NUCLEAR POWER STATIONS 
COMPARAISON INTERNATIONALE 
CENTRALES NUCLEAIRES EN EXPLOITATION 
SITUTATION END 1982 SITUATION FIN 1982 
Number of u n i t s 
I n s t a l l e d capaci ty (MW) 
among which ι 
BWR 
PWR 
OCR 
HBMK. 
HWR 
Generation (TWh) 
I98I 
1982 
Cumulated 
EUR 10 
90 
47 124 
4 210 
32 298 
6 878 
-
228 
216,9 
243,2 
1 643,2 
USSR 
38 
20 250 
62 
6 140 
-
13 410 
-
( 75,0] 
(100,0; 
(474) 
Rest of Europe 
Reste de l'Europe 
35 
19 594 
7 046 
12 048 
500 
-
-
(100 ,0) 
(100 ,0) 
(574 ,0) 
Canada 
10 
5 846 
266 
-
-
-
5 580 
4 3 , 0 
4 3 , 1 
302,1 
USA 
77 
61 733 
19 698 
40 843 
1 192 
-
-
289,0 
296,2 
2 461 
Japan 
25 
17 342 
9 093 
7 918 
166 
-
165 
84 ,0 
99 ,6 
517,6 
Others 
11 
5 156 
3 652 
537 
-
-
917 
20 ,0 
19,6 
111,6 
Nombre des tranches 
P u i s s . max, p o e s . brute 
(MW) 
dont : 
BWR 
PWR 
GCR 
RBMK 
HWR 
Production brute (TWh) 
I96I 
I982 
Cumulée 
SHARE OP NUCLEAR PRODUCTION IN TOTAL 
ELECTRICITY PRODUCTION (&.) AND NET 
GENERATION DURING I982 (B) IN 
SEVERAL COUNTRIES 
PART DU NUCLEAIRE DANS LA PRODUCTION 
TOTALE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (A) ET 
PRODUCTION NETTE EN I982 (B) DANS 
QUEUHIES PAYS 
A fit) 
4 0 , 3 
39,9 
38,7 
30,8 
29 ,7 
2 7 , 3 
24 ,9 
1 9 , 1 
17 ,4 
15 ,2 
1 2 , 3 
( 1 1 , 8 ) 
11 ,2 
7 ,7 
( 6 ,0 ) 
EUR 10 
France 
Belgium 
F.R. of Germany 
United Kingdom 
Geographic areas -
Rest of Europe 
inc lud ing USSR 
Finland 
Sweden 
Switzerland 
Bulgar ia 
U.R. of Germany 
Spain 
USSR 
Région* géographiques 
North America 
USA 
Canada 
Asia 
Taiwan 
Japan 
Β (TWh) 
15,4 
36 ,2 
103,0 
14 ,6 
12 ,6 
14 ,2 
8 ,9 
9 2 , 3 
6 o , 2 
38,7 
276 ,3 
(11 ,0 ) 
4 2 , 1 
8 , 2 
( 9 3 , 0 ) 
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ENERGY AVAILABILITY 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
O 1 0 0 MW, CONNECTED TO GRID BEFORE 1982) 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
DES CENTRALES NUCLÉAIRES 
(> 100 MW, COUPLÉES AU RÉSEAU AVANT 1982) 
S t a t i o n name 
Nom de l a c e n t r a l e 
Fessenheim-2 
Doe l -1 
Chinon-T2 
T r i c a s t i n - 1 
B i b l i s - A 
Oldbury 
Stade 
Caorso 
Hinkeley Point-A 
B i b l i s - B 
Unterweeer 
Bugey-3 
Obrigheim 
Borese le 
Trawsfynyid 
Dampierre-4 
Neckarwestheim 
Chape lc ross 
B l a y a i s - 1 
Calder Ha l l 
Gravelinee—4 
Tihange 
Wilfa 
Bugey-5 
Chooz 
G r a f e n r h e i n f e l d 
Huntere ton B - l 
Doel-2 
S t . Laurent des eaux A-l 
Bugey-1 
Dungeness-A 
Bugey-4 
T r i c a s t i n - 4 
Hunters ton-A 
Hinkeley P o i n t - B 
P h i l i p p e b u r g 
D a m p i e r r s - l 
T r i c a s t i n - 3 
La t ina 
T r i c a e t i n - 2 
Hunte rs ton-B-2 
S i zewe l l 
Dampierre-2 
Brunsb i i t t e l 
Dampierre-3 
Phénix 
Gravelines—3 
Bugey-2 
Bradwell 
G r a v e l i n e s - 1 
G r a v e l i n e s - 2 
Feesenheim-1 
Chinon-T-3 
Ohu 
Würgassen 
S t . Laurent des eaux-B-2 
Berke ley 
S t . Laurent des eaux-A-2 
S t . Laurent des eaux-B-1 
Dounreay 
Tr ino 
Country 
Pays 
F 
B 
F 
F 
D 
UK 
D 
I 
UK 
D 
D 
F 
D 
HL 
UK 
F 
υ UK 
F 
UK 
F 
Β 
UK 
F 
F 
D 
UK 
Β 
F 
F 
UK 
F 
F 
UK 
UK 
D 
F 
F 
I 
F 
UK 
UK 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
UK 
F 
F 
F 
F 
D 
D 
F 
UK 
F 
F 
UK 
I 
Type 
PWR 
PWR 
GCR 
PWR 
PWR 
OCR 
PWR 
BWR 
GCR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
PWR 
GCR 
PWR 
PWR 
GCR 
PWR 
GCR 
PWR 
PWR 
GCR 
PWR 
PWR 
PWR 
AGR 
PWR 
GCR 
GCR 
GCR 
PWR 
PWR 
GCR 
AGR 
BWR 
PWR 
PWR 
GCR 
PWR 
AGR 
GCR 
PWR 
BWH 
PWR 
FBR 
PWR 
PWR 
GCR 
PWR 
PWR 
PWR 
GCR 
BWR 
BWR 
PWR 
GCR 
GCR 
PWR 
FBR 
PWR 
Connect ion t o g r i d 
Couplage au r é s e a u 
10/1977 
8/1974 
2/1965 
5/1980 
8/1974 
11/1967 
I /1972 
5/1978 
Z/1965 
4/1976 
9/1978 
9/1978 
IO/I968 
7/1973 
12/1964 
8/1981 
6/1976 
2/1959 
6/1981 
8/1956 
6/1981 
3/1975 
1/1972 
7/1979 
4/1967 
12/1981 
2/1976 
δ/1975 
3/1969 
4/1972 
9/1965 
3/1979 
6 /198I 
2/1964 
2/1976 
S/1979 
3/I98O 
2 /198I 
5/1963 
8/198O 
3/1977 
12/1965 
12/I98O 
7/1976 
I / 1 9 8 I 
12/1973 
12/198O 
5 / I973 
δ/1972 
3/198O 
8/198O 
4/1977 
8/1966 
12/1977 
12/1971 
6/198I 
6/1962 
β/1971 
I / 1 9 8 I 
1/1975 
IO/I964 
Nominal c a p a c i t y 
(MW) 
P u i e s . max. p a s s . 
b r u t e (MW) 
1 204 
662 
860 
1 300 
1 300 
475 
855 
1 299 
900 
160 
806 
907 
270 
Maximum output 
c a p a c i t y (WW) 
P u i s s . max, p o s e , 
n e t t e (MW) 
880 
393 
180 
915 
434 
430 
920 
328 
390 
890 
192 
910 
198 
910 
870 
840 
900 
305 
520 
393 
390 
540 
410 
900 
915 
300 
1 040 
890 
915 
915 
520 
420 
890 
890 
233 
910 
920 
245 
910 
910 
880 
360 
640 
880 
276 
4*50 
880 
183 
Energy ava i l ab i l i ty 
factor (5É) 
Taux de disponibi l i té 
en énergie ($) 
93,1 
92,0 
90,6 
90,4 
88,0 
87,5 
87,4 
87,0 
86,0 
85,5 
84,8 
84,3 
83,8 
83,6 
83,1 
82,7 
82,4 
81,9 
81,6 
80,9 
80,9 
80,8 
79,9 
76,4 
76,2 
76,0 
75,5 
74,7 
72,7 
71,5 
71,3 
69,9 
69,8 
69,2 
67,6 
66,5 
65,9 
65,9 
65,4 
63,3 
58,8 
54,6 
53,1 
51,1 
48,9 
48,3 
47,7 
41,7 
41,0 
38,3 
29,4 
24,2 
22,6 
21,1 
20,7 
17,6 
10,5 
8,5 
8 ,4 
7 ,6 
0 
ENERGY AVAILABILITY 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
O 1 0 0 MW, CONNECTED TO GRID BEFORE 1982) 
DISPONIBILITÉ EN ÉNERGIE 
DES CENTRALES NUCLÉAIRES 
O 1 0 0 MW, COUPLÉES AU RÉSEAU AVANT 1982) 
1 - BY AGE 1 -SELON L'AGE 
Connection to grid 
Couplage au réseau 
1956 - 1964 
1965 - 1969 
1970 - 1973 
1974 - 1976 
1977 - 1979 
1980 
1981 
Number of stations 
Nombre des centrales 
7 
9 
8 
10 
11 
7 
9 
Maximum output oapaoity (MW) 
Puise, max. possible nette (MW) 
1 769 
3 257 
4 025 
7 365 
9 784 
6 340 
8 419 
Energy availability factor (%) 
Taux de disponibilité en énergie (%) 
55,2 
70,8 
59,2 
76,1 
65,2 
55,5 
60,1 
2 - B Y TYPE OF REACTOR 2 - P A R FILIERE 
Type 
GCR 
BWR 
PWR 
AGR 
FBR 
TOTAL 
Number of stations 
Nombre des centrales 
17 
5 
35 
3 
1 
61 
Maximum output capacity (MW) 
Puies. max. possible nette (MW) 
6 208 
3 984 
28 471 
2 080 
233 
40 976 
Energy availability factor (%) 
Taux de disponibilité en énergie {$>) 
64,0 
50,6 
66,3 
67,4 
48,3 
61,0 
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ENERGY AVAILABILITY 
OF NUCLEAR POWER STATIONS ( 100 MW) 
DISPONIBILITÉ EN ÉNERGIE 
DES CENTRALES NUCLÉAIRES ( 100 MW) 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
EUR 10 
«:r 
. 
/ 
/ 
/ i 
1974 
- Χ' 
• • • ι 
y 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
1975 
< 
• Λ / 
Α Λ 
* \ 
\ 
1976 
■ • • 
s 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
1 
1977 
S 
Ν 
\ \ 
1978 
Γ"ν 
y 
— — < 
1979 
• 
^ 
4 
* 
y 
1980 
Χ/ 
V 
• 
1981 
TOTAL 
" ^ ' GCR 
ι 
BWR 
• ' 
1982 
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ENERGY UNAVAILABILITY 
OF NUCLEAR POWER STATIONS 
( > 100 MW, IN COMMERCIAL OPERATION BEFORE 1982) 
INDISPONIBILITÉ EN ÉNERGIE 
DES CENTRALES NUCLÉAIRES 
> 100 MW, EN EXPLOITATION COMMERCIALE AVANT 1982) 
Year 1982 Année 1982 
Reactor family 
F i l i è r e 
1) G C R 
1-1) ( $ 6 0 0 MW) 
1-2) ( > 6 0 0 MW) 
2) A G R 
3) B W R (>60O MW) 
4) P W R 
4-1) (<60O MW) 
4-2) ( > 6 0 0 MW) 
5) Fast reactors 
reacteure 
rapides 
T O T A L ' 
Maximum output 
c a p a c i t y 
Puissance maxim, 
p o s s i b l e n e t t e 
6 208 
5 368 
840 
1 040 
3 984 
23 422 
2 126 
21 296 
233 
34 887 
Number of 
s t a t i o n s 
Nombre de 
centra l e s 
17 
16 
1 
1 
5 
29 
6 
23 
1 
53 
Energy u n a v a i l a b i l i t y f a c t o r ($) 
Taux d ' i n d i s p o n i b i l i t é d 'énergie fø) 
Planned 
Programmé 
12,0 
12,2 
10,5 
7,9 
31,1 
17,1 
21 ,4 
16,7 
7 ,3 
17 ,5 
Unplanned 
Hors programme 
24 ,0 
26 ,3 
9 ,6 
24 ,4 
18,3 
14,3 
6 ,5 
15,1 
44 ,4 
16,9 
T O T A L 
36,0 
38 ,5 
20,1 
32,3 
49 ,4 
31 ,4 
27,9 
31,8 
51,7 
34 ,4 
* ) Only those power s tat ions for which data 
were available, have been taken into account 
* ) On n 'a retenu que les centrales dont les 
données étaient disponibles 
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A B B R E V I A T I O N S 
Gas cooled r eac to r G C R 
Advanced gas cooled r eac to r A G R 
High water r eac to r LWR 
Boi l ing water r eac to r BWR 
Pressur ized water r eac to r P W R 
Heavy water r eac to r H W R 
Water, g raph i te , enriched uranium R Β Μ Κ 
High temperature reac tor Η Τ R 
Fast "breeder Reactor F B R 
S I G L E S 
Réacteur r e f r o i d i au gaz (uranium na ture l G C R 
Réacteur r e f r o i d i au gaz (uranium enr ich i ) A G R 
Réacteur à eau légère LWR 
Réacteur à eau bou i l l an t e BWR 
Réacteur à eau pressur i sée P W R 
Réacteur à eau lourde H W R 
Eau, g raphi te , uranium enr ich i R Β M Κ 
Réacteur à haute température H Τ R 
Réacteur surrégénérateur à uranium/plutonium F B R 
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OPERATIONAL CHARACTERISTICS BY STATION 
Monthly operation during 1 982 
Historical statistics of annual operation 
CARACTÉRISTIQUES D'EXPLOITATION PAR CENTRALES 
Exploitation mensuelle au cours de 1982 
Données historiques d'exploitation annuelle 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
τ 1 1 1 1 1 — I 
VAK Kahl 
• C l M h A L K C E 0 0 1 
Brief Description of Significant Outages 
SIGKIFICAKI 
OUIAGi Ok 
POWEH BtLUCTIC» 
«UflbE» 
u t i c t c i 
ShUTDOWK OH 
PCWEB BEtUCTIOK 
(HCUES) 
F I A » K I E CB 
UÏF1AJI N i t 
ï OB U 
D E S C R I P T I O N 
67b0 
51 
¿20 
• «0 
7bH 
p o » £ * « E C U C I I O « AT ist. FCH C A P S U L E I H R A C I A T I O N 
iZAKAGt 0» VALVE P23 
B E F Ü L L U N G 
LEAKAGE CK VALVE ΟΓ P K I n A S Ï S I S T E « 
B E r U E L L I K C AHL· R E V I S I O N 
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BR DEUTSCHLAND 
A L G E W L T N F 4ii(ÎA0tN HAUPTKENMtRKEH 
REAKToRlYH HWI< 
ERSTE KKTTTZIT»tT M.11.1460 
ERSTE NETZKUPPLUNG 17.06.1961 
BEGINN [,EW KOMMERZIELLEN J r IT 711M b 17.db.19bl 
THFKM Ι SCHER »t AKTORLEI STUNG 
nwUTTo.ENbPASSLEISTUNG 
NETTn.ENGPASSLElSTHiJG 
bO 
13 
12 
ΜΛ 
«« 
H« 
JÄHRLICHE BETKTERSFKREB 
ERZEUGUNG voti ENEHGIE : 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE RRIITTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSDAUER 
OER GENERATOREN 
AUSNUTZUMGSDAUEK 
RE» ENGPASSLEISTUNG 
GRAD DER : 
.VERFI'EGBAKE ARBEIT 
_AR8EITSAHSNUTZUNG 
NISSE 
STI 
STI 
G.-.Η 
GrtH 
Γ. π Η 
I N G E N 
I N G E N 
Χ 
Χ 
KUMULIERT 
AUF 
31 .M.Ti 
357A 
1 211 
1159 
«1742 
77Sbt] 
bl 
61 
1976 
387 
107 
1U? 
b557 
b680 
7« 
7h 
1977 
391 
107 
IUI 
6466 
6680 
77 
76 
1978 
214 
57 
52 
0613 
3563 
1)1 
»1 
1979 
319 
8« 
7(1 
6890 
5250 
60 
60 
I960 
319 
en 
01 
6743 
595b 
73 
b« 
1981 
30a 
79 
73 
b5b9 
6093 
70 
7Π 
1982 
35« 
93 
S3 
7687 
7150 
82 
82 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.82 
5870 
1856 
1729 
1272b7 
118936 
61 
63 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE WAHREND 1982 
VERFUEGBAHE ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENERGIE 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE RRIITTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE NETTO.HOECHSTLAST Mw 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN STUNDEN 
GRAD DER : 
_ZEIT»USNUTZUNG 
_VERFUEGBARE ARBEIT 
. N I C H T V E R F U E G B A R E ARBEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGFPI ΑΝΤ 
.ARBEITSAIISNUTZUI.G 
.THEKMISCHER NETTO.WIRKIINr, 
FEB 
β 
29 
Β 
7 
APR 
9 
3« 
9 
¿4 
b 
JUN 
β 
JUL 
9 
OCT 
5 
JAHR 
93 
.5 
9 
β 
34 
9 
β 
32 
8 
7 
IH 
5 
4 
15 
a 
3 
34 
9 
8 
358 
93 
83 
Ν
Χ 
Χ 
i 
4 
χ 
χ 
χ 
73» 
99.2 
93.1 
6.9 
-
6.9 
93.1 
23.S 
b18 
92.0 
91.6 
8.4 
-
Β.« 
91.b 
24.1 
743 
100.0 
93.2 
6.8 
-
6.8 
93.2 
22.9 
72U 
10U.0 
96.2 
3.8 
-
3.8 
96.2 
23.5 
51b 
b9.9 
62.0 
38.0 
-
38.0 
62.0 
25.η 
720 
100.0 
85.5 
14.5 
-
14.5 
85.5 
23.5 
744 
100.0 
93.1 
b.9 
-
6.9 
93.1 
22.9 
744 
ino. υ 
93.1 
6.9 
-
6.9 
93.1 
23.5 
7Ü4 
97.6 
8·5.4 
14.6 
-
ία.6 
85.4 
21.9 
388 
52.2 
51.7 
48.3 
-
48.J 
51.7 
22.2 
322 
44.7 
42.7 
57.3 
-
57.3 
42.7 
20.η 
730 
98.1 
93.1 
6.9 
-
6.9 
93.1 
23.5 
7687 
87.8 
81.7 
18.3 
-
18.3 
81.7 
23.2 
BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTO.ENEHGIE R.2.W.-ENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
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100 
> 7S 
U4 
WJ 
2 50 
o < 
(X 
bJ 
0 
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MZFR Karlsruhe 
Brief Description of Significant Outages 
» C l N T h A L F LEGk.^ 
S I G N I F I C A M I 
ÚU1AGE Gh 
»ONES n E C U C T l G h 
N ü f. b E n 
U n ì CI CF 
S i· li i' £ C » N Oh 
(•CHEF. h l C U C Î l u k 
IKCUhL) 
e Ι Α » K 11 C Ft 
JN r 1ANK E L 
t CK t D E S C R I P T I O N 
L21b 
110G 
I i i i 
P ü i í h SEL'UCIION NOI L i S C h I P Î 
1 A I H t n A N C i l AND P E P A I h 
POWEh h E O U C Î I O N NOT C E S C h l t - T 
26 
KHAFT lJFkK : BR DEUTSCHLAND 
ALGEMETNE ANGABEN HAIIPTKENMERKEN 
REAKTuRTYP PHI-rR 
ERSTE ΚΗΙΤΙΖΙΓΑΕΤ 29.Db.1965 
ERSTE NETZKUPPLUNG U9.03.1966 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUT7UNG U9.D3.196b 
THERMISCHER REAKTURLEISTUNG 
SRIITTO.ENGPASSLEISTUNG 
NETTO.ENGPASSLEISTUNG 
200 
58 
52 
MW 
Mw 
«« 
JAHRLICHE BETRIEBSEKGEBNTSSE 
ERZEUGUNG VON ENFKGIE 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN 
AUSNUTZUNGSDAUER 
DER ENGPASSLEI3TI1NG 
GRAD OER : 
.VERFUEGBARE ARBEIT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
G.VH 
GWH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
I 
X 
KUMULIERT 
AUF 
31 .12.75 
7848 
2477 
2176 
45687 
43460 
51 
51 
1976 
1594 
443 
390 
7693 
7638 
88 
87 
1977 
1191 
333 
295 
5783 
5842 
67 
67 
1978 
1607 
037 
39D 
7730 
7534 
87 
86 
1979 
1543 
424 
379 
7747 
7310 
84 
83 
1980 
1320 
366 
327 
6679 
631D 
72 
72 
1981 
1008 
277 
247 
5111 
4783 
55 
55 
1982 
1490 
410 
364 
7677 
7069 
81 
«1 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.82 
17601 
5167 
4572 
94107 
89946 
62 
61 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE WAHREND 1982 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO.HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSDAUER 
DER BENERATOREN STL 
GRAD DER : 
.ZEITAUSNUTZUNG 
„VERFUEGBARE ARBEIT 
.NICHTVERFUEGBARE ARBEIT 
DAVON: SEPLANT 
NICHTGEPLANT 
„ARBEITSAUSNUTZUNG 
.THERMISCHER NETTO.WIRKUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
IGEN 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
X 
JAN 
39 
14b 
39 
35 
51 
740 
100.0 
90.0 
9.6 
-
9.6 
90.4 
20.0 
FEB 
36 
132 
3b 
32 
51 
672 
100.0 
92.0 
7.6 
-
7.6 
92.4 
24.2 
MAR 
39 
105 
39 
35 
51 
703 
100.0 
90.5 
9.5 
-
9.5 
90.5 
24.1 
APR 
38 
141 
38 
34 
51 
720 
100.0 
91.0 
9.0 
-
9.0 
91.0 
24.1 
MAI 
40 
1 40 
00 
36 
50 
744 
100.0 
92.7 
7.3 
-
7.3 
92.7 
25.0 
JUN 
39 
139 
39 
35 
5U 
720 
100.0 
93.4 
6.6 
-
6.6 
93.4 
25.2 
JUL 
41 
143 
41 
36 
50 
744 
100.0 
95.0 
5.0 
" 
5.0 
95.0 
25.2 
AUG 
Ol 
104 
Ol 
3b 
50 
744 
100.0 
95.0 
5.Ü 
-
5.0 
95.0 
25.0 
SEP 
22 
79 
22 
20 
50 
007 
56.0 
52.6 
07.0 
-
07.4 
52.6 
25.3 
OCT 
-
-
-
-1 
-
-
-
-
100.0 
-
100.0 
-
-
NOV 
3b 
133 
36 
32 
51 
695 
96.5 
B6.2 
13.fl 
-
13.8 
86.2 
20.1 
DEC 
39 
100 
39 
30 
SO 
740 
100.0 
90.4 
9.6 
■ 
9.6 
90.0 
23.<■ 
JAHR 
410 
1490 
410 
364 
51 
7677 
87.6 
80.7 
19.3 
* 
19.3 
80.7 
24.4 
BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTD.ENERGIE B.Z.W.-ENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
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AVR Jülich 
Brief Description of Significant Outages 
• C i M n A L E 2 £ ύ υ 4 
S I G N I F I C A M 
ÚU1AGE CK 
l 'Us i . « h t a i / C T I C N 
NUr.EEN 
l inICL CF 
SHUTECfcN US 
F/CNIK KECUC1ION 
(HCUF.S) 
PLANNEC CR UNPLANNIE i OK L' L E S C R I P T I O N 
724 
1JS3 
Κ 
:-i¿ 
1 3 1 
REPAIR ON F I E L LOADING »ACHINE 
.1AIV I t N A f c C i REPAIR AND H C a l F I C AT ΙΟ Ν 
rtELIU« LEAKAGE I k TEST SECTION 
. - .A1NI-NANCE ANC B E P A I B 
K t P A I h UN FUEL LOADING rlACrtlNE 
28 
8R DEUTSCHLAND 
ALGEMETNE ANGABEN HAUPTKENMERKEN 
REAKToRIYP HTK 
ERSTE KKITIZITAET lh.08.19b6 
ERSTE NETZKUPPLUNG 17.12.1967 
BEGINN DEK KOMMERZIELLEN NUTZUNG 15.05.19b9 
THEHMISCHtR REAKTORLEISTIING 
BRUTΤO.ENGPASSLEISTUNG 
NETTO.ENGPASSLEISTUNG 
15 
13 
JÄHRLICHE BETRTEBSFRGERN1SSE 
ERZEUGUNG VON ENERGIE 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN 
AUSNUTZUNGSDAUER 
DER ENGPASSLEISTUNG 
GRAD DER : 
.VERFUEGBARE ARBEIT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
S ΓΙ 
STI 
Γ, ii Η 
G rt Η 
Γ, „H 
INDEN 
INDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.75 
2227 
725 
62η 
53823 
08330 
69 
69 
1976 
370 
120 
103 
8068 
7970 
91 
91 
1977 
210 
66 
57 
5055 
οαοη 
50 
50 
197Β 
103 
4b 
39 
3103 
30b7 
35 
35 
1979 
bb 
17 
13 
2049 
1133 
13 
13 
1980 
Ibi 
50 
00 
3892 
3333 
38 
38 
19B1 
26b 
85 
70 
5907 
5667 
65 
b5 
1982 
260 
8b 
70 
5770 
5733 
b5 
b5 
KUMULIERT 
AUF 
31 . 12.82 
3707 
1195 
1024 
88071 
79833 
bl 
60 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE WAHREND 19B2 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO.HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN STU 
GRAD DER : 
.ZEITAUSNUTZUNG 
.VERFUEGBARE ARBEIT 
.NICHTVERFUEGBARE ARBEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
.THERMISCHER NETTO.WIRKIlNG 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
'DEN 
X 
X 
X 
X 
t 
X 
X 
JAN 
5 
16 
5 
5 
13 
349 
46.9 
40.B 
55.2 
-
55.2 
4 0 . fl 
31.3 
FEB 
5 
10 
5 
0 
13 
319 
07.S 
09.6 
50.4 
-
50.4 
49.6 
28.6 
MAR 
11 
30 
11 
10 
13 
743 
100.0 
9B.7 
1.3 
-
1.3 
98.7 
29.4 
APR 
6 
17 
b 
5 
13 
371 
51.5 
54.5 
45.5 
45.5 
-
55.6 
29.4 
MAI 
ΙϋΟ 
98 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
.0 
.6 
, 0 
-
-
JUN 
S 
14 
5 
0 
13 
354 
49.2 
46.3 
53.7 
37.0 
16.7 
46.3 
28.6 
JUL 
11 
34 
11 
10 
13 
744 
100.0 
98.6 
l.o 
-
1.0 
98.6 
29.4 
AUG 
11 
34 
1 1 
10 
13 
704 
100.0 
98.6 
l.o 
-
1.4 
98.6 
29.4 
SEP 
11 
33 
11 
9 
13 
721 
100.0 
1U0.0 
0.0 
-
-
IUI .7 
27.3 
OCT 
7 
23 
7 
b 
13 
516 
69.4 
62.7 
37.3 
-
37.3 
62.7 
26.1 
NOV 
10 
29 
10 
a 
13 
660 
91.7 
92.6 
7.4 
-
7.4 
92.6 
27.6 
DEC 
4 
12 
4 
3 
13 
253 
34.0 
35. β 
60.2 
-
64.2 
35.8 
25.0 
JAHR 
86 
260 
86 
70 
13 
5774 
65.9 
65.3 
34.7 
15.2 
19.6 
65.0 
2B.5 
BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTO.ENEKGIE B . Z . W . - E N G P A S S L E I S T U N G ABGELEITET 
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Τ 1 ) τ Γ 
5 25 
KWO Obrigheim 
Brief Description of Significant Outages 
» C Í N T R A L E C E ú O S 
S I C N I F I C A N 1 F Í . A I C L CF P L A N N I C CR 
u t l A ü t C k S h U T E O U N O Fi U N P L A N N i C 
r C w t a R L E U C T I C N K i i l R E E U C T I O N F CR I 
N G'dB ER (H C U R S ) 
D E S C R I P T I O N 
1199 
lufai 
REFUELLING Γ.ΑΙ Ν TEK A Ν CE AND REPAIR 
STARTUP PERIOD 
POUtR »EDUCTION 
30 
KRAFTWERK : BR DEUTSCHLAND 
ALGEMETNE ANGAREN HAUPTKENMERKEN 
REAKTORTYP PWK 
ERSTE KRITIZITAET 22.09.1968 
ERSTE NETZKUPPLUNG 29.10.1968 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 15.03.19b9 
THEKMISCHER H E A K T O R L E I S T U N G 
3KIJTT0.ENGPASSLEISTUNG 
NETTO.ENGPASSLEISTUNG 
10S0 
345 
328 
MW 
MW 
MW 
JAHRLICHE BETRIEBSERGEBNISSE 
ERZEUGUNG VON ENERGIE 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSDAUER 
OER GENERATOREN 
AUSNUTZUNGSDAUER 
OER EHGPASSLEISTUNG 
GRAD DER : 
.VERFUEGBARE ARBEIT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
GWH 
G WH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
t 
KUMULIERT 
AUF 
31 .12.75 
S2657 
17170 
16257 
52371 
49770 
80 
79 
1976 
7248 
2336 
2210 
7088 
673B 
77 
77 
1977 
7105 
2272 
2144 
6745 
6537 
75 
75 
1978 
7269 
2340 
2220 
6918 
6768 
78 
77 
1979 
7733 
2092 
2372 
7510 
7232 
83 
63 
1980 
6880 
2233 
2125 
6690 
6079 
70 
70 
1981 
7830 
2525 
2402 
7650 
7323 
80 
80 
1982 
7795 
2530 
2007 
7530 
7338 
80 
84 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.82 
100521 
33898 
32137 
102510 
98185 
80 
79 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE WAHREND 1982 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO.HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN STU 
GRAD OER : 
.ZEITAUSNUTZUNG 
.VERFUEGBARE ARBEIT 
.NICHTVERFUEGBARE ARBEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
.THERMISCHER NETTO_HI,RKUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
M
DEN 
JAN 
240 
775 
252 
240 
326 
744 
100.0 
98.3 
1.7 
-
1.7 
98.3 
31.D 
FEB 
217 
705 
228 
217 
327 
b72 
100.0 
9B.5 
1.5 
-
1.5 
9B.5 
30.8 
MAR 
241 
783 
253 
241 
327 
743 
100.0 
98.9 
1 .1 
-
1 .1 
98.9 
30.8 
APR 
232 
758 
204 
232 
326 
720 
100.0 
98.2 
1.8 
-
1.8 
98.2 
30.6 
MAT 
239 
763 
251 
239 
325 
704 
100.0 
97.9 
2.1 
-
2.1 
97.9 
30.5 
JUN 
33 
H O 
35 
33 
321 
107 
14.9 
14.0 
86.0 
86.0 
0.1 
10.0 
30.0 
JUL 
35 
121 
37 
35 
328 
134 
18.0 
14.3 
85.7 
85.6 
0.0 
19.3 
28.9 
AUG 
234 
756 
246 
234 
322 
741 
99.6 
95.9 
4.1 
-
4.1 
95.9 
31.0 
SEP 
230 
742 
242 
230 
323 
721 
100.0 
97.3 
2.7 
-
2.7 
97.3 
31.0 
OCT 
235 
755 
247 
235 
328 
704 
ino.o 
96.3 
3.7 
-
3.7 
96.3 
31.1 
NOV 
232 
742 
244 
232 
326 
720 
100.0 
98.2 
1.« 
-
1.8 
98.2 
31.3 
DEC 
239 
765 
251 
239 
326 
700 
100.0 
97.9 
2.1 
-
2.1 
97.9 
31.2 
JAHR 
2407 
7795 
2530 
2407 
328 
7534 
86.0 
83.8 
16.2 
14.3 
1.9 
83.8 
30.9 
BERECHNETE GROSEN SIND ABGELEITET AUS NETTO_ENERGIE8,NETT0_ENGPASSLEISTUNG 
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«V 
KKW Würgassen 
Brief Description of Significant Outages 
• CENTRALE £ 1 0 0 9 
S I G N I F I C A « ! 
OUIAGE OB 
POWER SEDUCTION 
KUFIBEB 
1 
2 
3 
L 
b 
FLRICL 0 1 
SEUTCOHK OB 
PCUER BEtUCTIOK 
(HCUBS) 
J 5 Ö 5 
721 
28141 
U2 
5 1 7 S 
P L A N N E ! CB 
U K P l A K K I t 
Ρ OB L 
Ρ 
F 
F 
υ 
υ 
D E S C R I P T I O N 
REGULATORI I I B I T A T I O N S 
PONER «EDUCTION 
STRETCHOUT 
REPAIR ON S I E A B VALVES 
n L F U E L L l N G 
32 
WUERGASSEN BR DEUTSCHLAND 
ALGEMEINE ANGABEN HAUPTKENMERKEN 
REAKTORTYP BWK 
ERSTE KRITIZITAET 22.1U.1971 
ERSTE NETZKUPPLUNG 18.12.1971 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 15.11.1975 
THERMISCHER REAKTORLEISTIING 
BRUT ΤO.ENGPASSLEISTUNG 
NETTO.ENGPASSLEISTUNG 
1912 
670 
640 
MW 
MW 
MW 
JAHRLICHE BETRIERSFRGEBNISSE 
ERZEUGUNG VON ENERGIE 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSDAUER 
OER GENERATOREN 
AUSNUTZUNGSDAUER 
DER ENGPASSLEISTUNG 
6RA0 DER : 
„VERFUEGBARE ARBEIT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
GWH 
GWH 
GwH 
STUNDEN 
STUNDEN 
t 
X 
KUMULIERT 
AUF 
31 .12.75 
14414 
4960 
0721 
10863 
7 000 
21 
21 
1976 
11055 
3841 
3679 
7269 
5750 
68 
65 
1977 
10782 
3795 
3639 
7107 
5665 
61 
65 
1978 
8198 
2858 
2741 
5456 
0280 
51 
49 
1979 
4609 
1599 
1529 
3135 
2387 
28 
27 
19B0 
116B2 
3969 
3798 
8324 
S934 
71 
68 
1981 
11210 
3793 
3627 
7372 
5667 
68 
85 
198? 
3627 
1163 
1102 
307« 
1722 
21 
20 
KUMULIERT 
AUF 
31 .12.82 
7S577 
25978 
24836 
53000 
38825 
42 
40 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE MÄHREND 1982 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
„THERMISCHE 
„ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
ELEKTRISCHE NETTO.HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSDAUER 
OER GENERATOREN STUNDEN 
GRAD DEM 1 
„ZEITAUSNUTZUN6 X 
„VERFUEGBARE ARBEIT 
JtlCHTVERFUEGBARE ARBEIT 
_J>»VON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
ARBEITSAUSNUTZUNG 
„THERMISCHER NETT O.WIRKUNG 
JAN 
332 
1001 
332 
316 
090 
69! 
93.1 
69.7 
30.3 
30.3 
66.0 
31.6 
FEB 
256 
782 
256 
240 
400 
672 
100.0 
59.5 
OU.S 
40.5 
56.7 
31.2 
MAR 
232 
723 
232 
219 
320 
743 
100.0 
48.a 
51.2 
51.2 
46.1 
30.3 
APR 
176 
564 
176 
166 
315 
661 
91.8 
38.2 
61.β 
61.8 
36.0 
29.4 
MAI 
167 
557 
167 
157 
250 
705 
90.β 
35.1 
64.9 
64.9 
33.0 
28.2 
JUN 
100 
100 
-
-
-
-
-
-
.0 
.0 
-
. 
JUL 
-
-
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
-
AUG 
-
-
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
. 
SEP 
-
-
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
. 
OCT 
-
-
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
-
NOV 
-
-
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
. 
DEC 
-
-
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
. 
JAHR 
1163 
3627 
1163 
1102 
090 
347« 
39.7 
20.7 
79.3 
79.3 
19.7 
30.4 
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50 
ï 25 
KKS Stade 
Brief Description of Significant Outages 
»CÍNTRALE £E01U 
SIGNIFICAN! 
ÜUIAGi UR 
PONER REEUCTICN 
NUr.bEH 
P1RICL OF 
SFUTCCNN OR 
PCNER RttUCTION 
(HCUF.S) 
PLÄNKLE CR 
UN'PIANNEC 
F Ch I 
A S C R I P T I O N 
S7 
8 7 2 
104 
162 
SEAL REPLACEflENT AT THE COOLING FUBPS 1 - J - U 
KEF UELL1NC 
IISTS OF EJUIPHENT 
t i l G h l E t l p E n A T U n E OF NATES 1» CIRCULATING ΝΑΓΕΒ S I S T E n 
34 
KRAFTWERK : HR DEUTSCHLAND 
ALGEMEINF ANGABEN HAUPTKFNMEOKEN 
REAKTURTYP PWK 
ERSTE KRITTZTTAET 08.01.1972 
ERSTE "ETZKUPPLUNG 29.Ol.1972 
BEGINN DER KOMMERZIELLEN NUTZUNG 15.OS.197? 
THEKMISCHER REAKTORLEISTIING 
BKUITO.ENGPASSLEISTUNG 
NETTO.ENGPASSLEISTUNG 
1900 MW 
6 6 2 MW 
630 MW 
JAHRLICHE BETRIERSFRGERNISSE 
ERZEUGUNG VON ENERGIE 
.THEkMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN 
AUSNUTZUNGSDAUER 
DER ENGPASSLEISTUNG 
GRAD DER : 
.VERFUEGBARE ARBEIT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
STI 
GWH 
GWH 
GwH 
INDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.75 
5135? 
17515 
16624 
27438 
26460 
78 
77 
197b 
15866 
5461 
5187 
8296 
8249 
95 
90 
1977 
1S714 
5430 
5156 
8243 
8202 
94 
94 
1 9 7-fl 
15942 
5518 
5238 
8332 
8335 
95 
95 
1979 
12829 
4037 
4217 
6774 
6702 
77 
77 
1980 
12517 
4347 
4167 
6739 
6565 
7b 
75 
1981 
14023 
4855 
4617 
7425 
7334 
84 
84 
1982 
10629 
5059 
4805 
7754 
7642 
88 
87 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.82 
152872 
52622 
50011 
B1001 
790B9 
84 
83 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE WAHREND 1 9 8 2 
VERFUEGBAKE ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
. T H E R M I S C H E 
. E L E K T R I S C H E BRUTTO 
. E L E K T R I S C H E NETTO 
ELEKTRISCHE NETTD.HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSDAUER 
OER GENERATOREN STU 
GRAO DER : 
. Z E I T A U S N U T Z U N G 
.VERFUEGBARE ARBEIT 
.N ICHTVERFUEGBARE ARBEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
. T H E R H I S C H E R NETTO.WIRKUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
M
IDEN 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
493 
1005 
09? 
069 
630 
700 
100.0 
1U0.O 
0.0 
-
-
99.9 
33.4 
FEB 
406 
1277 
406 
425 
635 
672 
100.0 
10U.U 
0.0 
-
-
100.3 
33.3 
MAR 
02fl 
1222 
026 
O05 
630 
646 
86.9 
87.0 
13.0 
13.0 
-
86.6 
33.1 
ΑΡΗ 
356 
1025 
356 
339 
b32 
500 
75.0 
74.6 
25.4 
25.4 
-
74.7 
33.1 
MAI 
13 
39 
12 
1 1 
098 
28 
3.« 
?.6 
97.4 
97.4 
-
?.4 
28.2 
JUN 
471 
1351 
059 
4 35 
625 
712 
98.9 
98.8 
1.2 
1.0 
0.1 
96.3 
32.2 
JUL 
072 
1397 
072 
447 
620 
744 
100.0 
95.7 
0.3 
0.3 
-
95.8 
32.0 
AUG 
471 
1392 
471 
406 
624 
744 
100.1) 
95.5 
4.5 
4.5 
-
95.6 
32.U 
SEP 
069 
1362 
069 
044 
62« 
721 
100.0 
98.1 
1.9 
1.9 
-
9«.3 
32.6 
OCT 
490 
1409 
490 
466 
636 
700 
100.0 
99.5 
Ü.5 
0.0 
0.1 
99.5 
33.1 
NOV 
078 
1359 
078 
054 
635 
720 
100.0 
100.0 
o.n 
-
-
100.3 
33.0 
DEC 
488 
1391 
488 
060 
630 
739 
99.3 
99.0 
1.0 
1.0 
-
99.1 
33.4 
JAHR 
5075 
14629 
5059 
«B05 
636 
7754 
88.5 
87.4 
12.6 
12.6 
0.0 
87.2 
32.8 
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Brief Description of Significant Outages 
S I C N I F I C A K I OU1AGE Or PONER REDUCTIO« NUKBE R 
tliiCC CF P L A N N E ! CR ShUTCCk'N OF UNPIAKNII ICUER hECUCTICk Ρ OR L (HCUBS) 
DESCRIPTION 
323 
100V 
24 
STRETCHOUT 
hlF'UELLIXG ANO REVISION 
LEAKASE ON STEAK GENERATOR 
36 
B I R L I S . A DR DEUTSCHLAND 
ALGEMETNE A . M G A R E N HAUPTKENMERKEN 
REAKToRTYP PWK 
ERSTF « K l T I Z I T A L T 1 6 . 0 7 . 1 9 7 0 
ERSTE NtTZKuPPLuNG 2 5 . 0 B . 1 9 7 0 
REGINl l DER KOMMERZIELLEN .JIIT7JNG 1 5 . 0 3 . 1 9 7 5 
THERMISCHER REAKTOPLE ISTI ING 
HKIJrTo_ENUPASSLEISTUNG 
NET Τ O.ENGP AS SLE ISTI ING 
3515 MB 
12U0 UM 
1146 MW 
JAHRLICHE BETRIEBSFHGEBNISS 
ERZEUGUNG VON ENERGIE 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTKISChE NETTO 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN 
AUSNUTZUNGSOAUER 
DER EtIGPASSLEISTUNG 
GRAD DER : 
.VERFUEGBARE ARBEIT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
t 
GWH 
G WH 
GWH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.75 
26605 
930? 
8686 
833fl 
81 10 
69 
69 
1976 
15706 
5037 
5055 
4617 
47 40 
54 
50 
1977 
1938« 
6567 
616? 
5893 
5725 
66 
65 
1978 
21454 
7520 
7 1U0 
6524 
6 560 
75 
75 
1979 
20375 
7028 
6569 
7507 
6127 
8« 
70 
1980 
11777 
41U7 
3787 
4120 
3411 
40 
39 
1981 
20735 
7200 
6800 
6287 
6017 
70 
69 
1982 
26920 
9080 
8990 
7723 
7877 
90 
90 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.82 
163000 
56693 
53193 
51009 
08567 
69 
66 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE WAHREND 1982 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO.HOECHSTLAST Mw 
BETRIEBSDAUER 
OER GENERATOREN STU 
GRAD DER : 
.ZEITAUSNUTZUNG 
„VERFUEGBARE ARBEIT 
.NICMTVERFUEGBARE ARBEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
.THERMISCHER NETTO.WIRKUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
OEN 
JAN 
925 
2616 
925 
B79 
1188 
700 
100.0 
10O.0 
0.0 
-
-
103.3 
33.6 
FEB 
833 
2362 
833 
792 
1 188 
672 
100.0 
100.0 
O.U 
-
-
103.0 
33.5 
MAR 
921 
2611 
921 
«75 
1 1S6 
743 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
103.0 
33.5 
APR 
891 
253Ü 
891 
806 
1184 
720 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
102.8 
33.4 
MAI 
774 
2230 
77 4 
732 
1185 
671 
90.2 
85.5 
14.S 
10.5 
-
B6.4 
32.8 
JUN 
-
-
-
-
-
-
-
-
100.0 
100. 0 
-
-
-
JUL 
596 
AUG 
912 
SEP 
879 
OCT 
925 
NOV 
«95 
DEC 
933 
JAHR 
9484 
1719 2597 2508 2606 
596 912 A79 925 
560 864 «33 87B 
1179 117U 1170 1189 
500 744 721 74« 
67.2 100.0 100.0 100.0 
66.S 100.ü 100.0 100.0 
33.5 O.U O.O 0.0 
32.« . . . 
0.6 -
66.5 101.8 IUI.3 103.3 
32.6 33.3 33.2 33.7 
2530 
«95 
«49 
11B8 
720 
lUO.O 
100.0 
0.0 
-
-
103.2 
33.6 
2611 
933 
886 
1197 
704 
100.0 
100.0 
u.o 
-
-
104.2 
33.9 
26920 
9484 
B994 
1197 
7723 
68.2 
«6.0 
12.0 
12.0 
0.1 
B9.9 
33.« 
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Brief Description of Significant Outages 
S I G N I F I C A S I P I B I C C CF FLANNEL CR 
OUTAGE UB S h J T l O . N OB U N F l A N N k I 
PONEh REDUCTION PCUEE B E E U C I I O N Ρ Un t 
KUB6ER IMCURS) 
U i S C h l P T I O N 
5 1 2 
l O b l 
STRETCHOUT 
a î F ' U E L L I N G 
38 
BIRLlS.o UH DEUTSCHLAND 
»LGEMLT:gF A N G A R E " HAUPTKENMERKEN 
REAKTuRlYP PWK 
ERSTE KRITIZITAET 25.03.1976 
ERSTE NLTZKUPPLUNG 25.04.1976 
BEGINN DFK KOMME"i.T tLLF.I NUTZUNG 15.01.1979 
THERMISCHER RE A M O R L E ISTIING 
RKUTTO.ENGPASSLEISTUNG 
NETTO.FNGHASSLEISTUNG 
3733 
1300 
1200 
Mw 
Mw 
MW 
JAHRLICHF RETRTERSFKGERNISSE 
ERZEUGUNG VON E N E K G I E 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE RRUTTo 
.ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSDAUER 
OER GENERATOREN 
AUSNUTZUNGSDAUER 
DER ENGPASSLEIST1INR 
GRAD OER : 
.VERKUEGBAHE ARBEIT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
r:.iH 
G.iH 
Γ, Λ H 
S T U N D E N 
STUNDEN 
Χ 
Χ 
KUMULIERT 
AUF 
31 .12.75 1976 
2749 
«19 
667 
1027 
bb? 
11 
11 
1977 
25131 
6564 
8015 
7521 
6918 
79 
79 
1978 
1 7B96 
609B 
5652 
6015 
4926 
66 
56 
1979 
19418 
65ia 
6020 
7260 
5264 
7« 
bO 
1980 
17537 
5980 
5560 
5761 
4603 
62 
52 
1981 
25107 
8594 
809« 
6803 
6611 
76 
75 
1982 
28216 
9708 
9197 
7681 
7498 
86 
8b 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.82 
136054 
06325 
03213 
4206» 
36482 
68 
62 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSF WAHREND 1982 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
„THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO.HoECHSTLAST Mw 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN STU 
GRAO UER : 
„ZEITAUSNUTZUNG 
.VERFUEG8ARE ARBEIT 
.NICHTVERFUEGBARE ARBEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
.THERMISCHER NETTO.WIRKUNG 
GWH 
GWH 
GwH 
G»'H 
n
DEN 
X 
X 
JAN 
951 
2746 
951 
«99 
5U7 
73fl 
99.2 
9«.3 
1 .7 
-
1 .7 
98.3 
32.7 
FEB 
8bb 
2498 
866 
619 
1226 
672 
1 0 0 . 0 
99.1 
0.9 
-
0.9 
99.1 
32.8 
MAR 
950 
2753 
950 
902 
1228 
703 
100.0 
9A.8 
1 .2 
-
1 .2 
9B.8 
32.8 
APR 
9?7 
?678 
927 
876 
1222 
720 
100.0 
99.0 
1 .0 
-
1.0 
99.0 
32.7 
MAI 
949 
2762 
949 
89b 
1221 
700 
100.0 
96.1 
1 .9 
-
1 .9 
98. 1 
32.0 
JUN 
915 
2660 
915 
865 
1225 
720 
100.0 
97.B 
2.2 
-
2.2 
97.B 
32.5 
JUL 
905 
2756 
945 
«93 
1218 
744 
100.0 
97.7 
2.3 
-
2.3 
97.7 
32.4 
AUG 
925 
2693 
925 
873 
1210 
726 
97.8 
95.6 
4.0 
-
4.0 
95.6 
32.0 
SEP 
«39 
2056 
«39 
789 
1229 
718 
99.6 
B9.5 
10.5 
-
10.5 
89.5 
32.1 
OCT 
22 
66 
22 
16 
851 
23 
3.1 
2.3 
97.7 
96.9 
0.8 
2.3 
24.2 
NOV 
481 
1377 
481 
048 
1240 
387 
53.8 
51.4 
48.6 
47.4 
1 .2 
51 .4 
32.5 
DEC 
974 
2767 
974 
921 
1244 
744 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
100.7 
33.3 
JAHR 
9748 
28216 
9748 
9197 
120« 
7681 
87.7 
85.5 
14.5 
12.1 
2.3 
85.6 
32.6 
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Brief Description of Significant Outages 
SIGNIFICANT OUTAGE OB POkEg BELUCTICN NURBIg 
i 
2 
3 
« 
FERICD OF SFLTLONN OB FChER BECOCTIÙK (HOURS) 
25 
31 
SK2 
52 
PLANKED CB UKPlAKKIt F OB I 
u 
υ 
Ρ 
Ρ 
L E S C H I P T I O N 
L E A K A G E CN RAN MATEB S U F F L I S T S T E . · . 
REACTOR I B I F P E O DUE TO A D V E R S E M l A T I i E K 
STKETCHOUT 
TESTING ΟΓ FLANT SÏSTE.1S 
40 
KRAFT,,FI.K : • lErnARwESTHEl. · ! BR DEUTSCHLAND 
ALGEMEINF ANGABEl· HAUPTKENMtRKEN 
REAKT(jRTYI' PWR 
ERSTE K K I T I Z I T A E T 2 6 . 0 5 . 1 9 7 6 
ERSTE NETZKUPPLuNtt 0 3 . 0 6 . 1 9 7 6 
BEGINN uFK KOMMERZIELLEN l U l Z U N Ü 1 5 . 1 2 . 1 9 7 6 
THEKMISCHER REAKTORLFISTUNG 
HK U T T o . E NUP ASSLEI S TUNG 
NE T T O . E N G P A S S L E IST I ING 
2«97 MW 
855 MW 
BIO Mw 
JAHRLICHE BETKIEBSFHGEBNISSE 
ERZEUGUNG VON ENERGIE 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSDAUER 
OER GENERATOREN 
AUSNUTZUNGSDAUER 
DER ENGPASSLEISTUNR 
GRAD DER : 
.VERFUEGBARE ARBEIT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
STUNnEN 
STUNDEN 
X 
ï 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.75 1976 
6509 
2120 
1958 
3500 
24B0 
09 
09 
1977 
15936 
5272 
4907 
6513 
6166 
71 
70 
1978 
15925 
5262 
«93B 
6585 
615« 
70 
70 
1979 
11585 
3B07 
3525 
0699 
0453 
51 
5! 
1980 
17387 
5845 
5070 
7080 
6836 
7fl 
7fl 
1981 
19028 
6355 
5949 
7705 
7033 
B5 
85 
1982 
18510 
6170 
5780 
7517 
7216 
82 
82 
KUMULIERT 
AUF 
31 .12.82 
104924 
34831 
32571 
«3599 
«0738 
71 
71 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE WAHREND 19B2 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO.HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN STU 
GRAD DER : 
.ZEITAUSNUTZUNG 
„VERFUEGBARE ARREIT 
.NICHTVERFUEGBARE ARBFIT 
_DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
.THEHMISCHER NETTO.WIRKUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
DEN 
X 
X 
JAN 
595 
1770 
595 
563 
794 
715 
96.1 
93.5 
6.5 
2.0 
0.1 
93.5 
31.7 
FEB 
561 
1673 
561 
530 
791 
672 
100.0 
97.6 
2.0 
2.0 
-
97.6 
31.7 
MAR 
618 
1B52 
61« 
580 
78« 
743 
100.0 
97.3 
2.7 
?.7 
0.0 
97.3 
31.5 
APR 
593 
17 «5 
593 
55b 
7 8b 
720 
100.0 
96.3 
3.7 
3.6 
0.1 
96.3 
31.1 
MAI 
615 
1852 
615 
576 
789 
740 
100.0 
96.7 
3.3 
3.3 
0.0 
96.7 
31.1 
JUN 
554 
1689 
554 
516 
770 
b«9 
95.7 
90.0 
10.0 
S.5 
4.5 
90.0 
30.6 
JUL 
395 
1220 
395 
362 
743 
542 
72.8 
62.1 
37.9 
-
37.9 
62.1 
29.7 
AUG 
lOO 
100 
-
-
-
-
-
-
-
-
.0 
-
.0 
-
-
SEP 
384 
1170 
384 
355 
77B 
480 
67.1 
6?.3 
37.7 
-
37.7 
62.3 
30.3 
OCT 
620 
1852 
620 
586 
eoo 
700 
100.0 
98.1 
1.9 
-
1.9 
98.1 
31.6 
NOV 
605 
1794 
605 
564 
A03 
720 
100.0 
9B.3 
1.7 
-
1.7 
9B.3 
31.4 
DEC 
626 
1853 
626 
588 
805 
744 
ìno.o 
98.4 
1.6 
-
1.6 
98.4 
31.7 
JAHR 
6170 
1851« 
61T0 
5780 
805 
7517 
BS.β 
82.4 
17.6 
1.6 
16.0 
82.« 
31.2 
BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTO.ENERGIE Β.Z.W.-ENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
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KKI I s a r 
Brief Description of Significant Outages 
• C E N T R A L E L E O l b 
S I G N I F I C A N T F F S I C L CF F L A N N E C CR 
O U 1 A G L OB S k U T E C N N O B U N P I A N N F E 
P O I . E R R E C U C T I C K P C N E R R E t U C T I O N Ρ OR U 
N U f l b E n ( H C U R S ) 
D E S C R I P T I O N 
b2fcC 
l S ï t , 
107 
D I F F E R E N T 1 C D I F I C A T I C Ν O I R E A C T O B S I S T t n S 
S T A h l ü P F E i i l O D 
C l i A N G t U F Γ Ε Ε ϋ . A T E « P U f l F D R I V E 
42 
HR DEUTSCHLAND 
ALGEMLIflF ANGAREM HAUPTKENMLRKEN 
REAKTuRIYP Ü'WK 
ERSTE KKUIZITAtT 20.11.1977 
ERSTE NETZKUPPLUNG 03.12.1977 
BEGINN UFK KOMMtPZlELLErl NUTZUNG 21.13.1979 
THEKMISCHER REAKTORLEISTUNG 
BHUTTO.ENGPASSLEISTUNG 
NETTD.ENGPASSLEISTUNG 
2575 Mw 
907 MW 
870 MW 
JÄHRLICHE BETKIERSFwGERHISSE 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
.THERMISCHE GwH 
.ELEKTRISCHE RK1ITT0 GHH 
.ELEKTRISCHE NETTO GwH 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN STUNDEN 
AUSNUTZUNGSOAUER 
DER ENGPASSLEISTUNG STUNDEN 
GRAD DER : 
.VERFUEGBARE ARBEIT X 
.ARBEITSAUSNUTZUNG X 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.75 '77 
;io 
81 
76 
139 
89 
13 
13 
197B 
7013 
2067 
2337 
4 105 
2720 
31 
31 
1979 
15954 
5030 
5210 
6815 
5992 
69 
b« 
1960 
13007 
4396 
42U9 
5790 
0B47 
55 
55 
1981 
12976 
4337 
4156 
5881 
4782 
55 
5S 
1982 
487 1 
1676 
1600 
2232 
1848 
21 
21 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.82 
54575 
18391 
17596 
25162 
20278 
06 
06 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE WAHREND 1982 
VERFUEGBARE ARBEIT GWH 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
.THERMISCHE GWH 
.ELEKTRISCHE BRUTTO GWH 
.ELEKTRISCHE NETTO GWH 
ELEKTRISCHE NETTO.HOECHSTLAST Mw 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN STUNDEN 
GRAD DER : 
„ZEITAUSNUTZUNG 
.VERFUEGBARE ARBEIT 
.NICHTVERFUEGBAPE ARBEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
.THERMISCHER NETTO.WIRKUNG 
100.0 100.0 100.0 
99.9 IOU.0 100.0 
APR 
-
-
-
-
-
-
-
-
ino.o 
100.0 
0.0 
-
-
MAT 
-
-
-
-
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
-
-
JUN 
-
-
-
-
-
-
-
-
100.0 
IOU.0 
0.0 
-
-
JUL 
-
-
-
-
-
-
-
-
100.0 
loo.o 
-
-
-
AUG 
100 
ίου 
-
-
-
-
-
-
-
-
.0 
.0 
-
-
-
SEP 
1 38 
433 
138 
132 
727 
26? 
36.3 
21 .1 
78.9 
78.9 
-
21 .1 
30.5 
OCT 
328 
98b 
326 
312 
803 
549 
73.8 
08.6 
51.0 
51.1 
0.3 
48.6 
31.6 
NOV 
60S 
173a 
bo« 
583 
B62 
720 
100.0 
93.1 
6.9 
6.3 
n.b 
93.1 
33.5 
DEC 
b02 
1714 
b02 
577 
884 
701 
94.2 
89.2 
10.Β 
1U.2 
O.b 
89.2 
33.7 
JAHR 
1676 
4871 
1676 
1600 
880 
2232 
25.5 
21.1 
78.9 
78.8 
0.1 
21.1 
32.9 
RERECHNETE GROESSEN SINO AUS BRUTI O.ENERGIE R.Z.W.-ENGPASSLEISTUNG ARGFLEITET 
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KNK Karlsruhe 
Brief Description of Significant Outages 
«■CÍNTRALE ΕΕΟΟβ 
SIGNIFICACI OUTAGE OB PONER BEDUCTICK KUIIBEB 
1 
2 
3 
Al 
5 
b 
7 
FIRICC CI SHUTCGwK OB PCsEB BEtUCIIOK (UCUBS) 
«SS 
751 
t)0b 
1239 
en 
1139 
2965 
PLAKKEt CB UKPLAKKÍL 
I OB t 
υ 
F 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
TEST 
TEST 
TESI 
TESI 
TEST 
TISI 
RIFU 
DESCRIPTION 
PEiUOS 
PERIOD 
PERIOD 
PERIOD 
PERIOD 
PERIOD 
:LL1NG AND HODIFICATI0K 
44 
KRAFT.lFRK : BR DEUTSCHLAND 
A L G E M E T N F ANGABEN HAIIPTKENMERKEN 
R E A K T O R T Y P F R K 
ERSTE κ κ Ι Τ Ι Ζ Τ Τ Α Ε Τ 1 0 . 1 0 . 1 9 7 7 
ERSTE N I - T Z K U P P L U N G 2 6 . 0 4 . 1 9 7 8 
BEGINN DFK KOMMERZIELLEN NUTZUNG 1 5 , 0 3 . 1 9 7 9 
THEKMISCHER R E A K T O R L E I S T I I N G 
R K l l l T O . E N G P A S S L E I S T U N G 
NETTO.ENGPASSLEI ST UNG 
58 
20 
17 
MN 
Μ» 
MW 
JAHRLICHE BETRIERSFRGERNTSSE 
ERZEUGUNG VON ENERGIE 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRIITTu 
.ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSDAUER 
OER GENERATOREN 
AUSNUTZUNGSDAUER 
DER EHGPASSLEISTUNG 
GRAD DER : 
.VERFUEGBARE ARBETT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
GrtH 
GWH 
GnH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
X 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.75 1977 1978 
09 
10 
7 
1675 
067 
8 
« 
1979 
1U2 
32 
27 
1981 
1495 
17 
17 
1980 
136 
45 
25 
2613 
2103 
20 
20 
1981 
170 
07 
30 
3710 
2568 
35 
29 
1982 
120 
39 
27 
3475 
1950 
22 
22 
KUMULIERT 
AUF 
31. 12.82 
581 
173 
116 
13«5« 
8583 
22 
21 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE WAHREND 1982 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
„ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO.HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSDAUER 
OER GENERATOREN STU 
GRAD DER : 
.ZEITAUSNUTZUNG 
„VERFUEGBARE ARBEIT 
.NICHTVERFUEGBARE ARBEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTBEPLANT 
„ARBEITSAUSNUTZUNG 
„THERMISCHER NETTO.WIRKUNG 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
OEN 
JAN 
6 
19 
6 
5 
17 
«31 
57.9 
00.0 
60.0 
60.0 
-
00.3 
26.3 
FEB 
5 
17 
5 
0 
7 
607 
90.3 
37.2 
62.8 
59.5 
3.3 
37.2 
23.S 
MAR 
-
1 
-
-1 
16 
37 
5.0 
-
100.0 
90.2 
5.8 
-
-
APR 
7 
21 
7 
5 
17 
538 
74.7 
46.7 
53.3 
53.3 
-
48.6 
23.8 
MAI 
2 
b 
? 
1 
17 
123 
16.5 
13.4 
86.6 
80.6 
5.9 
13.4 
16.7 
JUN 
5 
15 
5 
3 
17 
416 
57.8 
33.3 
66.7 
66.7 
-
34.7 
20.0 
JUL 
fl 
25 
8 
6 
17 
616 
82.8 
53.3 
46.7 
46.7 
-
53.8 
24.0 
AUG 
6 
20 
6 
5 
7 
707 
95.0 
«0.0 
60.0 
60.U 
-
40.3 
25.0 
SEP 
100 
97 
2 
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
1 
9 
-
-
OCT 
-
-
-
-
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
-
-
NOV 
-
-
-
-
-
-
-
-
100.0 
97.2 
2.« 
-
-
DEC 
-
-
-
-1 
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
-
-
JAHR 
39 
12« 
39 
27 
17 
3«T5 
39.7 
22.0 
78.0 
76.3 
1.7 
22.3 
21.β 
BERECHNETE GROESSEN SIND AUS BRUTTO „ENERGIE B.Z.W.-ENGPASSLEISTUNG ABGELEITET 
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KKU Unterweser 
Brief Description of Significant Outages 
• CENTRALE L E 0 1 7 
S I G N I F I C A N T 
OUTAGE OB 
POWER REDUCTION 
NUMBER 
F i i l C L OF 
SF.UTCONK OR 
PCNEB BEEUCTION 
( H O U R S ) 
PLAKKEE CR 
U K P l A K K I t 
Ρ OR li 
D E S C R I P T I O N 
70« 
1926 
30 
REFUELLING MAINTENANCE AND REPAIR 
HIGH TEhFEBATURE OF .ATER OUTLET 
REPAIR ON TURBINE POTE NT 1011 ET ER 
46 
FIR DEUTSCHLAND 
ALGtMLII.F AUGARL* 1 HAUPTKENMERKEN 
REAKTORIYH PWH 
ERSTE K K T T T Z I T A E T 16.09.197« 
ERSTE NETZKUPPLu^G 29.09.197« 
BEGINN DER K«>MMERZTELLEH NUTZUNG U6.09.1979 
THERMISCHER REAKTORLEISTIING 
BKUTTO.ENGPASSLEISTUNG 
NETTO.FNGPASSLEISTHNG 
3733 
1300 
1230 
Mw 
Mrt 
MW 
AHRLICHF R E T K I E R S F K G E R N T S S L 
»ZEUGUNG VON FNFRGIE ! 
.THERMISCHE G,.H 
. E L F K T K T S C H E B R U T T O Γ,,ΙΗ 
. E L E K T K I S C H E NETTO GWH 
¡TRIERSDAUER 
:R G E N E R A T U R E N S T U N D E N 
ISNUTZUNGSUAUEK 
R ENGPASSLEISTIING STUNDEN 
AD DER : 
.VERFUEGBARE AHBEIT X 
AKBEITSAUSNUTZUNG ï 
KUMULIERT 
AUF 
31 .12.75 197« 
37 
37 
1979 
BS 
85 
1980 1981 
ab 
86 
60 
60 
KUMULIERT 
AUF 
1982 31.12.82 
2713 
«b? 
78« 
12b« 
«29 
24901 
B59S 
8079 
7591 
7487 
?839S 
9810 
9?70 
7R32 
7549 
?77b7 
954« 
9024 
7b07 
7345 
28033 
9bb9 
91 14 
8022 
743fl 
111810 
38488 
38279 
32320 
3064« 
8S 
85 
8? 
I N A T L I C H E BETRIEBSERGEBNISSE WAHREND 19«2 
RFUEGBARE ARBEIT 
ZEUGUNG VON ENERGIE : 
THERMISCHE 
ELEKTRISCHE BRUTTO 
ELEKTKISCHE NETTO 
EKTRISCHE NETTD.HoECHSTLAST M« 
TRIERSDAUER 
? GENERATOREN STI 
ID UF« : 
ÎE ITAUSNI ITZUNG 
lERFHEGBAKE AKRETT 
U C H T V E K F U E G B A R E ARBEIT 
.DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
. R B E I T S A U S N U T Z I I N G 
HEKMISCHER NETT0.WIRKII.4G 
JAN 
980 
FEB 
807 
MAR 
369 
APR 
579 
MAI 
9b3 
JUN 
7«2 
JUL 
7U5 
AUG 
701 
SEP 
«95 
OCT 
961 
NOV 
931 
DEC 
91b 
JAHR 
9b69 
GWH 
GWrt 
GWH 
 r¿
IDEN 
t 
Χ 
Χ 
I. 
ι 
Χ 
Χ 
2776 
980 
92« 
1249 
700 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
101.3 
33.0 
2408 
ao7 
anu 
1209 
672 
ίου.υ 
97.0 
3.0 
-
3.0 
97.0 
33.2 
1072 
369 
349 
120Β 
290 
39.b 
3«.? 
61 .8 
59.9 
1 .9 
3«.2 
32.6 
1666 
579 
507 
1260 
065 
60.6 
61.9 
38.1 
38.1 
-
61.9 
32.8 
2771 
963 
91 1 
l?«b 
700 
100.0 
99.6 
0.0 
-
ο. α 
99.6 
32.9 
231S 
7«2 
733 
121 a 
72U 
10U.0 
83.5 
16.5 
-
16.5 
83.5 
31.7 
210« 
705 
655 
1200 
743 
99.9 
72.9 
27.1 
-
27.1 
72.9 
31.1 
2227 
701 
b91 
1218 
/04 
10Ü.0 
7b.b 
23.4 
-
23.4 
7b.6 
31.0 
2b25 
«95 
«45 
1218 
71« 
99.6 
95.5 
0.5 
-
0.5 
95.5 
32.2 
2778 
961 
909 
1232 
700 
100.0 
99.4 
0.6 
-
U.6 
99.4 
32.7 
2667 
931 
«80 
1206 
720 
loo.η 
99.5 
0.5 
-
0.5 
99.5 
33.0 
2620 
916 
866 
1246 
71 0 
9b. U 
90.7 
5.3 
-
5.3 
90.7 
33.1 
28033 
9b69 
9114 
1260 
8022 
91.6 
84.8 
15.2 
8.2 
7.0 
84.9 
32.5 
BERECHNETE GROFSSEN SIND AUS B R U T T O . E N E K G I E R . Z . W . - E N G P A S S L E I S T U N G ABGELEITET 
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Brunsbuettel 
Brief Description of Significant Outages 
• CIKThALl CE013 
SIGNIFICANT OUTAGE OB PONEH REDUCTION NUF.BER 
FIFICC 01 SPUTCCNN OB PCNER BECUCTION (»CUES) 
PLANNEC CR UNPlANNIt 
Ρ Ok t 
D E S C R I P T I O N 
72 
9b 
38 
2 162 
3*79 
TESTING CT FLAKT ST5TEBS 
IKGBESS OF RAN UATEB IK CONDENSER 
0IF1CT ON TURBINE CüNTROl SÏSTEB 
STRtTCHOLI 
RLFUELLING 
48 
B r . l l : . S j i l L T E L BR DEUTSCHLAND 
ALGEMLTiiF ANGABE" HAIIPTKENMtRKEN 
REAKToRT"P 
ERSTE NMITIZITAtT 
ERSTE NETZKuPPLu'Jt, 
BEGINN UE« KOiHtR/TtLLF:. 
UNK 
23.0b.1976 
13.07.1976 
15.02.1977 
THERMISCHER REAKTORLEISTHNG 
RKIITTO.ENGPASSLE ISTUNG 
Nt TI O.ENGH ASSLEI ST IING 
2292 
«06 
770 
MW 
MW 
Mw 
JAHRLICHE RETxItRSFRGEt 
ERZEUGUNG VON ENERGIE : 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE RRIITTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN 
AUSNIIT7UNGSDAUEK 
DER E N G P A S S L E I S T H N G 
GRAD DEK : 
.VERFUEGBARE AKRETT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
1NTS5E 
Γ-.ΛΗ 
GriH 
G WH 
STUNDEN 
STUNDEN 
X 
r. 
KUMULIERT 
AUF 
31 .12.75 1976 
3333 
1086 
103? 
2111 
1309 
33 
33 
1977 
10050 
3066 
3310 
4532 
4300 
09 
49 
197« 
7057 
243« 
2320 
3404 
3025 
35 
35 
1979 
η 
π 
-01 
0 
0 
0 
η 
I960 
2157 
751 
715 
1355 
93? 
11 
11 
1981 
13781 
4688 
4460 
7432 
5816 
6b 
6b 
198? 
1070? 
3607 
3000 
SOOfl 
4075 
51 
51 
KUMULIERT 
AUF 
31.12.82 
47084 
16036 
15248 
23842 
19897 
35 
35 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSE WAHREND 1982 
VERFUEGBARE ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENERGIE 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
GWH 
GrtH 
GWri 
ELEKTRISCHE NETTO.HOECHSTLAST MW 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN STUNDEN 
GRAD OEK : 
.ZEITAUSNUTZUNG X 
.VERFUEGBARE AKRETT 
.NICHTVERFUEGBARE ARBEIT 
DAVON: GEPLANT 
NICHTGEPLANT 
.ARBEITSAUSNUTZUNG 
.THEKMISCHER NETTO.WIRKUNG 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
592 51b 549 540 520 462 428 -
1706 1487 1S78 1561 1561 1452 1357 -
592 516 549 540 520 462 «28 -
5b6 490 526 515 096 039 004 - - - - -
770 770 770 760 7 60 b70 630 - - - - -
739 658 725 715 721 713 737 
99.3 97.9 97.6 99.3 96.9 99.0 99.1 -
9«.7 95.3 91.7 93.1 86.7 79.6 71.4 - - - - -
1.3 4 . 7 « . 3 6 . 9 1 3 . 3 2 0 . 4 2 8 . 6 1 0 0 . 0 1U0.0 1 0 0 . 0 100.O 10O.0 
- - - - - - 0 . 7 100.U 1U0.0 1 0 0 . 0 9 9 . 9 1 0 0 . 0 
1.3 4.7 8.3 6.9 13.3 20.4 2R.0 - 0.0 - 0.1 
9«.7 95.3 91.7 93.1 86.7 79.6 71.0 -
33.2 33.2 33.3 33.0 31.fl 30.2 29.8 -
JAHR 
3607 
10702 
3607 
3000 
770 
5008 
57.2 
51.1 
08.9 
42.0 
6.9 
51.1 
32.1 
RERECHNETE GROFSREN SIND AUS BRUTTn.FNEKGIF R.7.w.-ENGPASSLEI STUNG ABGELEITET 
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Grafenrheinfeld 
Brief Description of Significant Outages 
• CENTRALE D E 0 2 3 
S I G N I F I C A N T 
OUIAGE Uf 
PONER «EDUCTION 
NUHEER 
P1EILL· CF 
S E C T I O N S OR 
FCNEF. R E t U C T l O N 
IriCURS) 
PLANKEE CR UNF1AN NIE F OR L 
D E S C H I P T I O N 
121U 
167C 
112b 
220B 
S T A h l U P FERIOD ANL· I E S I 1 N Ü 
STARTUP PERIOD AND I E S T I N G 
S T A K T U P P E . U O D »NO I E S T I N G 
PUWL.i R E L U C I I O N NOT E E S C R I P 1 
50 
UH DEUTSCHLAND 
A L G t " L M F A ; ¡GAn c ; i HAIIPTKFNMLRKEII 
REAKT l iP IYP Ρ'Λ'Η 
ERSTE K K T I T Z T I A L T 0 9 . 1 2 . 1 9 8 1 
ERSTE l l E T Z K u P H L u N ü 2 1 . 1 2 . 1 9 a ! 
BEGINN uFi< N O M M E P ¿ T L L L F . I Í I I T Z U ' I G 1 7 . D b . 1 9 » ? 
THERMISCHER R E A K T O R L F I S T H N G 
R K I I I T O . E N b P A S S L E ISTUNG 
U L T I O . F N G P A S S L E I S T I I N G 
3 7 6 5 
1 2 9 9 
1 2 2 9 
J A H R L I C H F RETKTERSFKGERi lTSSE 
ERZEUGUNG VON ENFKG1E : 
. T H E R M I S C H E G„H 
. F L E K T K I S C H F BRUTTO G.­.H 
.ELFKTHTSCHE NETTO G,,H 
RETKILRSDAIIER 
DER GENERATOREN 
AUSNUT7UMGSDAUEK 
DER ENGPASSLEIStlING 
GRAD UFR : 
.VERFUEGBARE AHRETT 
.ARBETTSAUSNUTZIIIIG 
KUMULIERT 
A'IF 
31 .12.75 
STUNDEN 
STUNDE"! 
KUMULIERT 
AUF 
1982 31.12.82 
SD 
7 
5 
25 
5 
31390 
B646 
Bl 39 
7350 
6656 
31470 
8653 
8144 
7375 
6661 
7h 
7h 
70 
70 
MONATLICHE BETRIFbSERGEBNISSF .1AHKEND 19B2 
VERFUEGBARE AKBETT GWH 
ERZEUGUNG VON ErIFRGIF : 
.THERMISCHE ¿WH 
.ELEKTRISCHE RRIITTO GWH 
.ELEKTRISCHE NETTO GWH 
ELEKTRISCHE N E T T O _ H O E C H S T L « S T M,, 
BETRIERSDAIIER 
DER GENERATOREN STJNJEM 
GRAD OEK : 
_ZEITAJSr,UT7UNG X 
.VERFUEGbAKE AKRETT í 
.NICHTVEKFUEGRARL A R Ü F I T J 
DAVON: GEPLANT X 
NJCHTGFPI ANT X 
. A K R E I T S A I I S N u T Z U N G χ 
. THERMISCHER N E T T O . W I R K U I G χ 
AM 
73 
FFÜ 
2«a 
MAR 
'155 
APK 
328 
MAT 
939 
JUN 
918 
JUL 
93? 
AUG 
905 
SEP 
913 
OCT 
952 
NOV 
933 
DEC 
970 
JAHR 
8606 
?an 
73 
61 
345 
235 
31.6 
7.6 
92.0 
-
9?.0 
7.6 
21.? 
Ö76 
2«8 
256 
i7b 
bOU 
70.4 
33.u 
67.U 
-
67.0 
33. U 
29.ï 
1333 
0b5 
u¿n 
1017 
466 
62.7 
47.1 
52.9 
-
5?. 9 
47.1 
31 .5 
977 
3?8 
31 3 
1208 
¿93 
00.7 
35.1 
60.9 
-
60.9 
35.1 
32.U 
2702 
939 
«8« 
1?51 
730 
9R.7 
97.2 
?.« 
-
?.« 
97.2 
3?.o 
2706 
918 
«69 
124B 
IPO 
IOU.0 
98.2 
1 .a 
-
1 .a 
9B.2 
32.1 
2757 
932 
"81 
1232 
737 
99.1 
96.0 
3.6 
-
3.6 
96.0 
3?.0 
«782 
905 
692 
1201 
703 
99.9 
97.B 
2.2 
-
2.2 
97 .8 
10.2 
2679 
913 
«b? 
1240 
71b 
99.3 
97.5 
2.5 
-
2.5 
97.5 
32.2 
277 1 
952 
B99 
1243 
702 
99.7 
98.5 
1 .5 
-
1 .5 
98.5 
32.0 
2695 
933 
«a? 
1209 
720 
iUD.O 
99.B 
1.? 
-
0.2 
99.fl 
32.7 
27H0 
970 
91 0 
1258 
700 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
100.0 
32.8 
31390 
8b06 
8139 
1258 
7350 
83.9 
7b.0 
24.0 
24 .0 
7b .0 
2 5 . 9 
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" . I T L T I " S . . ' ' « G t>9 TEUTSCHLAND 
»LGEMLT .F » I . G A P L " "A I IPTKENMtPuFn 
REAKToRl Υι' 
EKSTF K K T T T Z T H E T 
ERSTE " E T Z H I P P L U IO 
BEGINN I F K KDi |Mt»ZTt .LLF . , 
IJ 'Ib 
υ « . O i . 1 9 7 0 
u 5 . O S . 1 9 7 9 
2 3 . o j . i 9 a o 
Tr iFr fMISCHtn Pt A K T I I B L F I S T H N G 
R W L I I T O . E N G P A S S L E I S T I I N G 
N E T T O . F U G P A S S L E I S H I N G 
2 5 7 5 H« 
9 0 0 «« 
« 6 0 Mn 
JAHKLICHF R t T n I E " S F : , G t R . > T ä S L 
ERZEUGUNG V O N F:gF6GiF : 
.THERMISCHE G/.H 
. E L F K T K I S C H E P K I ' T U G/.H 
. E L F K T M S C I t E NLTTO Γ,.,Η 
RETKIERSOAUER 
OER GENERATORE'! STU.iDËN 
AUSNUT7UUGSDAUEK 
OER E N G P A S S L E I S T I I N G S T U W D E N 
GRAD UER : 
.VERFUEGBARE AKRETT I 
.ARBEITSAUSNUTZUNG Χ 
KUMULIERT 
A'IF 
31 .12.7·; 
KUMULIERT 
AUF 
198? 31.12.82 
5346 
1A25 
1677 
3160 
2D2fl 
5393 
lflbO 
1735 
2399 
2D56 
3200 
1101 
1045 
1065 
1268 
15177 
5240 
5036 
6238 
5«22 
291S6 
10056 
9493 
13262 
11170 
03 
35 
20 
¿3 
15 
10 
6h 
bh 
37 
35 
MONATLICHE BETRIEBSERGEBNISSF WAHREND 19«2 
VERFUEGBARF ARBEIT 
ERZEUGUNG VON ENFRGIE : 
.THERMISCHE 
.ELEKTRISCHE BRUTTO 
.ELEKTRISCHE NETTO 
ELEKTRISCHE NETTO.HOECHSTLAST M» 
BETRIEBSDAUER 
DER GENERATOREN STuNuE« 
GRAD DER : 
.ZEITAUSNUTZUNG J 
.VERFUEGBARE ARBEIT X 
. N I C H T V E R F U E G B A R E ARBEIT χ 
DAVON: G E P L A N T X 
NICHTGFPLANT X 
.ARBEITSAUSNUTZUNG X 
.THERMISCHER NETTO.WIRKUNG J-
JAN 
h?9 
FFB 
4«8 
MAR 
043 
APK 
593 
MAT 
30« 
GWH 
K n 
GWH 
1792 
62» 
bü2 
1438 
o«a 
073 
1?75 
043 
02h 
1701 
59 3 
5bb 
ID4I 
30« 
335 
70? 
99.7 
93.9 
6.1 
-
h. 1 
93.9 
33.6 
5«4 
B6.9 
80.7 
19.3 
-
19.3 
flO.7 
32.9 
565 
76.0 
66.? 
33.« 
-
33.« 
66.? 
33.0 
7?0 
100.0 
91.5 
B.5 
-
8.5 
91.5 
33.4 
042 
59.4 
52.0 
4«,0 
37.? 
10.A 
52.0 
32.2 
,0 100.0 100.0 
? 100.0 100.0 
AUG 
259 
SEP 
620 
OCT 
656 
NOV 
53« 
DEC 
bh2 
JAHR 
5200 
762 
259 
208 
1827 
620 
599 
1896 
656 
631 
1553 
538 
517 
1892 
bb2 
b37 
15177 
5200 
5036 
558 
48.1 
38.7 
61.3 
61.3 
-
38.7 
32.5 
721 
100.0 
96.2 
3.« 
-
3.« 
96.2 
3?.fl 
704 
100.0 
98.0 
2.0 
-
2.0 
98.0 
33.3 
61« 
85.11 
a3.o 
17.0 
-
17.0 
83.0 
33.3 
700 
100.0 
98.9 
1.1 
-
1.1 
98.9 
33.7 
6238 
71.2 
66.5 
33.5 
25.1 
8.5 
66.S 
33.2 
RERECHNETE GROFSSEN SIND AUS 8RUTT0.ENERGIE Β.Ζ.W.-ENGPAS5LEI STUNG ABGELEITET 
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Marcoule G3 
Brief Description of Significant Outages 
•CENTRALE FN0Ü1 
SIGNIFICANT 
OUIACE OB 
PONER RELUCTICN 
KUHBER 
PEBICC 01 
SHUTCONN OB 
ÏCUER REtUCTlON 
IHCCRS) 
PLANNET CB 
UNPLANKIE 
Ρ OB I 
; E S C h I ? T I û N 
se« 
« 3 2 
2fcU 
26SC 
SOB 
¿obO 
2 0 1 
33S 
70S 
P O W E R R E C U C I I O N D U E TO D I F F E R E N I E X P L O I T A T I O N OF R E A C T O R 
D E T E C T OF' S T E A I 1 G E N E R A I O R 
P O W E R B E D U C I I Ù K D U E 1 0 D I F F E R E N T E X P L O I T A T I O N OF R E A C T O R 
R E V I S I O N A N C ΠA I NT Ε Ν Α Ν CE 
L E A K A G E I N F R I H A R T C I R C U I T 
P O W E R R E D U C I I O N L U L TO D I F F E R E N T E X P L O I T A T I O N OF F I A C T O B 
S H U T D O W N F O R R E P A I R L E A K A G E ON S I E A . l G E N E R A T O R 
S h U T D O N N FOK R E P A I R OF C C 2 L E A K A G E I K S T E A H G E N E R A 1 0 B 
P O W E R R E t i U C I I U N D U E TO D I F F E R E N T R E A C T O R E X P L O I T A T I O K 
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CENTRALE MARCOULE G3 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIOUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
11.06.1959 
04.04.1960 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.05.1960 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX 
.DE DISPONIBILITE EN 1 
ANNUELLE 
G.-IH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ÍNERGIE X 
.O'UTILISATION EN ENERGIE ï 
CUMULEE 
AU 
31 .12.75 
26539 
4149 
3890 
108821 
102405 
76 
70 
1976 
1759 
268 
252 
7087 
6300 
72 
72 
1977 
I960 
300 
286 
7987 
7150 
82 
as 
1978 
1502 
239 
225 
6227 
5625 
60 
60 
1979 
1438 
226 
211 
bl30 
5275 
bO 
60 
1980 
1421 
230 
215 
6115 
5375 
61 
61 
1981 
1934 
314 
290 
S5bO 
7350 
60 
SO 
1982 
1138 
182 
169 
5U02 
0225 
06 
06 
CUMULEE 
AU 
31.12.82 
37735 
5912 
5502 
155929 
103705 
75 
72 
225 
02 
00 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
JAN FEB 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 2b 22 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 172 150 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 28 20 
.ELECTRIQUE METTE GWH 2b 22 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 3b 36 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 740 672 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 100.0 100.0 
_DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 87.0 81.8 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE l 12.6 18.2 
DONT: PROGRAMME X - -
HORS PROGRAMME X 12.6 18.2 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 87.0 81.8 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 15.1 14.7 
MAR APR MAI 
9 - -
59 
10 
9 - -
33 
271 
36.5 
30.3 
69.7 100.0 100.0 
63.9 100.0 100.0 
5.8 
30.3 
15.3 
JUN 
-
-
-
-
-
-
-
-
00.0 
52.1 
47.9 
-
-
JUL 
7 
07 
7 
7 
30 
236 
31.7 
23.5 
76.5 
-
76.5 
23.5 
14.9 
AUG 
20 
17U 
2b 
20 
35 
700 
100.0 
80.6 
19.0 
-
19.4 
80.6 
14.1 
SEP 
21 
106 
23 
21 
30 
630 
87.9 
72.8 
27.2 
-
27.2 
72.8 
14.4 
OCT 
¿0 
129 
21 
20 
37 
57b 
77 .4 
67.2 
32.6 
-
32.8 
67.2 
15.5 
NOV 
15 
98 
16 
15 
37 
016 
57.8 
52.1 
47.9 
-
07.9 
52.1 
15.3 
DEC 
25 
167 
27 
25 
38 
709 
95.3 
84.0 
16.0 
-
16.0 
80.0 
15.0 
ANNEE 
169 
1138 
1B2 
169 
38 
5002 
57.1 
48.2 
51.8 
26.5 
25.3 
48.2 
10.9 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Chinon TR2 
Brief Description of Significant Outages 
• C Í N T R A L E F B 0 0 3 
S I G N I F I C A N T 
OUTAGE OB 
PONER BEOUCTICN 
NUt lBEi 
1 
2 
3 
M 
P I B I C D C I 
ShUTDONN OB 
ICNEB KEtUCTIOK 
(HOUBS) 
3« 
3« 
«35 
291 
PLANNED CR 
O N P I A R N I E 
Ρ CH C 
U 
Ρ 
υ 
υ 
C £ S C H I P I I O K 
V A R I O U S I N T E R V E N T I O N O N F U E L 
D I F E C T OF C O N T R O L R C D C O F t l A N D 
T E S T Ο Γ P L A N T C O Í 1 P O N E K T S 
L E A K A G E OF C 0 2 ON Ρ Β Ι Π Α Κ Ϊ C I R C U I T 
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CENTRALE : 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIOUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
17.08.1964 
20.02.1965 
PUISSANCE THERMIQUE OU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
800 
195 
180 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 08.03.1965 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
31.12.75 1977 197B 
TAUX : 
_DE DISPONIBILITE EN ENERGIE ï 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
70 
66 
50 
50 
CUMULEE 
AU 
1982 31.12.82 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BKUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
G.'IH 
HEURES 
HEURES 
51395 
10658 
12692 
70385 
62810 
3719 
1057 
922 
5339 
0390 
3292 
936 
616 
4681 
3885 
0237 
12U7 
1053 
5B08 
5010 
2635 
7 51 
651 
3667 
3617 
5136 
1005 
1259 
7075 
6990 
5282 
1053 
1269 
7131 
705U 
5897 
1622 
1017 
7995 
7872 
81593 
23131 
20079 
112121 
1U1632 
57 
57 
01 
01 
su 
8U 
tll 
80 
91 
90 
66 
65 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
_DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
GwH 
GWH 
G.1H 
RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
JAN 
!30 
509 
151 
132 
186 
700 
100.0 
100.0 
0.0 
-
98.6 
20.0 
FE6 
122 
5U6 
139 
122 
185 
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.9 
24.1 
MAR 
131 
505 
150 
131 
180 
703 
100.0 
98.0 
2.0 
2.0 
98.0 
24.0 
APR 
120 
50b 
139 
122 
ÌBO 
693 
96.3 
95.7 
0.3 
0.3 
94.1 
24.1 
MAI 
130 
5sa 
153 
134 
195 
700 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.1 
20.0 
JUN 
127 
521 
143 
125 
1B2 
712 
98.9 
98.0 
2.0 
2.0 
96.5 
20.0 
JUL 
132 
531 
lob 
127 
160 
728 
97.6 
98.6 
1.4 
1.4 
94.8 
23.9 
AUG 
76 
319 
a« 
7b 
ião 
O07 
60.1 
58.2 
41.8 
41.1 
0.7 
56.8 
23.8 
SEP 
101 
017 
115 
10U 
185 
581 
80.6 
77.8 
22.2 
19.3 
2.9 
77.1 
24.0 
OCT 
8 3 
307 
9b 
83 
1 87 
067 
62.8 
62.0 
38.0 
38.0 
62.0 
23.9 
NO« 
13U 
539 
148 
130 
187 
720 
100.Ü 
100.0 
0.0 
-
100.3 
20.1 
DEC 
1 35 
559 
150 
135 
180 
700 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.8 
24.2 
ANNEE 
1031 
5897 
1622 
1017 
187 
7995 
91.3 
90.6 
9.0 
5.1 
0.3 
89.9 
20.0 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Chinon TR3 
Brief Description of Significant Outages 
• C E N T R A L E i t f Ú O U 
S l G N l F I C A N I 
O U l A G l OR 
P O W E R R E D U C T I O N 
N U KB E h 
P l h l C C C I 
S F U T L C N N OR 
P C w E R R E t U C T I O N 
( H C U K S ) 
P L A N K E L CR 
U K P l A K K I t 
P O R U 
D E S C R I P T I O N 
1 7 S S 
ML 
17«* 
2 B i e 
1 1 C 
7 4 l t 
3 1 
A N N L A L R E V I S I O N A N D R A I N T E N A K C E 
R E A C T O n S T A n T U P Α Γ Ι Ε Ε A N N U A L H E V I S I O K 
T R I P Ο Γ I U R P I N E G E N E R A T O R S Y S T E f l L O S S A L I A EN TA T I OK 1 2 7 V 
K E F U E L L I K G AND R E V I S I O N 
I N S P E C T I O N CF I N T E R N A L S S T B U C T U B I Ο Γ R E A C T O R 
I N S P E C T I O N AND C A L I B R A T I O N O F F U E L D E T E C T I O K S I S T E F I 
P O W E R R E D U C T I O N F O R B E G U L A T O R T L I H I T A T I O N S 
S C R A . 1 D U E X E N O N E F F E C T 
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CENTRALE : CHINOS T3 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
01.03.1966 
04.08.1966 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.08.1967 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D ' U T I L I S A T I O N 
P U I S S A N C E M A X . P O S S I B L E 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE ΕΝ 1 
ANNUELLE 
GWH 
G.IH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.75 
39500 
11291 
10755 
27800 
23532 
29 
29 
197b 
5608 
1596 
1530 
5893 
382b 
04 
OU 
1977 
903S 
2571 
2089 
b985 
b222 
73 
71 
1978 
8487 
2368 
230B 
6575 
5770 
67 
66 
1979 
7603 
2175 
2099 
7060 
5621 
67 
60 
1980 
8900 
2580 
2497 
7333 
6936 
79 
79 
1981 
6303 
1782 
1716 
5099 
4767 
55 
50 
1982 
2590 
739 
69b 
2341 
1933 
23 
22 
CUMULEE 
AU 
31.12.82 
88286 
25126 
20090 
690«b 
58807 
01 
ol 
560 
375 
360 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIUUE BRUTE G.YH 
.ELECTRIQUE METTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
10O.0 100.0 
100.0 100.0 
ΜΛΗ 
β6 
335 
90 
RO 
320 
360 
49.0 
32.2 
67.8 
-
67.8 
31.0 
25.1 
APR 
231 
820 
239 
231 
307 
7 20 
100.0 
89.1 
10.9 
-
10.9 
89.1 
28.2 
MAI 
135 
506 
100 
1 34 
32 9 
034 
58.3 
50.4 
09.6 
37.7 
11.9 
50.0 
2 6 . 5 
100.0 100.Ü ÎUO.O 100.U 100.0 
99.9 100.0 ­
100.0 100.0 100.0 
NOV 
22 
89 
¡i 
2U 
305 
110 
15.3 
8.5 
91.5 
-
91.5 
7.7 
22.5 
DF:C 
¿3S 
800 
207 
23« 
303 
713 
95.8 
86.9 
11.1 
-
11.1 
88.9 
28.3 
ANNEE 
712 
2590 
739 
696 
307 
2341 
26.7 
22.6 
77.4 
19.9 
57.5 
22.2 
26.9 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUK DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
Τ τ 1 
JS 
SO 
; ii 
CN des Ardennes 
Brief Description of Significant Outages 
• C Í N T R A L E Í B O O S 
SIGNIFICANT OUTAGE OB PONE* SECUCTICN NUBBER 
1 
2 
3 
« 
S 
b 
7 
PiilCC Cf SEUTECWN OB FCNEE BEEUCTION (HCUB5) 
2880 
264 
720 
525 
1463 
130 
131 
PLAKKEC CK UNPLANNIt Ρ OB C 
F 
U 
Ρ 
Ρ 
υ 
Ρ 
υ 
DESCRIPTION 
ΡΟΝΕΒ BEDUCTION DUE ΤΟ ILBBINE H CD Ι Fl C » ΤΙ Ο Ν 
BEPA1R ON STEAM GENEBAIOK 
POWER BEDUCTION TO RESPECT IIHPEF.ATUBE LIMITATION ΟΓ NATEB OUT 
STRETCHOUT OPERATION 
ANNUAL REVISION 
STARTUP PERIOD AFTES ANNUAL REVISION 
REPAIR OK TURBINE SISTE.". 
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CENTRALE CHOOZ 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
19.10.1966 
03.00.1967 
PUISSANCE THERMIOUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
905 
320 
305 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.00.1967 
OONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
37818 
1 1836 
11163 
02987 
00580 
60 
53 
4780 
1445 
1362 
5536 
51 
51 
8305 
2583 
2462 
8145 
8070 
92 
92 
6786 
2110 
2008 
6735 
6584 
75 
75 
5715 
1786 
1693 
5801 
5550 
63 
63 
6101 
1903 
1810 
5291 
5934 
68 
68 
6157 
1918 
1829 
6016 
5980 
66 
66 
1982 
6840 
2132 
2022 
6931 
6630 
77 
7b 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
82506 
25713 
20300 
87482 
83790 
65 
61 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE M« 
DUREE OE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JAN 
107 
FEB 
198 
MAR 
219 
APR 
213 
MAI 
210 
JUN 
20b 
JUL 
109 
060 
155 
1 07 
304 
091 
6b.O 
60.2 
35.8 
35.8 
60.8 
32.0 
672 
207 
197 
305 
b72 
100.0 
96.6 
3.0 
3.0 
96.1 
29.3 
730 
230 
219 
301 
736 
99.1 
95.6 
0.4 
0.4 
96.6 
29.8 
716 
223 
213 
300 
716 
99.4 
96.8 
3.2 
3.2 
97.0 
29.7 
725 
225 
210 
300 
722 
97.0 
94.3 
5.7 
3. 1 
2.6 
94.3 
29.5 
715 
217 
20b 
295 
720 
100.0 
93.6 
6.4 
6.4 
93.8 
28.8 
058 
139 
130 
277 
525 
70.6 
65.6 
34.0 
34.4 
57.3 
28.0 
loo.o 
100.0 
SEP 
57 
196 
61 
55 
302 
221 
30.7 
25.9 
74.1 
74.1 
OCT 
227 
765 
23« 
227 
307 
700 
NOV 
219 
736 
230 
219 
307 
72U 
ìuD.o ino.o 
98.7 98.6 
1 .3 
1 .3 
25.0 100.O 
27.8 29.7 
1 .0 
1 .0 
99.7 
29.8 
DEC 
196 
661 
207 
196 
3U5 
660 
89.2 
86.0 
14.0 
10.0 
86.0 
29.7 
ANNEE 
2045 
6800 
2132 
2022 
307 
6931 
79.1 
76.2 
23.8 
23.6 
0.2 
75.7 
29.6 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
23 
1 1 1 1 1 1 
1 
1 
1 
LJ 
I I I I 
-
Monts d 'Arree EL4 
Brief Description of Significant Outages 
• CÍKTF.ALL FHUCb 
S I G K I I I C A K I 
O U I A C Ï OB 
POKES REDUCTION 
NUBBEB 
1 
2 
3 
K 
5 
b 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
P E S I L E C I 
ShUTDONN OR 
PCkEB RECUCTION 
(UOUBS) 
106 
115 
<m 
95 
m« 
72 
HI 
«2 
UH 
«5 
72b 
1 9 6 6 
PLANNED CB 
U N P I A N N I t 
Ρ OB I' 
F 
U 
U 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
D E S C B I P T I O K 
I K S F E C T I C K CK C 0 2 CIRCULATION PlFfP 
D i r i C T OK PRIMAHÏ C I R C U I I 
POWEB REDUCTION DUE TO D I F F E R E N T REACTOB EXPLOITATION 
CLACCIKG FAILURE AKD REACTOR STARTUP DELAIED FCK U K O N EFFECT 
ü I F E C T ON CC2 flAIK C I & C 0 1 A T I O K Ρ UH Ρ 
XENON EFFECT 
LEAKAGE ON STEAM PIPING 
FAILUSE ON FULL CLADDING 
TAILUME ON FUEL CLADDING 
FAILURE ON FUEL CLADDING 
REACTOR SHUTDOWN DUE TO 1KSPECT10K AKD MAINTENANCE 
REACIO« SHUTDOWN DUE TO IEFECT ON C02 CIRCULATION PUMP 
62 
CENTRALE : MONTS O ARREE 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIOUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREHIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
HWR 
23.12.1966 
09.07.1967 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.03.1968 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN 1 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.75 
7883 
2306 
2126 
30709 
30370 
02 
01 
1976 
191« 
55b 
518 
7705 
7400 
85 
80 
1977 
1751 
510 
076 
7027 
6830 
78 
78 
1978 
1882 
563 
526 
7502 
7514 
86 
8b 
1979 
19«3 
576 
539 
7939 
7700 
91 
aa 
1980 
1900 
560 
521 
7620 
7442 
85 
85 
1981 
1276 
376 
347 
5166 
4957 
57 
57 
1982 
1375 
400 
371 
5576 
5300 
bl 
61 
CUMULEE 
AU 
31.12.82 
19924 
5893 
5026 
8328« 
77513 
58 
57 
200 
75 
70 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JAN 
52 
186 
55 
52 
71 
700 
00.0 
99.8 
0.2 
-
0.2 
99.8 
28.0 
FEB 
07 
iba 
50 
07 
70 
672 
100.0 
99.9 
0.1 
-
0.1 
99.9 
28.0 
MAR 
48 
171 
51 
08 
70 
710 
95.6 
92.3 
7.7 
-
7.7 
92.3 
28.1 
APR 
40 
106 
03 
00 
70 
590 
81.9 
79.0 
20.6 
-
20.6 
79.4 
27.4 
MAI 
04 
162 
07 
00 
70 
609 
87.2 
80.5 
15.5 
-
15.5 
84.5 
27.2 
JUN 
07 
173 
50 
07 
66 
720 
100.0 
93.3 
6.7 
-
6.7 
93.3 
27.2 
JUL 
09 
182 
52 
09 
68 
7 32 
98.4 
94.1 
5.9 
-
5.9 
90.1 
26.9 
AUG 
35 
135 
38 
35 
69 
505 
73.3 
67.2 
32.8 
-
32.8 
67.2 
25.9 
SEP 
12 
07 
13 
11 
-
190 
26.0 
23.8 
76.2 
69.3 
6.9 
21.8 
23.0 
OCT 
-
-
-
-1 
-
-
-
-
100.0 
32.6 
67.4 
-
-
NOV 
-
-
-
-1 
-
-
-
-
100.0 
-
100.0 
-
-
DEC 
1 
5 
1 
-
54 
20 
3.2 
1.9 
98.1 
-
98.1 
-
-
ANNEE 
375 
1375 
ooo 
371 
71 
5576 
63.7 
61.2 
38.8 
8.5 
30.0 
60.5 
27.0 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
1 ' ' ' 
1 
I 1 1 1 1 
Ι ι
 
1 
1 
Saint Laurent des Eaux "A" TRI 
Brief Description of Significant Outages 
• C I K T l t A L E F R 0 0 7 
S I G N I F I C A M 
OUTAGE OB 
POwEB REDUCTION 
NUEbi'h 
1 
2 
3 
tl 
5 
b 
7 
b 
9 
10 
11 
12 
13 
lu 
15 
lb 
EERICC CF 
SF.UTLCWN OB 
PCNLB BECUCTIOK 
(HCURS) 
2 M 
13C 
ue 
b« 
7b 
196 
9b 
5b3 
37 
t 2 b 
1b3 
9b 
722 
I b i 
Se« 
U7 
FLANKEC CR 
UKPLAK NIE 
Ρ OB U 
U 
U 
u 
u 
u 
u 
u 
Ρ 
u 
u 
F 
F 
F 
U 
F 
F 
L E S C S I P T I O N 
A N N U A L R E V I S I O N A N C rtAIKTEKANCE 
S T A R T U P A F T i H A N N U A L R E V I S I O N 
S C K A f i F O R D E F E C T ON T U n B I N E R E G U L A T I O N S I S T E H 
SHUTDOWN FJn TEST 
SCRAT·. F C h I R I P ΟΓ T U B B O - E L O W E i 
D I S C O N N E C T I O N O F T U R B I N E G E N E R A T C N G R O U P TOR R E P A I R 
S C F A n F O R I E F E C T O F C A L C U L A T O R 
J E F ' E C r CN I U R b O - b L O . E K 
3 L P A 1 H ON C O N V E N T I O N A L T H E R M A L C I C L E 
5 K U T D J « N FOR D E F E C T ON Τ I R b O - β L O NE Β 
K E A C T O F . S T A R T U P 
D I S C O N N E C T I O N OF T U R B I N E G E N E R A T O R G R O U P K 2 
I I I G h » E f t P l i U T U R E O F W A I E F I N C I R C U L A T 1 K G WATER S Y S T E M S 
I N T i r i V t N T I O N ON S T I A « G E N E R A T O R S U P P L Y V A L V E 
D I S C O ü N E C 1 I C N O F G L N E n A T C R N 2 
I M E R V L K T 1 J N ON G E N E R A T O R N I 
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ST.LAURENT Al FRANCE 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
06.01.1969 
10.03.1969 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.08.1969 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MA.X.POSSIBLE 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN 1 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ÎNERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERG ΙΕ X 
CUMULEE 
AU 
31.12.75 
52828 
15362 
14394 
00746 
30260 
52 
51 
1976 
9466 
2605 
2503 
7239 
5440 
63 
62 
1977 
8475 
2396 
2301 
6933 
5000 
56 
57 
1978 
9916 
2842 
2738 
7636 
5952 
69 
68 
1979 
11807 
3«02 
3285 
8«94 
8096 
92 
92 
1980 
7213 
2021 
1929 
6080 
4946 
59 
56 
1981 
6926 
1989 
1899 
5544 
0869 
60 
5b 
1982 
9«82 
2590 
248« 
7251 
6369 
73 
73 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
libili 
33207 
31533 
89923 
70932 
6U 
59 
660 
005 
390 
MH 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
RES 
X 
X 
Ε Χ
χ 
χ 
χ 
χ 
JAN 
231 
871 
201 
231 
398 
667 
89.7 
79.6 
20.4 
20.4 
79.6 
26.5 
FEB 
243 
917 
252 
203 
023 
635 
90.5 
92.7 
7.3 
7.3 
92.7 
26.5 
MAR 
290 
U U 
300 
290 
010 
703 
100.0 
ÏOO.O 
0.0 
-
101.5 
26.5 
APR 
283 
1068 
293 
283 
399 
720 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.8 
26.5 
MAI 
270 
1018 
280 
270 
393 
717 
96.0 
93.1 
6.9 
6.9 
93.1 
26.5 
JUN 
232 
870 
201 
232 
375 
689 
95.7 
82.6 
17.4 
17.4 
82.6 
26.5 
JUL 
200 
778 
209 
200 
367 
683 
91.8 
68.9 
31.1 
31.1 
68.9 
25.7 
AUG 
-
-
2 
-2 
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
-
SEP 
193 
751 
202 
193 
363 
600 
88.8 
68.6 
31.4 
31.« 
68.6 
25.7 
OCT 
130 
520 
140 
132 
3B5 
362 
08.7 
06.2 
53.8 
53.8 
05.5 
25.0 
NOV 
129 
502 
137 
129 
395 
651 
90.0 
45.9 
54.1 
54.1 
45.9 
25.7 
DEC 
279 
1072 
289 
279 
399 
744 
100.0 
96.2 
3.8 
3.8 
96.2 
26.0 
ANNEE 
2488 
9082 
2590 
2484 
423 
7251 
82.8 
72.7 
27.3 
27.3 
72.7 
26.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES O'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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ï 
2 so 
; 25 
JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER OECEMBER 
ι ι ι ι ι ι 1 X τ 
ιιΛ» Saint Laurent des Eaux 'A TR 2 
Brief Description of Significant Outages 
•CÍNTRALE iBOOa 
SIGNIFICANI 
OUTAGE Oh 
POWER BECUCTICK 
NUMBER 
PIRICO CI 
ShLTLONN OB 
FCWEB REtUCTION 
IHCUSS) 
FLANNEt CR 
UNPLANNED 
F OR li 
CESCRIPTIOK 
5bCJ 
114b 
662 
1150 
62 
DETECT OK FUEL ELEMENT CLADDING 
REACTOR STARTUP PEBIOD AFTER INCIDENT 
B E P L A C E H E N I OF FILTER 
POUES SEDUCTION FOR REPLACEMENT CT FILTER ON STEAM CENERATOI 
SHUTDOWN ¡On DOSE HEASJRF NEAR FILTERS ON STEAM GENERATOR 
66 
ST.LAURENT A2 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
15.06.1971 
09.08.1971 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.08.1971 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
_DE DISPONIBILITE EN 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.75 
08562 
10563 
14025 
31423 
27230 
72 
71 
1976 
11313 
3370 
3268 
7325 
6346 
72 
72 
1977 
11131 
3326 
3222 
7585 
6257 
73 
71 
1978 
11761 
3542 
3422 
7940 
6644 
77 
76 
1979 
9552 
2869 
2769 
6692 
5956 
66 
68 
1980 
2607 
808 
758 
1705 
1684 
19 
19 
1981 
0 
21 
-9 
0 
0 
0 
0 
1982 
1284 
377 
317 
1961 
704 
9 
a 
CUMULEE 
AU 
31.12.82 
96210 
28876 
27772 
64635 
54821 
56 
55 
1660 
465 
450 
MW 
MM 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
2 
-1 
2 
-1 
2 
-2 
100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
MAI 
-
-
2 
-3 
-
-
-
-
100.0 
-
100.0 
-
-
JUN 
-
-
2 
-2 
-
-
-
-
100.0 
-
100.0 
-
-
JUL 
-
-
2 
-3 
-
-
-
-
100.0 
-
100.0 
-
-
AUG 
7 
25 
10 
5 
95 
ιοί 
19.0 
2.1 
97.9 
-
97.9 
1.5 
20.0 
SEP 
9b 
382 
103 
95 
326 
508 
76.0 
29.6 
70.4 
-
70.4 
29.3 
20.9 
OCT 
27 
107 
30 
25 
141 
196 
26.3 
8.1 
91.9 
-
91.9 
7.5 
23.0 
NOV 
77 
206 
83 
76 
206 
406 
56.4 
23.8 
76.2 
-
76.2 
23.5 
30.6 
DEC 
129 
522 
137 
129 
211 
670 
90.1 
38.5 
61.5 
-
61.5 
38.5 
24.7 
ANNEE 
336 
1280 
377 
317 
326 
1961 
22.4 
8.5 
91.5 
-
91.5 
B.O 
24.7 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Saint Laurent des Eaux'Β TR 1 
Brief Description of Significant Outages 
•CIKIaALE fBO 17 
SIGKIFICAkl OUTAGE OB POWEB BECUCTICN NUMBER 
PI1.ICD CI SHUTDOWN OB FCWEK BEEUCIIbK (HOURS) 
PLANKEt CB UKP1AKNFC Ρ OR U DESCRIPTION 
5785 
2975 
REACTOR STARTUP PERIOD 
REACIJK STARTUP PERIOD 
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CENTRALE : ST.LAURENT Bl 
DONNEES GENERALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
21.01.1981 
21.01.1981 
CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 921 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 880 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.12.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
OUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
OUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31.12.75 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EH ENERGIE X 
1980 
3U35 
961 
779 
1020 
8B0 
12 
11 
1982 
2357 
703 
592 
1299 
b73 
B 
6 
CUMULEE 
AU 
31. ,12.82 
5392 
1664 
1371 
2723 
1553 
10 
9 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
JA 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH -1 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
APR MAI 
HEURES 
X 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
-12 
50 
b 
-1 
102 
30 
0.7 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
JUL 
163 
571 
178 
163 
674 
309 
46.9 
20.9 
75.1 
75.1 
20.9 
28.5 
AUG 
159 
588 
176 
159 
672 
027 
57.4 
20.3 
75.7 
75.7 
20.3 
27.0 
SEP 
28 
109 
30 
28 
672 
53 
7.0 
0.0 
95.6 
95.6 
0.0 
25.7 
OCT NOV 
100.0 100.0 
100.0 100.0 
DEC 
296 
1025 
309 
289 
760 
036 
58.6 
45.2 
54.8 
54.8 
44.1 
28.2 
ANNEE 
646 
2357 
703 
592 
760 
1299 
14.8 
8.0 
91.6 
91.6 
8.1 
25.1 
LES TAUX CALCULES SE FONOENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Brief Description of Significant Outages 
• CENTRALE FB023 
SIGNIFICANT OUTAGE OB POWER BEDUCTICK NUMBER 
PIBIOD OF ShUTCOHK OB PCNEK BEtUCIIOK (dCORS) 
2579 
339 
ue io 
PLANKEt CB UNFLANNIC 
OB 
U 
U 
U 
DESCRIPTION 
KIACTOB STABTUP PERIOD 
IEACTOR STABTUP PEBIOD 
MODIFICATION OK MOISTURE SEPABATCK ΟΓ KEHEATER AID IKTISVIKTION ON ELECTKIC GENERATOR 
REACTOR STABTUP PEBIOD 
286 
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CENTRALE 1 ST LAURENT 32 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE C R I T I C H E 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
15.05.1981 
01.06.1981 
PUISSANCE THERMIQUE OU REACTEUR .785 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 921 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 880 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.11.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1978 1979 1980 1981 
2297 
698 
589 
1301 
669 
13 
13 
1982 
0565 
1062 
1323 
2093 
1503 
18 
17 
CUMULEE 
AU 
31. .12.82 
6862 
2160 
1912 
3790 
2172 
16 
16 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JAN 
73 
296 
88 
73 
034 
20b 
33.1 
11.1 
88.9 
88.9 
11.1 
20.7 
100.0 
100.0 
MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNEE 
202 313 11 - - - - - 129 628 1356 
71U 1092 60 062 1909 456S 
222 335 18 - - - - - 147 652 1462 
202 313 11 -2 -3 -3 -3 -11 129 628 1323 
056 060 450 - - - - - 771) 934 934 
097 715 38 288 709 2093 
66.9 99.3 5.1 - - - - - „o.O 95.3 28.5 
30.9 09.0 1.7 - - - - - 20.4 95.9 17.6 
69,1 50.6 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 79,6 4.1 82,0 
69.1 50.6 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 79.6 4.1 82.4 
30.9 49.0 1.7 - - - - - 20.4 95.9 17.2 
28.5 28.7 18.3 - - - - - 37.9 32.9 ¿9.0 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR OES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Brief Description of Significant Outages 
• C E N T R A L E I R 0 0 9 
SIGNIFICANT OUTAGE OB POWEH BELUCTION NUMBER 
1 
2 
i 
u 
5 
b 
7 
t 
9 
IC 
1 1 
K 
13 
14 
lb 
U 
URICO CI ShUTCONN OR PCWEB BEEUCT10K (HOURS) 
8760 
163 
370 
72 
66 
714« 
21b 
U3 
106« 
-20b 
36 
bCU 
J9 
lub« 
51 
but 
PLAKNLC CR 
UKP1AK NEE 
Ρ OR U 
F 
Ρ 
υ 
F 
U 
F 
F 
U 
i-
F 
U 
U 
L' 
F 
U 
U 
L E S C B i P T I O N 
P O W F n R E L U C T I O N FOR R E G U L A T O R Y L I M I T A T I O N S 
U i F i C r OF" T U R B O B L O W E R S 
V A R I O U S I N T E R V E N T I O N ON F U E L 
D E T E C T O » RAW W A T E R S U P P L Y S Y S I E B 
F A I L U r t E 0 Γ A L T E R N A T O R 
R E S P E C T O F S E C O N D A R Y C I R C U I T T E C H N I C A L S P E C I F I C A T I O N S 
DEFECT OF IUSBINE SYSTEM 
. ■ U S F L C T C T n E A C T U h T E C l l N J C A L S P E C I F I C A T I O N S 
POWER n E C U C U O N TO R E S Ï E C T C H E M I C A L C H A R A C T E R I S T I C I K S E C O N D A 
C I R C U I T 
« E S P E C I O F » ¿ A C T O R T L C . l N I C A L S P E C I F I C A T I O N S 
S C R R r . F O R E X S P L O S l U N O F H I G H T I N S I O N S W I T C H 
I N T E R V E N T I O N út· T E M P E R A T U R E M E A S U R I N G D E V I C E S 
S C h A f » O R I N T E R V E N T I O N 0 1 R I A C r O k P R O T E C T I O N S Y S I E H 
n E S P L C T C T Í E A C T 0 R T E C H N I C A L S P E C I F I C A T I O N S 
S C h A . - . J O R I N T E B V E N T I U » U F S I A C T O R P R O T E C T I O N S Y S T E M 
R L P l A C t M E K I ü i ' C O N T A I N E R U N D E R F U E L E L E M E N T S 
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CENTRALE : BUGEY Tl 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
21.03.1972 
15.04.1972 
PUISSANCE THERMIQUE OU REACTEUR 1950 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 555 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 5«0 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.04.1972 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN [ 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
iNERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.75 
36831 
9606 
9322 
24388 
17260 
58 
53 
1976 
13047 
3500 
3405 
7586 
6305 
72 
72 
1977 
13408 
3556 
3456 
7003 
6000 
89 
73 
1978 
10303 
2697 
2610 
5936 
0830 
60 
55 
1979 
1 1606 
3123 
3029 
5656 
5609 
65 
60 
1980 
15439 
4156 
«048 
8280 
7496 
86 
85 
1981 
10771 
2975 
2B83 
6926 
5338 
60 
61 
1982 
12330 
3002 
3339 
7224 
bl83 
72 
71 
CUMULEE 
AU 
31,12.82 
123775 
33095 
32092 
73439 
59021 
b8 
63 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE t 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
ÚW H 
GWH 
GWH 
RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
Χ 
χ 
χ 
JAN 
319 
1099 
319 
309 
533 
700 
100.0 
79.0 
20. b 
20.b 
7b.9 
28.1 
FEB 
237 
60b 
203 
236 
521 
523 
77.8 
65.3 
3«.7 
34.7 
65.0 
27.9 
MAH 
275 
1013 
2tì2 
272 
532 
506 
73.5 
68.5 
31.5 
31.5 
67 .8 
26.9 
APR 
34!) 
1244 
309 
300 
538 
678 
90.2 
87.0 
12.6 
12.6 
87.4 
27.3 
MAI 
308 
1127 
317 
308 
652 
701 
94.2 
76.7 
23.3 
23.3 
7b.7 
27.3 
JUN 
361 
13U9 
371 
361 
525 
720 
100.0 
92.8 
7.2 
7.2 
92.8 
27.6 
JUL 
351 
1285 
Î55 
346 
519 
700 
100.0 
87.4 
12.6 
12.6 
86. 1 
26.9 
AUG 
363 
1291 
353 
300 
507 
706 
90.9 
90.0 
9.6 
9.6 
85.6 
26.6 
SEP 
35b 
1330 
3b5 
356 
517 
721 
100.0 
91.4 
8.6 
8.6 
91.4 
26.8 
OCT 
1 30 
49 5 
130 
128 
512 
309 
01.5 
32.0 
67.6 
67.6 
31.9 
25.9 
NOV 
278 
1007 
267 
278 
0 60 
660 
95.0 
71.5 
28.5 
28.5 
71 .5 
26.6 
DEC 
65 
240 
67 
bl 
Ob7 
148 
19.9 
16.2 
63.8 
83.8 
15.2 
25.0 
ANNEE 
3383 
12330 
3402 
3339 
652 
7224 
B2.5 
71.5 
28.5 
28.5 
70.6 
27.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Brief Description of Significant Outages 
• CENTRALE FB013 
SIGNIFICACI OUTAGE OR POWEB BEDUCTICN KUMbER 
PIRICE CF SHUTDOWN ON ÏCWER EEtUCTIOK (liCURS) 
PLANKED CR UKPlAKKIt Ρ OR L 
DESCRIPTION 
ltlb 
130 
1656 
3C33 
635 
13 
IKTEhVENTION ON PUMP HCUSE 
SHUTDOWN FJR INTERVENTION OK PRIMART CIRCUIT VALVES AND ON HIATEBS OF 
PUMP HOUSE 
REFUELLING AND REVISION ANTICIPATED ΓΟΒ LEAKAGE AT STEAM GINEBAIOR 
FAILURE OF CONNECTION FINS BETWEEN UPPER SUPPORT PIATE AND GUIDE TUBI 
REACTOR STARTUP AFTER INCIDENT 
LEAKAGE FROM STEAM EXTRACTION LINE 
74 
CENTRALE BUGEY T2 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
20.04.1978 
10.05.1978 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.03.1979 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 277« MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 95S MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 920 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1978 
2063 
636 
5Ub 
lb29 
550 
1 1 
10 
1979 
14596 
4708 
4486 
5604 
4876 
5b 
56 
I960 
1 3947 
4679 
4446 
5291 
0833 
59 
55 
1981 
16336 
5070 
5201 
6018 
5653 
65 
65 
1982 
10060 
3502 
3329 
3863 
3bl8 
02 
01 
CUI 
AU 
31 
<ULEE 
.12.82 
57406 
19035 
17968 
22405 
19530 
09 
08 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENOEMENT THERMIQUE NETTE X 
JAN 
631 
1955 
bsa 
630 
91b 
732 
98.0 
92.2 
7.8 
-
7.S 
92.0 
32.2 
FEU 
597 
1858 
619 
593 
918 
672 
100.0 
96.6 
3.4 
-
3.4 
95.9 
31.9 
MAR 
506 
1717 
571 
543 
915 
610 
82.1 
79.9 
20.1 
-
20.1 
79.0 
31.6 
APR 
639 
2010 
668 
639 
915 
718 
99.7 
96.5 
3.5 
-
3.5 
96.5 
31.8 
:-1ft I 
09H 
1514 
520 
096 
921 
550 
73.9 
72.8 
27.2 
25.9 
1 .4 
72.5 
32.8 
100.0 100.0 100.0 100.0 ÌOO.O 100. 
99.9 100.0 3.2 
96.8 100.0 100.0 100.0 
DEC 
0 06 
1010 
Obb 
002 
918 
581 
78.1 
65.2 
30.8 
-
34.8 
64.6 
31.3 
ANNEE 
3357 
10460 
3502 
3329 
921 
3863 
44.1 
41.7 
58.3 
19.2 
39.2 
41.3 
31.8 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Brief Description of Significant Outages 
• CENTRALE ΓΙΟΙ« 
SIGüIFICANI OSTACI OB PONII ABDUCTION NUBB2B 
1 
2 
i 
I 
S 
6 
7 
Β 
9 
ÏESIOD Ol SHUTDOWN OB ÏCNEB BItUCIIOK 
(Boots) 
89« 
122 
1*6« 
27 
7«Μ 
1«6« 
106 
66 
7U« 
PLAKKEt CB 
OKPLAKIIt 
Ρ OB C 
u 
Ρ 
Ρ 
υ 
Ρ 
Ρ 
υ 
υ 
Ρ 
DESCRIPTION 
REFUELLING AND lEVISIOK 
BEACTOB STARTUP AFTER BIGUELLIKG AID REYISIOK 
POWER BEDUCIION KOT EESCBIPT 
DIFECT OK HAIK STEAM VALVES 
HIGH TEMPEBATUBE OF WATER IK CIRCULATING WATIN SYSTEM 
HIGH IEnPEBATUIE OF HAIEB IN CIRCULATING WATER SYSTEMS 
INTERVENTION ON PRIMARY CIRCUIT VALVES 
SCBAM FOB UNAVAILABILITY OF CIRCULATING WATE1 SISTEM 
STRETCHOUT 
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CENTRALE : 
DONNEES GENERALES CHARACTERI3TIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
31.08.1978 
21.09.1978 
PUISSANCE THERMIQUE OU REACTEUR 277« MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 920 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.03.1979 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31.12.75 
TAUX : 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1978 
210« 
084 
417 
1214 
453 
30 
19 
1979 
10719 
3605 
3384 
4329 
3678 
43 
02 
1980 
18431 
6250 
5957 
6952 
6475 
75 
70 
1981 
14946 
5090 
4807 
5647 
5268 
61 
60 
1982 
18716 
6298 
6O0O 
7662 
6522 
80 
70 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
64916 
21731 
20605 
2580« 
22396 
60 
60 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
OUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JAN 
-
-
-
-0 
-
-
-
-
00.0 
DO.O 
-
-
-
FEB 
O U 
1310 
027 
007 
913 
506 
75.3 
66.5 
33.5 
23.5 
10.1 
65.β 
31.1 
MAR 
681 
2057 
707 
681 
922 
701 
99.7 
99.6 
0.0 
-
0.0 
99.6 
33.1 
APR 
607 
1934 
67 2 
606 
925 
707 
98.2 
97.7 
2.3 
-
2.3 
97.5 
33.4 
MAI 
669 
1844 
637 
bl 1 
912 
700 
100.0 
97.7 
2.3 
-
2.3 
89.3 
33.1 
JUN 
620 
1823 
622 
590 
900 
693 
96.3 
94.2 
5.8 
-
5.8 
89.7 
32.6 
JUL 
608 
1993 
675 
605 
879 
736 
98.9 
90.7 
5.3 
-
5.3 
90.2 
32.4 
AUG 
665 
1992 
673 
600 
887 
720 
97.3 
97.1 
2.9 
2.9 
-
90.1 
32.3 
SEP 
663 
1765 
591 
563 
885 
721 
100.0 
100.0 
0.0 
-
0.0 
84.9 
31.9 
OCT 
685 
1210 
377 
350 
072 
700 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
51.1 
28.9 
NOV 
518 
991 
300 
280 
721 
600 
83.9 
78.2 
21.8 
-
21.8 
02.3 
28.3 
DEC 
583 
1797 
613 
583 
855 
702 
99.7 
85.2 
14.β 
-
14.8 
B5.2 
32.4 
ANNEE 
6794 
18716 
6298 
6000 
925 
7662 
87.5 
84.3 
15.7 
10.5 
5.2 
74.5 
32.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Le Bugey TRA 
Brief Description of Significant Outages 
•CENTRALE ΓΒ015 
SIGNIFICANT 
OUTAGE OB 
PONIB BEEUCTICN 
NUMBER 
IERICC CI 
SHUTDOWN OB 
PCWEB BEEUCIION 
(HOUBS) 
PLAKKEt CK 
UKPlAKKIt 
Ρ OR I 
L E S C H I P T I O N 
31 
720 
1226 
1222 
1073 
7C3 
eu 
SHU1DOWK FOR INSPECTION CF SEALING OF PRIMARY CIRCUIT VALVES 
HIGH TEMPERATURE OF wAIER IN CIRCULATING WATER SYSTEM 
HIGH TEMPERATURE ÙF WAIEF IN CIRCULATING WATER SYSTEM 
REFUELLING Λ S J REVISION 
FAILURE CF CONNECTION FINS BETWEEN UPPER SUPPORT PLATE AND GUIDE TUB) 
STARTUP PERIOD AFTER INCIDENT 
ShUTDONN FOR REPAIR OF LEAKAGE ON STEAM GENERATORS 
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CENTRALE : 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
17.02.1979 
OS.03.1979 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2774 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 900 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.07.1979 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
1UREE DE MARCHE 
JES TURBOGENERATEURS HEURES 
JUREE D'UTILISATION 
'UISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1979 
1667 
3607 
3527 
4928 
3920 
1980 
16155 
5368 
5061 
5981 
5623 
1981 
18144 
5994 
5670 
6837 
6300 
1982 
1700b 
5700 
5472 
b276 
6080 
CUMULEE 
AU 
3! .12.82 
62972 
20669 
19730 
24022 
21923 
59 
55 
66 
bo 
76 
72 
7U 
69 
68 
66 
XPLOITATION MENSOELLE AU COURS DE 1982 
ISPONIBILITE EN ENERGIE 
RODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
UISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
UREE DE MARCHE 
ES TURBOGENERATEURS HEURES 
AUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
X 
X 
X 
JAM 
6b3 
2016 
682 
663 
927 
728 
97.8 
99.0 
1.0 
1.0 
99.0 
32.9 
FEB 
591 
1701 
598 
582 
937 
6oa 
96.4 
97.7 
2.3 
2.3 
96.2 
33.0 
MAR 
677 
195B 
696 
677 
929 
703 
100.0 
100.0 
0.0 
-
101.2 
30.6 
APR 
625 
19U8 
600 
625 
927 
701 
97.0 
96.5 
3.5 
3.5 
96.5 
32.8 
MAI 
b09 
2019 
671 
609 
918 
736 
98.9 
96.9 
3.1 
3.1 
96.9 
32.1 
JUN 
606 
1918 
630 
605 
922 
700 
97.2 
93.5 
6.5 
6.5 
93.0 
31.5 
JUL 
632 
2030 
660 
632 
862 
701 
99.6 
94.4 
5.6 
5.6 
94.0 
31.1 
AUG 
033 
1353 
032 
ooa 
875 
082 
60.8 
60.6 
35.« 
35.4 
-
60.9 
30.2 
100.0 100.0 
).0 50.8 
«5.2 
NOV 
HO 
288 
9U 
75 
a56 
151 
21.0 
13.0 
87.0 
-
87.0 
11.6 
26.0 
DEC 
56 1 
1771 
589 
559 
904 
606 
8b.8 
83.6 
16.2 
-
16.2 
83.5 
31.6 
ANNEE 
5521 
170U6 
5700 
5072 
937 
6276 
71.6 
69.9 
30.1 
15.9 
14.2 
69.4 
32.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
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Le Bugey TR 5 
Brief Description of Significant Outages 
•C ENTRALE FRO lb 
SIGNIFICANT OUTAGE OB POWER BEDUCTICN NUMBER 
une: ci 
ShUTCCWt OB FCWER KEtUCIIOK (HCUHS) 
PLANNEt CR UNPLANNIC Ρ ON I DESCRIPTION 
5 
b 
7 
a 
9 
1ΰ 
11 
36 
37 
815 
1526 
335 
¿196 
Jl 
U« 
1 190 
7b 
COLD STAKDflï DUE TO KOI AVAILABILITY OF DIESEL MOTOB (REGULATO 
LIMITATION) 
SCRAP FOR HIGH FLUX 
STRETCHOUT OPERATION 
REFUELLING AND REVISION 
TEST FOR CORE ÇUALiriCATION 
HIGH TEMPERATURE OF WATER IN CIRCULATING NAIER SYSTEM 
SHUTDOWN FJR INSPECTION CF REACTOR BUILDING VA1VES 
SHU1DOWN FOR INTERVENTION ON REHEATER AND MOISTURE SEPARATOR 
HIGH TEMPERATURE OF WATER IN CIRCULATING WATER SYSTEMS 
SHUTDOWN FOR I N T i R V E N H O N ON REHEATER AND MOISIURE SEPABATOB 
ΙΝΤΣκΥΕΝΙΙΟΝ Ot¡ VALVES OF PRESSURIZING SYSTEM 
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CENTRALE : BUGEY T5 
DONNEES GENERALES CHARACTEHISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
15.07.1979 
31.07.1979 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 277« MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 900 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 03.01.1979 
DONNEES O'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
31.12.75 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1976 1977 1978 1979 
4501 
1396 
1260 
2339 
1000 
39 
38 
1980 
21246 
6962 
6589 
8049 
7321 
»5 
83 
1981 
15312 
5055 
4758 
6061 
5286 
63 
60 
19B2 
18177 
6074 
5738 
6956 
b376 
76 
73 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
59236 
19487 
18345 
23405 
20383 
70 
68 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS OE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION O'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JAN 
613 
1901 
605 
610 
926 
6B8 
92.5 
91.5 
8.5 
-
8.5 
91.1 
32.1 
FEB 
563 
1740 
589 
558 
916 
657 
97.8 
93.1 
b.9 
-
b.9 
92.3 
32.1 
MAR 
523 
1438 
510 
079 
855 
b22 
83.7 
78.2 
21.8 
16.3 
5.5 
71.6 
33.3 
APR 
-
-
-
-1 
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
-
-
MAI 
13 
65 
15 
3 
250 
59 
7 .9 
1 .9 
98.1 
92.1 
5.9 
0.4 
0.6 
JUN 
599 
1944 
629 
598 
899 
720 
100.0 
92.0 
7.6 
-
7.b 
92.3 
30.8 
JUL 
823 
1926 
636 
600 
884 
725 
97.4 
93.0 
7.0 
-
7.0 
90.2 
31.« 
AUG 
649 
1928 
633 
600 
891 
730 
98.1 
96.9 
3.1 
-
3.1 
89.6 
31.1 
SEP 
607 
1796 
592 
559 
913 
67 1 
93.1 
93.5 
6.5 
-
6.5 
86. 1 
31.1 
OCT 
608 
1921 
601 
608 
909 
738 
99.2 
96.8 
3.2 
-
3.2 
90.8 
31 .7 
NOV 
520 
1536 
511 
080 
912 
603 
83.8 
80.9 
19.1 
-
19.1 
70.1 
31.3 
DEC 
bb4 
1982 
b73 
bOO 
926 
703 
99.9 
99.2 
0.8 
-
U.8 
95.6 
32.3 
ANNEE 
6026 
18177 
6070 
5738 
926 
6956 
79.4 
76.4 
23.6 
17.4 
6.1 
72.8 
31.6 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET OE PUISSANCE 
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JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
Τ τ τ 
7S 
Phénix 
Brief Description of Significant Outages 
• CENTRALE FBO 10 
S I G N I F I C A N T 
OUTAGE OB PONEB REDUCTICN NUMBER 
FF6ICC OF ShUTtOWN OB FCWEF BEtUCIION (HCBBS) 
PLAKKEt CR UKPLAKKtt Ρ OB I 
DESCRIPTION 
1 
2 
3 
« 
5 
b 
7 
6 
9 
10 
1 1 
12 
36 
201 
1 M 7 5 
¿60« 
«2 
23t 
352 
tl« 
976 
216 
350 
39« 
BEACTOB SHUIDOWK DUE TO RUPTURE OK FUEL CLADDING 
REACTOR SHUTDOWN FOR MAIKTEKAKCE OK FUEL 
REACTOR SHUIDOWK DUE TC INCIDENT ON STEAM GENESATOR K2 
POWER REDUCTION DUE 10 UNAVAILABILITY OF STEAM GEKERATOR (OPENATIOK 
WITh TWO STEAM GENERAICKS) 
REACTOR SHUTDOWN DUE TC DEFECTOR MAIN GENERATOR 
BETUELLING 
REACTOR SHUIDOWN DUE TC INSPECTION ON REACTOR SYSTEM AND COMPONENTS 
REACTOR SHUIDOWN DUE TC RUPIUKE ON FUEL ROD CLADDING 
POWER REDUCTION DUE TO UNAVAILABILITY OF STEAM GENERATOR (OPERATION 
WITH TNO STEAM GENERATORS) 
REFUELLING 
REACTOR SHUIDOWN DUE TC REPLACEMENT OF STEAM GENENATON * 2 SUPERHEAT! 
REACTOR ShUTDOWK DUE TC REPLACEMENT OF STEAM GENERATOR NI SUPER HEAT 
82 
FRANCE 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
FBR 
31.08.1973 
13.12.1973 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.07.1979 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN 1 
ANNUELLE 
G.IH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.75 
5580 
2433 
223« 
10«52 
9600 
55 
53 
1976 
2393 
1035 
948 
4773 
0069 
47 
46 
1977 
836 
339 
296 
2120 
1270 
16 
10 
1978 
3122 
1334 
1231 
5907 
5283 
61 
60 
1979 
0257 
185Ü 
1718 
7358 
7373 
85 
BO 
I960 
3278 
1420 
1316 
5679 
5608 
65 
60 
1981 
3535 
1535 
1422 
6217 
6103 
70 
70 
1982 
2520 
1077 
988 
5429 
4200 
09 
08 
CUMULEE 
AU 
31.12.82 
25521 
11023 
10153 
47935 
03586 
56 
55 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
563 
250 
233 
MW 
MW 
MW 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTI 
DUREE DE MARCHE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
: MW 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.O'UTILISATION EN TEMPS X 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE X. 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENOEMENT THERMIQUE NETTE 
X 
X 
X 
X 
JAN 
177 
035 
190 
177 
238 
7 00 
100.0 
94.7 
5.3 
5.3 
-
102.1 
00.7 
FEB 
138 
341 
108 
138 
200 
583 
86.8 
76.9 
21.1 
21.1 
-
88.1 
40.5 
MAR 
137 
335 
106 
136 
200 
58b 
78.9 
79.1 
20.9 
-
20.9 
78.b 
00.6 
APR 
133 
329 
103 
132 
200 
589 
Bl.8 
79.3 
20.7 
-
20.7 
78.7 
40.1 
MAI 
-
-
-
-2 
-
-
-
-
100.0 
-
100.0 
-
-
jun 
21 
56 
22 
ie 
107 
1 00 
20.0 
12.5 
87.5 
-
67.5 
10.7 
32.1 
JUL 
100 
260 
109 
100 
108 
7112 
90.0 
57.7 
02.3 
-
02.3 
57.7 
37.9 
AUG 
72 
188 
78 
71 
loo 
5111 
6B.5 
41.5 
58.5 
31.7 
26.7 
01.0 
37.8 
SEP 
sa 
109 
63 
57 
105 
oUb 
56.3 
34.5 
65.5 
-
65.5 
33.9 
38.3 
OCT 
91 
252 
98 
90 
105 
603 
86.0 
52.5 
07.5 
-
07.5 
51.9 
38.a 
NOV 
71 
181 
77 
71 
103 
500 
70.0 
42.3 
57.7 
29.8 
27.9 
42.3 
39.2 
DEC 
i 
10 
3 
-
66 
18 
2.0 
1.7 
9β.3 
-
98.3 
-
. 
ANNEE 
1001 
2520 
1077 
988 
20Ü 
5029 
62.0 
48.3 
51.7 
7.3 
44.4 
48.4 
39.2 
LES TAOX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES O'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
Τ Τ τ Τ 
75 
< 29 
Fessenheim TR1 
• C E N T R A L E F R 0 1 1 
Brief Description of Significant Outages 
SIGNIFICANT 
OUTAGE OH 
POWER REDUCTION 
NUMBER 
EER1CC OF 
ShUTICWK OR 
PCWER 8LEUCTIOK 
(HCURS) 
PLANNED CR 
UNPLANKIE 
Ρ OR L 
LESCRIPTION 
2Θ8 
65 
t2b7 
S F i U I D O W K TOk U R A V A I I A F J I L I T Y O F D I E S E 1 G E K E R A T O R S Y S T E M ( D E F E C T OF TI 
D I E S E L M O T O R S ) 
S H U I D O W N F O R D I T E C T OF D I E S E L G E N E R A T O R S Y S T E n 
F A I L U R E O F C O N N E C T I O N P I N S c t l . l t » U P P E R ' S U P P O R T P L A T E A K D G U I D E TUI 
S I A S T U P P E R I O D A F T E R I N C I D E N T 
84 
CENTRALE : FESSENHEIM 1 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
08.03.1977 
06.D4.1977 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2660 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 920 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 880 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 31.12.1977 
DONNEES O'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIOUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
OUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
_DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1977 
3072 
932 
824 
2003 
926 
16 
14 
1978 
18659 
6311 
6071 
72B6 
6821 
78 
78 
1979 
13867 
4719 
4534 
5339 
5094 
59 
58 
1980 
16601 
572S 
5510 
6350 
6191 
71 
70 
1981 
15272 
5260 
5064 
5842 
5689 
65 
65 
1982 
5580 
1930 
1808 
2138 
210O 
24 
20 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
73051 
20877 
23851 
28958 
26821 
50 
53 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
JAN 
398 
1189 
O U 
390 
895 
050 
61.0 
60.8 
39.2 
38.9 
0.3 
60.2 
33.1 
FEB 
500 
1607 
558 
539 
899 
607 
90.3 
91.3 
8.7 
8.7 
91.1 
33.5 
MAH 
418 
1242 
032 
016 
896 
469 
63.1 
63.9 
36.1 
36.1 
63.6 
33.5 
100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 
36.7 
100.0 ÌOO.O 
100.0 70.1 
DEC 
508 
1542 
529 
508 
890 
608 
81.7 
77.6 
22.4 
-
22.4 
77.6 
32.9 
ANNEE 
1864 
5580 
1930 
1808 
899 
2138 
20.4 
24.2 
75.8 
20.6 
55.2 
24.0 
33.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Fessenheim TR2 
Brief Description of Significant Outages 
» C E N T R A L E F B U 1 2 
S I G N I F I C A N T 
O U T A G E OR 
P O . E f t R E D U C T I O N 
N U K E E r i 
F 1 R I C C C I 
S F . U T L O w S OR 
F L U E R R E D U C T I O N 
( H C U R S ) 
P L A N N E t CR 
U K P l A K K F t 
Ρ OR U 
D E S C R I P T I O N 
JS7 
50 
31 
b9J 
7«« 
I N T E R V E w I I O N ON STEAM GENERATOR 
SHUIDOWK FOR I N T E R V E N T I O N ON PIPING AKD VALVE CF PRIMARY CIRCUIT 
SHUTDOWN FOn I N T E R V L K T I O N ON REACTOR POWER C O N T R O L SYSTEM 
TEST OF REACTOR A U T O M A 1 1 C POWER CONTROL 
PONER h E D U C T I O S NOT DESCRIBED 
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CENTRALE : FESSENHEIM 2 
DONNEES GENERALES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
27.06.1977 
07.10.1977 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
2660 
920 
880 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 03.04.1978 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31.12.75 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
821 
212 
170 
801 
191 
9 
9 
17872 
5995 
5761 
7033 
6473 
75 
70 
13927 
4711 
0519 
5683 
507B 
59 
58 
l9ao 
16B56 
5819 
5599 
6603 
6291 
72 
72 
1981 
18342 
6279 
6053 
7119 
6801 
79 
7a 
1982 
18754 
8301 
6U4B 
8247 
6873 
93 
78 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
86572 
29317 
28150 
35086 
31707 
73 
69 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
ISES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
Χ 
χ 
χ 
JAN 
652 
1946 
675 
652 
893 
701 
99.6 
99.6 
0.0 
-
0.0 
99.6 
33.5 
FEB 
237 
7 1 1 
200 
231 
693 
273 
40.6 
40.1 
59.9 
-
59.9 
39.1 
32.5 
MAR 
655 
1943 
677 
655 
898 
743 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
100.2 
33.7 
APR 
628 
1884 
b50 
b28 
893 
716 
99.0 
99. 1 
0.9 
-
0.9 
99. 1 
33.3 
MAI 
608 
1956 
671 
608 
890 
739 
99.3 
99.0 
1 .0 
-
1 .0 
99.0 
33.1 
JUN 
582 
1746 
59D 
568 
885 
b70 
93.1 
91.9 
8.1 
-
8. 1 
89.6 
32.5 
JUL 
628 
1929 
605 
623 
670 
732 
98.4 
95.9 
0.1 
-
0.1 
95.2 
32.3 
AUG 
618 
1807 
603 
580 
873 
708 
95.2 
94.4 
5.6 
-
5.6 
88.6 
32.1 
SEP 
629 
155S 
508 
087 
897 
719 
99.7 
99.1 
0.9 
-
0.9 
76.8 
31.3 
OCT 
630 
98b 
31 1 
290 
002 
702 
99.7 
96.2 
3.8 
-
3.8 
40 .3 
29.4 
NOV 
628 
1003 
31 1 
292 
570 
720 
100.0 
99.1 
0.9 
-
0.9 
06.1 
29.1 
DEC 
605 
1288 
016 
390 
570 
704 
100.0 
98.5 
1 .5 
-
1 .5 
60.2 
30.6 
ANNEE 
7180 
18754 
63U1 
6048 
89β 
8247 
94.1 
93.1 
6.9 
-
6.9 
78.5 
32.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Brief Description of Significant Outages 
•CENTRALE FR020 
SIGNIFICANT 
O U I A G E OR 
PONER REDUCTION 
NUM&ER 
FIRICD CI 
SF.LTEOWR OR 
FLUER SECUCIION 
(HCURS) 
PLANNED CR 
UN 2 IAN « FC 
Ρ OR U 
DESCRIPTION 
1 
2 
3 
« 
5 
6 
7 
e 
s 
ie 
«ce 
62 
«0 
¿6b 
37 
225 
lib 
dá 
66 
E65 
RERUELLING AND REVISION 
INTERVENTION ON STEAM GENERATOR tLOWDOWR SYSTEM 
TUBBIKE TRIP DUE TO HIGH LEVEL IN MOISTURE SEP ABATORS-RIHEATEI 
ShUTDONR DUE TO INTERVENTION OK MAIK COOLAKT CIBCULATIOK PUMP 
ShUIDOWK DUE TO RESPECT REACTOR TÏCHKICAL SPECIFICATION 
SHUlDOwN FON INTERVENTION ON MAIN COOLING CIRCULATION PUMP 
TESIS ON REACTOB SYSTEMS 
TESTS ON REACTOR S YS TE MS 
REPAIR ON PRIMARY COOLANT S Y S T E M - C O N D E N S A T E ANC FEED NATII SYSTEM 
SHUIDOWN FOR INTERVENTION ON MAIN COOLANT CIRCULATIOI PUMP 
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GRAVELINES TRI 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
21.02.1980 
13.03.1980 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 910 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 25.11.1980 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
1976 1979 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1980 
6540 
2157 
1957 
3162 
2127 
31 
30 
15698 
5236 
0993 
5780 
5427 
63 
62 
1962 
9441 
3103 
2934 
3602 
3224 
36 
3 7 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
31679 
10536 
9884 
12548 
10778 
05 
oo 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
50.8 -
45.2 ÎOO.O 100.0 100.0 1O0.O 
JUN 
17 
120 
23 
7 
300 
127 
17.6 
2.6 
97.0 
-
97.0 
1.1 
5.8 
JUL 
502 
1850 
558 
530 
aa7 
677 
91.0 
80.1 
19.9 
-
19.9 
7Θ.3 
28.6 
AUG 
523 
1613 
532 
508 
β94 
602 
80.9 
77.2 
22.8 
-
22.8 
75.0 
31.5 
SEP 
1 
10 
2 
-6 
200 
10 
1.9 
0.2 
99.8 
-
99.8 
-
-
OCT 
664 
1915 
686 
656 
912 
7 00 
100.0 
98.1 
1 .9 
-
1 .9 
96.9 
30.3 
NOV 
630 
1890 
601 
613 
915 
700 
97.8 
96.8 
3.2 
-
3.2 
93.6 
32.4 
DEC 
673 
2003 
701 
673 
932 
730 
98,7 
99.4 
0.6 
-
O.b 
99.0 
32.9 
ANNEE 
3054 
9041 
3103 
2934 
932 
3b02 
41.1 
38.3 
61.7 
0.7 
57.0 
37.4 
31.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Gravelines TR 2 
Brief Description of Significant Outages 
•CENTRALE FB021 
SIGNIFICAN! OUTAGE OR POWER BEDUCTICK NUMBER 
FÍEICD CI SHUTDOWN OR FCNEB REDUCTION 
IHCURS) 
F L A N N E C CR 
U N P 1 A N N E L Ρ OB U DESCRIPTION 
66 
32 
3066 
15t>0 
1053 
371 
66 
56 
96 
MODIFICATION ON REACTOR FROTECT10N SYSTEM FOR STRETCHOUT OPEBATIOI 
INTERVENTION ON MAIN TRANSFORMER SYSTEM 
REFUELLING AND REVISION 
REACTOR SHUTDOWN EAIERDEE FOR SITE ENTRANCE INTERRUPTION 
REACTOR SHUIDOWN EISIENDID FOR SITE ENTRANCE INTERRUPTION 
REACTOR STARTUP PERIOD AFTER REVISION AND REFUELLING 
UNAVAILABILITY ΟΓ NEUTRON MONITORING SYSTEM 
INSPECTION CN REACTOR BUILDING SEALS 
REACIOR SHUIDOWN FOR REPIACEHENT Or HYDROGEN HEAT EXCHANGERS OF GENERATOR SYSTEM 
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GRAVELINES TR2 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
02.08.1980 
26.08.1980 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 951 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 910 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1980 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
I98U 
0167 
1387 
1281 
1915 
1390 
06 
46 
1981 
18305 
6209 
5909 
7276 
6466 
61 
70 
1982 
6651 
2239 
2093 
2732 
2300 
29 
2b 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
29123 
9875 
9323 
11923 
10156 
50 
09 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS OE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
..ELECTRIOUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE OE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EH ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
607 000 - - - - -
lblb 837 - - 55 
503 301 
510 281 -4 -O -1 -2 -2 
898 795 -
729 380 
98.0 56.5 - - - - -
B9.7 65.0 -
10.3 30.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
34.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
10.3 0.1 0.0 0.0 0 .0 0.0 O.C 
7 5 . 9 4 6 . 0 -
3 1 . 8 3 3 . 6 . . . . . 
AUG 
-
-
-
-0 
-
-
-
-
0.0 
Ό . Ο 
0.0 
-
-
SEP 
-
-
-
-a 
-
-
-
-
100.υ 
-
100.0 
-
-
OCT 
131 
470 
102 
121 
870 
299 
00.2 
19.3 
80.7 
-
80.7 
17.9 
25.5 
NOV 
603 
1808 
629 
60 3 
926 
668 
92.8 
92.0 
a.o 
-
a.o 
92.0 
32.6 
DEC 
599 
1821 
620 
599 
932 
656 
88.2 
88.5 
11.5 
-
11.5 
88.5 
32.9 
ANNEE 
230O 
6651 
2239 
2093 
932 
2732 
31.2 
29.4 
70.6 
53.0 
17.6 
26.3 
31.5 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Gravelines TR3 
Brief Description of Significant Outages 
• CENTRALE FR027 
SIGNIFICANT OUTAGE OR POWER REDUCTION NUMBER 
PiRICD OF SRUTCCNN OE FCUER REEUCTION (HCURS) 
PLANNED CR 
UNPLANNIt 
Ρ OR I 
DESCRIPTION 
lib 
29 
«3 
60 
2587 
1212 
177 
6« 
SHUTDOWN FOR REPAIRS ON CONDENSATE AND FEED HATER SYSTEM 
REACTOR ShJTDOWN FOR SITE ENTRANCE INTERRUPTION 
SHUTDOWN FOR REACTOR MODIFICATION TO PREPARE STRETCHOUT OPERATION 
LEAKAGE ON FEED WAIEH PUMP GASKET 
REFUELLING AND REVISION 
REACTOR SHUTDOWN EÏSIEKD1D FOR SITE ENTRANCE INTERRUPTION 
REACTOR STARTUP PERIOD AFTER REFUELLING AND REVISION 
INSPECTION CN REACTOR BUILDING SEALS 
92 
CENTRALE : GRAVELINES TR3 FRANCE 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
OATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
30.11.1980 
12.12.1980 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 HW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 910 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.06.1981 
OONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
OUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GwH 
GWH 
HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
980 
500 
113 
103 
389 
112 
25 
25 
1981 
16206 
5431 
5163 
6406 
5612 
68 
64 
1982 
11021 
3631 
3035 
0260 
3775 
oa 
03 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
27727 
9175 
8701 
11055 
9499 
57 
53 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS OE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GwH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIOUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
OES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JA il 
6 1 9 
1 9 1 8 
632 
600 
900 
710 
96.0 
91.0 
8.6 
8.6 
89.2 
31.5 
FEU 
56U 
1554 
519 
095 
906 
566 
84.2 
91.6 
a.4 
8.0 
80.9 
31.9 
MAR 
661 
1832 
609 
5Θ1 
9U0 
663 
89.2 
97.8 
2.2 
Í . Í 
65.9 
31.7 
APR 
626 
1909 
630 
603 
895 
698 
MAI 
623 
1577 
502 
073 
825 
704 
96.9 100.0 
95.5 92.0 
0.5 
4.5 
92.0 
31.6 
a.o 
a.o 
69.9 
30.0 
JUN JUL AUG SEP 
12 
23 
-2 -1 -1 
506 . . . 
16 
2.2 
1.8 . . . 
98.2 100.0 100.D 100.0 
97.8 100.0 100.0 100.0 
0.3 0 .0 
OCT 
-
-
-
-7 
-
-
-
-
100.0 
9.7 
90.3 
-
-
NOV 
89 
330 
95 
79 
7 011 
165 
22.9 
13.6 
86.4 
-
86.4 
12.1 
23.7 
DEC 
611 
1874 
637 
611 
910 
694 
93.3 
90.2 
9.8 
-
9.8 
90.2 
32.6 
ANNEE 
3801 
11021 
3631 
3035 
910 
0260 
48.6 
47.7 
52.3 
34.1 
IB.2 
43.1 
31.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Gravelines TR U 
Brief Description of Significant Outages 
•CÍNTRALE FhU2d 
SIGNIFICANT 
OUIAGE OR POWER REDUCTICN 
NUMBER 
1 
¿ 
J 
« 
'j 
υ 
7 
b 
S 
K 
1 1 
P1F.IC D CF 
SFUTLOWN OR FEWER REIUCIION 
(HCURS) 
70 
50 
«2 
60 
50 
619 
it 
130 
■ > « . . 
125 
í» 
PLANKED CR 
UNP1ANNFE 1 OR 
U 
u 
u 
u 
L' 
u 
U 
U 
u 
u 
í 
u 
UNA 
ENT 
ENT 
SHU 
REA 
WOR AND 
SHU 
«OR 
SHU 
£UR 
INT 
SYS 
D E S C R I P T I O N 
VAILARILITY OF FEED WATER PUMFS 
RANCE OF RAW WATER CUE TO LEAKAGE OK COKDEHSER TUBE 
hANCE OF RAW WATER DUI LEAKAGE OK CONDENSER TUBE 
IDOWN DUE I N T E R V E N T I O N ON C ONDENSER 
C10R SHUIDOWN ΓΟΚ SITE ENTRANCE INTERRUPTION 
KS ON MAIN GENERATOR AND C O N D E N S A T E AND FEED WATER SYSTEM VALVES 
{.¿PLACEMENT 0Γ TURBINE REGULATION GROUP 
IDO.N DUE I N S P E C T I O N CN PRIMARY CIRCUIT 
KS ON MOISTURE S E P A R A T O R S R E H E A T E R S 
TLJ.N DUE R E P L A C E M E N T OF CHEMICAL AND VOLUME CONTROL SYSTEM VALVES 
EINE TRIF DUE HIGH 1EVEL IN MC1STURE SEPARATOR REHEATER 
EhVENTlON ON FLED «ATIR PUMP DUE LEAKAGE OK BOP COOLING WATER ItS 
SCRAM DUE DEFECT ON MAIN GENERATCR 
94 
CENTRALE ! GRAVELINES TR« 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE OE PREMIERE C R I T I C H E 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
15.05.1981 
14.06.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 910 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.10.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE OE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
G.'¡H 
HEURES 
TAUX : 
_DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1980 
58 
57 
CUMULEE 
1982 31.12.82 
7909 
2665 
2531 
17553 
5805 
5500 
25502 
849U 
8031 
ai 
69 
73 
65 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EU ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GwH 
GwH 
RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
χ 
χ 
χ 
JAN 
511 
1330 
002 
017 
916 
500 
b7.7 
75.5 
20.5 
24.5 
61 .6 
31.« 
FEB 
557 
1539 
519 
493 
615 
571 
85.0 
91. 1 
8.9 
8.9 
80.6 
32.0 
MAR 
124 
386 
131 
1 IS 
909 
156 
21.3 
18,3 
81.7 
Bl.7 
17.0 
29.Β 
APR 
601 
185a 
620 
597 
910 
683 
90.9 
91.7 
a . 3 
a.3 
91.1 
32.1 
MAI 
bib 
1926 
602 
61 0 
903 
696 
93.5 
91 .0 
9.0 
9.0 
90.7 
31.9 
JUN 
627 
1985 
652 
623 
905 
7 10 
98.b 
95.7 
0.3 
0.3 
95.1 
31.0 
JUL 
537 
1502 
530 
500 
892 
623 
83.7 
79.3 
20.7 
20.7 
74.0 
32.7 
AUG 
390 
B26 
265 
203 
883 
006 
59.9 
58.2 
41 .8 
«1 .8 
35.9 
29.4 
SEP 
655 
2029 
668 
600 
699 
721 
100.0 
99.8 
0.2 
0.2 
97.5 
31.5 
OCT 
563 
Ubi 
370 
309 
B97 
621 
83.5 
83.2 
16.8 
16.8 
51.5 
30.1 
NOV 
619 
1251 
001 
375 
900 
716 
99.7 
90.5 
5.5 
5.5 
57.2 
30.0 
DEC 
606 
1720 
557 
53U 
«58 
702 
99.7 
95,0 
4.6 
4.6 
7B.3 
30.8 
ANNEE 
6450 
17553 
5805 
55U0 
916 
7193 
82.1 
80.9 
19.1 
19.1 
69.0 
31.3 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
Τ τ τ τ 
TS 
2 50 
Dampierre TR 1 
Brief Description of Significant Outages 
• C E N T R A L E F R 0 2 ¿ 
SIGNIFICANT 
OUTAGE OL 
PONER REDUCTION 
NUMEER 
1 
2 
3 
k 
5 
b 
7 
b 
PÌRICI CF 
ShUTECWN OR 
FCWER RIIUCTION 
(HCURS) 
36 
30 
36 
«e 
u« 
7UU 
151« 
156 
PLANNED Ch 
UNPLAN N Et 
Ρ On t 
U 
υ 
υ 
υ 
Ρ 
L' 
U 
ϋ 
, E 5 C R I P T I O N 
S H U I C O w N FOR R E y U A L I F I C A T I O N T E S T S 
I N T E R V E N T I O N ON G E N E R A T O R C O O L I N G S Y S T E M 
I N T E R V E N T I O N ON G E N E R A T O R 
I N S F E C T 1 C K CN V A L V E CF R E A C T O R b l ' I L D I N G 
I N I E K V E N I I Û » ON r . r t l N C O O L I N G C I R C U L A T I O N P U M P 
M O D I F I C A T I O N O F M A I N C O N T R O L ROOI" B E N C H B O A R D S S Y S T E M 
fi.FUELLING AND R E V I S I O N 
F A l l U n E CN F E E D H A T E R ¡ - . E A T E R S 
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CENTRALE : 
DONNEES GENERALES 
TYPE OE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DAMPIERRE TRI 
PWR 
15.03.1980 
23.03.1980 
CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 890 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 10.09.1980 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
31.12.75 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1977 1978 1979 198U 
9092 
2998 
273« 
4050 
3038 
1981 
13880 
4566 
0295 
5273 
4772 
1982 
16270 
5329 
504U 
599« 
5663 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
39242 
12893 
12069 
15317 
13473 
05 
05 
56 
50 
66 
65 
56 
55 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JAN 
613 
1943 
601 
610 
920 
722 
97.0 
92.6 
7.0 
-
7.0 
92.1 
31.« 
FEB 
545 
1717 
57 1 
503 
893 
627 
93.3 
91.1 
8.9 
-
8.9 
90.8 
31.6 
MAR 
600 
2025 
677 
600 
891 
701 
99.7 
97.0 
2.6 
-
2.6 
97.4 
31.6 
APR 
594 
1904 
625 
594 
891 
694 
96.4 
92.7 
7.3 
-
7.3 
92.7 
31.2 
MAI 
600 
2023 
667 
630 
890 
733 
98.5 
96.7 
3.3 
-
3.3 
95.7 
31.3 
JUN 
570 
1830 
588 
558 
870 
673 
93.5 
89.0 
11.0 
-
11.0 
87.1 
30.5 
JUL 
620 
2000 
639 
609 
869 
740 
100.0 
90.2 
5.8 
-
5.6 
92.0 
30.4 
AUG 
662 
2065 
672 
639 
868 
704 
100.0 
100.0 
0.0 
-
0.0 
96.5 
30.9 
SEP 
193 
600 
195 
leu 
865 
217 
30.1 
30.1 
69.9 
-
69.9 
28.1 
30.0 
OCT 
-
-
-
-1 
-
-
-
-
100.0 
67.8 
32.2 
-
-
NOV 
-
-
-
-2 
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
-
-
DEC 
50 
163 
50 
32 
736 
99 
13.3 
7.6 
92.0 
38.7 
53.8 
4.8 
19.6 
ANNEE 
5135 
16270 
5329 
5040 
920 
5994 
68.4 
65.9 
34.1 
17.3 
16.9 
64.6 
31.0 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET OE PUISSANCE 
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JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
I I ι τ τ 
75 
ï 
2 so 
ï II 
■h 
Dampierre TR 2 
Brief Description of Significant Outages 
• CÍNTRALE FHÛ29 
SIGNIFICANT O U I A G i OR POWER HEDUCTICN NUMBER 
1 
2 
3 
« 
5 
t 
7 
P 1 H C L CI SHUTDOWN OR PCWER RECUCTION (HCURS) 
3002 
711 
26 
5« 
3C 
SK 
152 
PLANNED C UNPLANNIt Ρ OR I 
u 
u 
0 
u 
u 
υ 
L' 
DESCRIPTION 
REFUELLING AND REVISION 
REACTuK REVISION ANL MAINTENANCE 
INSPECTION CF REACIOR cU ILDIKGVA IV ES 
INTERVENTION ON hAXN C001ANT CIRCULATION' PUMP 
INTERVENTION ON PRIMARY AND SECONDARY CIRCUIT 
SHUTDOWN FOR DIVERSE NCRKS ON REACTOR 
AIR LEAKAGE FROil CONTAIkiENT SYSTEM 
98 
CENTRALE DAMPIERRE TR2 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE C R I T I C H E 
OATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
05.12.1980 
10.12.1980 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 07.02.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 890 MW 
OONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
G.-IH 
G.-IH 
H E U R E S 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
282 
69 
50 
310 
1 1 
1 1 
1981 
8591 
6158 
5819 
7305 
6465 
75 
74 
1982 
13159 
0306 
0099 
0848 
0606 
53 
53 
CUMULEE 
AU 
31. .12.82 
32032 
10573 
9968 
12063 
11127 
63 
62 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS OE 1962 
JAN 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 658 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 2059 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 691 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 658 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 916 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 740 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 100.0 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 99.0 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 0.6 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 0.6 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 99.4 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 32.0 
FEB MAR APR MAI JUN 
529 . . . . 
1606 . . . . 
557 . . . . 
529 -O -1 -1 -5 
905 . . . . 
598 . . . . 
89.0 . . . . 
88.4 . . . . 
11.6 100.0 100.0 100.0 100.0 
11.0 100.0 100.0 100.O 100.0 
0.5 0.0 - 0.0 
88.4 . . . . 
32.1 -
JUL 
35 
207 
57 
35 
800 
126 
16.9 
5.3 
94.7 
90.7 
5.3 
16.9 
AUG 
568 
1806 
592 
562 
885 
667 
89.7 
85.8 
14.2 
10.2 
80.9 
31.1 
SEP 
63U 
2U0Ü 
603 
613 
899 
720 
99.9 
98.2 
1.8 
1.8 
95.5 
' 30.0 
OCT 
632 
1983 
6b0 
628 
896 
719 
96.6 
95.0 
O.b 
0.6 
90.8 
31 .7 
NOV 
600 
1998 
(.72 
600 
915 
720 
IOU.0 
99.9 
U.l 
0.1 
99.9 
32.0 
DEC 
009 
1020 
070 
005 
901 
550 
74.5 
67.8 
32.2 
32.2 
67.2 
31.3 
ANNEE 
4141 
13159 
4346 
4099 
916 
0848 
55.3 
53.1 
06.9 
30.3 
12.6 
52.6 
31.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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75 
ï 
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< oc U 
5 » 
JANUARY N M U M T MARCH APRIL MAV JUNe JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
— ι ι ι ι ■ E 1 
[L 
Dampierre TR 3 
Brief Description of Significant Outages 
•CENTRALE IB030 
SIGNIFICANT OUTAGE OR POWER RLDUCTICK NUMBER 
FIRICC CF SHUTDOWN OR FCWER ÏEEUC1ION (HOURS) 
PLANNED CR UNP1ANNEC Ρ OR t DESCRIPTION 
1 
2 
3 
« 
5 
i 
7 
6 
3 
IC 
29 
3/7 
J¿ 
26 
120 
21« 
3266 
««7 
31 
205 
SHUIDOWN FOR WORKS ON SECUNDAR! CIRCUIT 
WORKS ON GENERATOR SISIEH AND ON PRESSURIZING SYSTEM VALVES 
LEA* FROM PnlHARY CIRCUIT VALVES 
DIVERSE PERIODICAL TESTS 
INTERVENTION ON VALVE CF CONDENSATE AND FEEDWATER SYSTEM 
UNAVAILABLE OF FEED WATER PUMP (STRETCHOUT OPERATION WITH ONE FEID 
N A U R PUMP AVAILABLE) 
R E F U E L L I N G AND R E V I S I O N 
R E A C 1 Ú R R E V I S I O N AND M A I N T E N A N C E 
I N T E R V E N T I O N ON I K - C C R E NEUTRON I N S T R U M E N T A T I O N AND ON P R Y M A S I C I R C U I T 
T E S T S ON P R I M A R Y C I R C U I T 
100 
CENTRALE ¡ DAMPIERRE TR3 FRANCE 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
15.01.1981 
30.01.1981 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.06.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 937 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 890 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.75 1979 19B0 1981 
6201 
5032 
5122 
6052 
5691 
72 
71 
1982 
1 1964 
3979 
3745 
4632 
4208 
09 
08 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
28165 
9411 
8867 
11084 
9899 
60 
59 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION O'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT 
595 331 635 638 543 67 
1822 1031 1967 1973 1661 255 9 
620 350 666 668 545 74 
' 590 330 635 638 515 63 -1 -1 -2 -19 
907 912 900 904 898 460 . . . . 
674 381 715 719 696 108 . . . . 
90.6 56.7 96.2 99.9 93.5 20.6 . . . . 
89.9 55.3 96.0 99.6 82.0 10.5 . . . . 
10.1 «0.7 4.0 0.4 18.0 89.5 100.0 100.0 100.0 1U0.0 
- - - - - 79.0 100.0 100.0 100.0 32.3 
10.1 «0.7 0.0 0.4 18.0 10.1 0.0 0.0 - 67.7 
89.1 55.2 96.0 99.6 77.8 9.8 - . . -
32.4 32.0 32.3 32.3 31.0 24.7 . . . . 
NOV 
368 
DEC 
633 
ANNEE 
3810 
1244 
392 
360 
903 
575 
79.9 
57.4 
42.6 
-
42.6 
56.8 
29.3 
2002 
664 
633 
90« 
724 
97.3 
95.6 
0.4 
-
0.0 
95.b 
31.6 
1 1960 
3979 
3745 
912 
4632 
52.9 
48.9 
51.1 
34.5 
16.6 
48.0 
31.3 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR OES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Τ 
100 
7 Ϊ 
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< 15 -
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Dampierre TR«* 
Brief Description of Significant Outages 
• C l N T i t A l F I R O i l 
SIGNIFICANT 
OUTAGE OR 
POWER REEUCTICN 
NUMBER 
1 
2 
3 
« 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
PIRICD OF 
SHUTDOWN OR 
FCUEF. REDUCTION 
(HCURS) 
265 
«2 
96 
169 
14« 
720 
566 
«5 
76 
25 
FLANNEt CK 
UNPIANKFt 
Ρ OR U 
U 
u 
Ρ 
υ 
υ 
F 
υ 
υ 
υ 
υ 
D E S C R I P T I O N 
I N T E R V E N T I O N ON G E K E B A I O R 
E X S A M N A l l J N O F N U C L E A H S Y S I E . 1 V A L V E S 
R E P L A C E M E N T OF F E E D N A Ï E F P U H P G A S K E T 
W O R R S ON S E C U N D A R Y C I R C U I T 
S H U I D O W N D U E D I F E C I ON T U R B I N E C O N T R O L SY S T E H ( E L E C T R O - H I D R A U L K 
R E G U L A T O R ) 
H I G h T I M B R A T U R E O F W A I E h I N C I R C U L A T I O N » A T E R S Y S T E M 
D I V E R S E I N T E R V E N T I O N ON F R Y t t A R Y AND S E C U N D A R Y C I R C U I T 
R E A C T O R S h U I D O W N D U E F A I L U R E ON C O O L I N G I N J E C T I O N S Y S T E M V A L V t 
I N T E R V E N T I O N U N AUJCL1ARY T R A N S F O R M E R S 
S l l U l L O N N C J t WORKS ON f R I M A R Y C I R C U I T 
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DAMPIERRE TR« 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
15.08.1981 
18.08.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
2785 
937 
890 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 20.11.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
G.IH 
HEURES 
TAUX : 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1978 
CUMULEE 
AU 
31.12.82 
5125 
1690 
1570 
2292 
1744 
50 
50 
18265 
6070 
5745 
7013 
6055 
»3 
70 
2339U 
7768 
7315 
9705 
8199 
75 
68 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE . 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GrtH 
GWH 
GwH 
GWH 
RES 
X 
X 
Ε χ
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
JAN 
397 
1221 
016 
391 
918 
059 
61.7 
60.0 
00.0 
-
οο.ο 
59.0 
32.0 
FEB 
59ο 
1839 
622 
59 0 
907 
b68 
99.4 
99.3 
0.7 
-
0.7 
99.3 
32.3 
MAR 
656 
2027 
6Β7 
656 
906 
739 
99.5 
99.2 
0,8 
-
0.8 
99.2 
32.4 
APfi 
580 
1806 
606 
577 
900 
693 
96.3 
91.1 
8.9 
-
a.9 
90.0 
31.9 
MAI 
081 
1396 
065 
039 
90O 
555 
70.6 
72.6 
27.4 
-
27.4 
66.3 
31.4 
JUN 
069 
1369 
002 
017 
890 
571 
79.3 
73.2 
26.8 
-
26.8 
65.1 
30.5 
JUL 
598 
1655 
506 
516 
869 
698 
93.8 
9U.3 
9.7 
-
9.7 
77.9 
31.2 
AUG 
132 
305 
1 10 
97 
860 
173 
23.3 
19.9 
80.1 
-
BO.l 
14.6 
28.1 
SEP 
631 
1535 
091 
ObO 
870 
b75 
93.b 
98.3 
1.7 
-
1.7 
71.7 
30.0 
OCT 
661 
1075 
oao 
0 50 
875 
70O 
100.0 
99.8 
0.2 
-
0.2 
68.0 
30.5 
liOV 
625 
1710 
565 
535 
900 
720 
100.0 
97.5 
2.5 
-
2.5 
83.5 
31.3 
OEC 
620 
1887 
bOO 
bl3 
897 
718 
9b.5 
93.b 
6.0 
-
b.O 
92.6 
32.5 
ANNEE 
6048 
1B265 
607« 
5745 
918 
7013 
80.6 
82.7 
17.3 
-
17.3 
73.7 
31.5 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENEHGIE ET DE PUISSANCE 
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Tricastin TR 1 
Brief Description of Significant Outages 
• CENTRALE FIO 18 
SIGNIFICAI! OUIAGI OR PONER REDUCTION NUMBER 
PIBICC 01 SHUTDOWN OB PCNEB REDUCTION (HOURS) 
PLANNED CR UNP1ANKID Ρ OB S D E S C R I P T I O N 
310 
6« 
88 
36 
96 
96 
INTERVENTION ON GENERATOR SYSTEM 
LEAKAGE ON CONDENSER TUBE WITH INLET OF RAH WATER IK CONDENSATE AID FLEDWAIER SYSTEM 
INSPECTION OF REACICN BUILDING VALVE 
REPAIR OF LEAKAGE ON CONDENSER TUBE 
REPAIR LEAKAGE 3K COKDENSER TUBE AND CIRCULATION BATIR SYSTEM VALVE REPAIR 
104 
CENTRALE TRICASTIN TRI 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
21.02.1980 
31.OS.1980 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 95S MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 915 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1980 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
G.-IH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31. .12.75 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1980 
8625 
2832 
2663 
366U 
2895 
57 
56 
19B1 
13698 
0633 
04U0 
5176 
0785 
5b 
55 
1982 
1895b 
b220 
591 1 
8151 
b4b0 
90 
70 
CUMULEE 
AU 
31. .12.82 
01279 
13689 
1297« 
16987 
1«100 
70 
62 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE 3RUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE M.. 
OUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
W
-RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
Χ 
χ 
χ 
JAN 
312 
975 
328 
306 
923 
370 
50.3 
05.8 
5«,2 
54.2 
44.9 
31.4 
FEB 
618 
1865 
603 
618 
928 
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
100.5 
33.1 
MAR 
676 
2028 
691 
663 
919 
732 
98.S 
99.0 
0.6 
O.b 
97.5 
32.7 
APR 
571 
1770 
59b 
5b9 
912 
boo 
89.0 
86. 7 
13.3 
13.3 
116.u 
32.1 
MAI 
602 
1943 
607 
619 
901 
740 
100.0 
94.3 
5.7 
5.7 
90.9 
31.9 
JUN 
616 
1836 
609 
580 
910 
695 
96.5 
93.5 
6.5 
6.5 
88.6 
31.8 
JUL 
655 
1835 
597 
570 
888 
700 
100.0 
96.2 
3.8 
3.8 
83.7 
31.1 
AUG 
605 
1241 
389 
363 
890 
710 
95.0 
90.7 
5.3 
5.3 
53.3 
29.3 
SEP 
660 
1259 
388 
362 
703 
716 
99.3 
100.0 
O.U 
-
50.9 
28.8 
OCT 
6ai 
1090 
326 
3U0 
742 
700 
100.0 
100.D 
0.0 
-
40.1 
27.5 
NOV 
515 
1182 
353 
328 
882 
602 
89.2 
78.2 
21.8 
21.8 
09.8 
27.7 
DEC 
655 
1932 
657 
629 
915 
730 
98.7 
96.2 
3.8 
3.8 
92.4 
32.6 
ANNEE 
7246 
18956 
6224 
591 1 
928 
8151 
93.0 
90.0 
9.6 
9.6 
73.7 
31.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Tricastin TR 2 
Brief Description of Significant Outages 
• CENTRALE FR019 
SIGNIFICAN! OUTAGE OR POWER SEDUCTION BOBBER 
1 
2 
3 
« 
5 
6 
7 
6 
9 
PERIOD CI Shl'TDONK OB PCWEE BEEUCTION 
(HCURS) 
696 
31 
2K97 
22 1 
61 
70 
37 
9b 
36 
PLANNED CR UNP1ANNEC Ρ OR t 
Ρ 
υ 
υ 
Ρ 
υ 
υ 
υ 
υ 
υ 
DESCRIPTION 
STRíCHOUI GFERATIOK 
REACIOS IESI DURING SCRAM 
REFUELLING AHD REVISION 
REACTOR STARTUP AFTER REFUELLING 
1NSFECTICN CN VALVE OF REACTOR BUILDING 
REPLACEMENT OF AUXILIARY TRANSFORMERS 
INSPECTION CN REACTOR EU1LOING VALVES 
TURBINE TRIP DUE TO FAILURE ON RLGULATIOK VALVE 
INTERVENTION ON CIRCULATIKG WAIER SYSTEM VALVE 
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TRICASTIN TR2 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE OE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
22.07.1980 
07.08.1980 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 915 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1980 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
ANNUELLE 
G.-IH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
CUMULEE 
AU 
31 .12.75 
TAUX : 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1977 1978 1981 
CUMULEE 
AU 
31.12.82 
5326 
1733 
1610 
2599 
1750 
5U 
5Ú 
19037 
6060 
6155 
7817 
6690 
a3 
7b 
13160 
0288 
0046 
5932 
0O22 
63 
50 
37923 
12481 
11815 
16308 
12866 
69 
61 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
OES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.O'UTILISATION EN TEMPS 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE ï 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JAN 
015 
GWH 
GWH 
GWH 
RES 
X 
X 
1312 
426 
398 
733 
665 
89. 0 
61.0 
39.0 100.0 100.0 
6.5 100.0 100.0 
32.6 
58.5 
30.3 
APR 
-
-
-
-0 
-
-
-
-
100.0 
100.0 
-
-
-
MAI 
27 1 
863 
271 
247 
905 
392 
52.7 
39.8 
b0.2 
42.0 
18.2 
3b.3 
28.6 
JUN 
639 
1976 
660 
633 
909 
720 
100.0 
97.0 
3.0 
-
3.0 
96. 1 
32.0 
JUL 
608 
1575 
507 
080 
B97 
683 
91 .8 
89.3 
10.7 
-
10.7 
70.5 
30.5 
AUG 
671 
1 145 
359 
330 
788 
736 
98.9 
98.6 
1.0 
-
1.4 
49.1 
29.2 
5tP 
599 
938 
279 
255 
668 
659 
91.0 
90.8 
9.2 
-
9.2 
38.7 
27.2 
OCT 
656 
1735 
57 4 
5 03 
904 
723 
97.2 
96.4 
3.b 
-
3.b 
80.5 
31.6 
'IOV 
5 71) 
1645 
500 
519 
905 
602 
89.2 
86.5 
13.5 
-
13.5 
78.a 
31.6 
DEC 
b02 
1971 
666 
601 
919 
712 
95.7 
94.3 
5.7 
-
5.7 
94.2 
32.5 
ANNEE 
5071 
131bO 
4288 
4046 
919 
5932 
67.7 
63.3 
36.7 
28.5 
8.2 
50.5 
30.7 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Tricastin TR 3 
Brief Description of Significant Outages 
•CENTRALE FB025 
SIGNIFICANT OD TAG E OB POKES REDUCTION NUMBER 
ë 
5 
FIBICD Cf ShUTDONN OR PCkEl REDUCTION (KCUSS) 
52 
35 
39 
NC 
31 
25*19 
125 
76 
β« 
PLAKNEC CR ONPlANNit Ρ Oh b' 
U 
υ 
υ 
0 
u 
υ 
Ρ 
Ρ 
υ 
DESCRIPTION 
SHUTDOWN FOR FILTER REPINCEHENT AT STATOB NATES COOLING LINI 
INTERVENTION ON FILTERS CF STATOR WATER COOLING LINE 
INTERVENTION ON FILTERS CF STATOR MATES COOLING LINE 
SCRAM DUE TO DEFECT ON TURBINE CONTROL SYSTEM 
REPAIR OF LEAKAGE ON MC1STURI SEPABATOBS 1ZHIATIRS 
REFUELLING AND REVISION 
REACTOR STARTUP AFTER REFUELLING 
LEAKAGE ON CONDENSER TUBI 
SHUTDONK FOR MODIFICATION ON CONTROL ROD SYSTEM 
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CENTRALE : TRICASTIN TR3 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIOUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
15.11.1980 
10.02.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
2785 
955 
915 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.06.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIOUE BRUTE 
.ELECTRIOUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE HAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
TAUX : 
_DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1981 
15557 
5176 
4918 
6062 
5346 
72 
69 
1982 
15698 
5302 
5056 
5966 
5526 
66 
63 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
31255 
10478 
9974 
12428 
10B72 
69 
6b 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
JAN FEB MAR APR 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 680 561 638 596 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 1965 1711 1938 1799 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 666 585 660 617 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 639 5bl 638 591 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 922 921 922 918 
DUREE OE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 700 637 706 660 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 100.0 94.8 95.0 91.7 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 99.9 91.2 93.8 90.S 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 0.1 8.8 6.2 9.5 
DONT: PROGRAMME X . . . . 
HORS PROGRAMME X 0.1 8.8 6.2 9.5 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 93.9 91.2 93.8 89.7 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 32.5 32.8 32.9 32.9 
MAI JUN JUL AUG 
63« 
1733 - - -
574 -
506 -3 -2 -6 
89« -
695 . . . 
93.4 -
93.1 -
b.9 ÎUO.O 100.0 100.0 
2.9 100.0 100.0 100.0 
3.9 -
80.2 . . . 
31.5 -
SEP 
288 
95b 
303 
280 
899 
393 
54.5 
43.7 
56.3 
04.3 
12. 1 
02.0 
29.3 
OCT 
657 
1999 
661 
650 
9 14 
703 
99.9 
96.5 
3.5 
-
3.5 
96.1 
32.7 
NOV 
550 
lblO 
538 
512 
913 
645 
89.6 
84.1 
15.9 
-
15.9 
77.7 
31.8 
DEC 
671 
1987 
670 
bOb 
918 
703 
99.9 
98.6 
1 .0 
-
1 .4 
94.9 
32.5 
ANNEE 
5279 
15698 
5302 
5056 
922 
5966 
b8.1 
65.9 
34.1 
29.1 
5.0 
63.1 
32.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Brief Description of Significant Outages 
• CENTRALE FS026 
SIGNIFICANT OUTAGE OR PONER REDUCTION NUMBER 
FltlCD OF ShUTDONN OR FCNEB BEtUCIION (HCUES) 
PLANNEI CR 
UNPLAN NFC 
F OR li 
D E S C R I P T I O N 
3 7 
6 5 
¡2 
im 
SHUTDOWN tOn INTERVENTION ON VALVE OF PRESSURE RELIEF SYSTEM 
LEAKAGE OF REGULATION FLUID IN TURBINE CONTROL SISTEH 
REACTOR SCRAM DUE TO DEFECT ONTUKBINE AND MAIN GENERATOR SAFET1 
ALIBENTAIION (MEDIUM VOLTAGE SYSTEM) 
REFUELLING AND REVISION 
110 
TRICASTIN TR4 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE OU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
15.05.1981 
12.06.1981 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.11.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 955 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 915 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
TAUX : 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1978 1981 
7957 
2632 
2480 
3582 
2696 
56 
56 
1982 
16932 
5707 
5054 
6311 
5961 
71) 
68 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
248B9 
6339 
7934 
9893 
8657 
65 
6 0 
E X P L O I T A T I O N M E N S U E L L E AU C O U R S O E 1 9 8 2 
JAN F E B MAR APR 
D I S P O N I B I L I T E EN E N E R G I E G W H 602 601 671 650 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 1940 1848 2012 1989 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 663 625 685 677 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 636 601 659 650 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 917 915 916 918 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 719 672 732 720 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 96.6 100.0 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 90.3 97.7 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 5.7 2.3 
DONT: PROGRAMME X -
HORS PROGRAMME X 5.7 2.3 1.3 1.3 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 93.0 97.7 96.9 98.7 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 32.8 32.5 32.8 32.7 
98.5 100.0 
98.7 98.7 
1.3 1.3 
MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
629 602 615 618 57 1 
1937 1870 1920 1900 1512 . . . 
656 626 638 630 507 . . . 
629 600 610 6U4 OBI -0 -2 -10 
923 915 900 900 86U . . . 
708 699 712 719 b30 . . . 
95.2 97.1 95.7 9b.6 87.0 -
92.0 91.4 90.3 90.8 8b.b . . . 
7.6 8.6 9.7 9.2 13.0 100.0 100.0 100.0 
- - - - 9.5 100.0 100.0 1U0.0 
7.6 8.6 9.7 9.2 3.9 . . . 
92.4 91.1 89.6 88.7 72.9 -
32.5 32.1 31.8 31.7 31.8 . . . 
ANNEE 
5599 
16932 
5707 
5454 
923 
6311 
72.0 
69.8 
30.2 
26.0 
4.2 
68.0 
32.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Le Blayais TR 1 
Brief Description of Significant Outages 
• C E N T R A L E T»0J¿ 
S I G N I F I C A N T 
O U T A G E OR 
P O N I B K i D U C T I O N 
NUMBER 
P 1 R I C L CF 
S P . U T t O N N OR 
Î L W E R R E t U C T I O N 
( r i C U B S ) 
P L A N N E D CR 
U N P 1 A N N I E 
Ρ OR 0 
L E S C R I P T I O N 
1 
2 
3 
« 
5 
6 
7 
b 
9 
IC 
1 1 
12 
1 J 
1« 
66 
59 
ne 
96 
.od 
l i t i 
5b 
1 6 J 
2 6 « 
6«b 
72 
«3 
32 
70 
L E A K A G E S CN S E C U N D A R ! C I R C U I T . 
I N T E R V E N T I O N ON V A L V E OF C H E M 1 C A I AND VOLUME C O N T R O L S Y S T E M 
U N A V A I L A E 1 L I T Y OF F E E D HATER PUMP 
I N T E R V E N T I O N ON V A L V i . CF C H E M I C A L AND VOLUME C O N T R O L S Y S T E M 
POWER R E D U C T I O N NOT D E S C R I P T 
WORKS ON C I R C U L A T I N G MATER S T R U C T U R E S 
REACTOR SCRAM F O L L O W I N G I N T E R V E N T I O N OF C O O L A N T I N J E C T I O N S Y S T E M DUE 
LOAL « E J E C T I O N 
S H U I D O W N FOR I N T E R V E N T I O N ON PRYMARY AND S E C U N E A R Y C I R C U I T S 
U N A V A I L A B I L I T Y OF C I R C U L A T I N G N A T E g S Y S T E M PUMP 
I N T E R V E N T I O N ON MAIN C O O L A N T C I R C U L A T I O N P U M P S 
I N T E R V E N T I O N ON S E C O N D A R Y C I R C U I I ( D I F F E R E N T LEAKAGE AND F E E D WATER 
Η Ε Α Τ Ε Λ 5 ) 
l N I E r V E N T I O « ON S E C Õ N D A K Y C I R C U I T ( D I F F E R E N T LEAKAGE AND F E E D WATEN 
•ILA I l K a ) 
S n U l C O W N i O h D I F F E R E N T L I A K A G E 
I N T E R V E N T I O N ON S E C b N U Ah Y C l h C U I I 
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CENTRALE : BLAYAIS TRI 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
15.05.1981 
12.06.1981 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 910 MW 
DEBUT OE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.12.1981 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1980 1981 
5447 
1782 
160« 
2586 
1743 
38 
3b 
1982 
19114 
6463 
6129 
7508 
6735 
82 
77 
CUMULEE 
AU 
31. .12.82 
24561 
8245 
7733 
10094 
8478 
b6 
62 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
Χ 
χ 
χ 
JAN 
6b8 
1990 
687 
657 
927 
737 
99.1 
98.7 
1.3 
1.3 
97,0 
33.0 
FEB 
551 
1658 
574 
506 
927 
601 
89.« 
90.1 
9.9 
9.9 
89.3 
32.9 
MAR 
671 
2029 
702 
671 
927 
703 
100.0 
99.2 
0.8 
0.8 
99.2 
33.1 
APR 
552 
1689 
579 
509 
926 
601 
89.0 
80.2 
15.8 
15.8 
83,8 
32.5 
MAI 
523 
1043 
078 
050 
919 
604 
86.6 
77.2 
22.8 
22.8 
66.5 
31.2 
JUN 
569 
1607 
526 
097 
906 
688 
95.6 
86.8 
13.2 
13.2 
75.9 
30.9 
JUL 
004 
1279 
009 
382 
898 
561 
75.4 
65.6 
34,4 
30.« 
56.« 
29.9 
AUG 
75 
20b 
bl 
45 
878 
119 
16.0 
11.1 
88.9 
88.9 
6.6 
21.8 
SEP 
502 
1662 
559 
532 
9U8 
628 
87.1 
82.6 
17.4 
17.4 
81.1 
32.0 
OCT 
621 
1874 
602 
612 
921 
700 
94.6 
91 .7 
8.3 
a.3 
90,4 
32.7 
NOV 
602 
1836 
619 
5911 
912 
720 
100. 0 
98.0 
2.0 
2.0 
90.0 
32.1 
DEC 
603 
1841 
627 
598 
908 
722 
97.0 
95.0 
5.0 
5.0 
ea.3 
32.5 
ANNEE 
6501 
19114 
6063 
6129 
927 
7508 
85.7 
81.6 
18.4 
18.4 
76.9 
32.1 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR OES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 1 ;r~" — I τ τ 
7S 
ï 
2 so 
5 29 
Le B l a y a i s T R 2 
Brief Description of Significant Outages 
» C E K T F A L E F R Û J 3 
S I G N I F I C A N T 
OUTAGE OR 
PCNLR F.ELUCT1CN 
K U t b E R 
r i n e e CF 
ShUTSCNN OR F C E R RECUCTION (HCURS) 
5b2 
630 
7b0 
«6 
j« 
21o 
5b 
37¿ 
FLAKKET CR UNPIKNKFC 
P O R I 
D E S C R I P T I O N 
REACTOR S T A R T U P T E S T S P E R I O D ( F I R S T G R I D CONNECTION 17TH JULY) 
REACIOR S T A R T U P T E S T S P E R I O D 
REACTOR S 1 A R T U P T E S T S P E R I O D 
F A I L U R E CF TEMPERATURE SENSOR OF C O O L I N G WATER TEMPERATURE H O N I T O I I l t 
SYSTEM 
I N T E R V E N T I O N ON VALVE OF P R E S S U R I Z I N G SYSTEM 
I N T E R V E N T I O N ON MAIF. C 0 0 1 A N T C I R C U L A T I O N PUMPS 
I N T E R V t A l I O N ON SECONDARY C I R C U I T 
P O . E n REDUCTION DUE STAM GENERATOR V I b R A T I O K S 
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CENTRALE : TR2 FRANCE 
DONNEES GENERALES C H A R A C T E R I S U Q U E S PRINCIPALES 
TYPE OE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE C R I T I C H E 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
00.00.1900 
17.07.1982 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 2785 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 951 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 910 MW 
DEBUT OE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 00.00.1982 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
31.12.75 1977 1978 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1982 
539a 
1798 
1663 
2571 
1827 
CUMULEE 
AU 
31. ,12.82 
5398 
1798 
1663 
2571 
1827 
06 
06 
0 6 
06 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EH ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EH TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE METTE X 
JUL 
20 
195 
33 
20 
282 
224 
66.7 
6.5 
93.5 
-
93.5 
6.5 
10.3 
AUG 
205 
7 00 
233 
205 
681 
51 1 
68.7 
30.3 
69.7 
-
69.7 
3U.3 
27.7 
SEH 
076 
1087 
50ο 
07b 
015 
621 
86.1 
72.5 
27.5 
-
27.5 
72.5 
32.U 
OCT 
-
100 
100 
-
-
-
10 
-
-
-
-
.0 
-
. [ ) 
-
-
NOV 
033 
1336 
960 
033 
925 
500 
75.b 
66. 1 
33.9 
-
33.9 
66.1 
32.0 
OEC 
539 
1600 
56β 
539 
92b 
671 
90.2 
79.6 
20.« 
-
20.0 
79.6 
32.9 
ANNEE 
1673 
5398 
1798 
1663 
92b 
2571 
30.8 
22.0 
78.0 
-
78.0 
21.9 
30.8 
LES TAUX CALCULES SE FONOENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE : TRI 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
DEBUT OE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 
30.11.1962 
PUISSANCE THERMIQUE OU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
2785 
919 
870 
MW 
MW 
MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TUROOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
CUMULEE 
AU 
31.12.75 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
982 
001 
70 
37 
CUMULEE 
Au 31.12.82 
001 
7U 
37 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE OE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
DEC 
50 
ANNEE 
51) 
ODI 
70 
37 
306 
47U 
63.2 
7.7 
92.3 
92.3 
5.7 
9.2 
OUI 
7U 
37 
306 
0 71) 
63.2 
7 .7 
92.3 
92.3 
5.7 
9.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEOHS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Brief Description of Significant Outages 
• CENTliALi. 1 T 0 0 1 
S i C M f 1CAN1 
OUIAGE 0 « 
POwIR REDUCTION 
NUMEtR 
H H I C D Cf 
SI:LTLC«N OR 
PCNEh KEtUCTIOK 
( n C U R S ) 
PLANNED CF UNPLAN NIE Ρ CR t 
C ESCRIPTION 
57 
3.. 
260 
2136 
JU 
1 U 2 
2655 
NOT DESCRiPI 
NOT .'läChlPl 
S.-.U1 DOWA JF TUKoiNt AND AUXILIARY TURBINE 
NOT DESCRIPI 
NC". D E a C n l P T 
r i l t o i ' l ü . ï i J t k 
MAINTENANCE ANO KEVISICN OF P H I H A R Y CIRCUIT 
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DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE OU PREMIER COUPLAGE 
GCR 
27.12.1962 
12.05.1963 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
575 
160 
153 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE ÍS.01.196« 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
04357 
14404 
13751 
88322 
77393 
70 
70 
4112 
996 
907 
7980 
71 
70 
4124 
1076 
1022 
7653 
77 
76 
4950 
1255 
1185 
8351 
7745 
90 
3243 
827 
787 
5285 
5144 
59 
59 
378B 
938 
893 
6081 
5837 
67 
66 
3762 
900 
692 
6182 
5830 
67 
b7 
CUMULEE 
AU 
1982 31.12.82 
3671 72007 
918 21350 
870 20347 
5997 135851 
5738 12U557 
65 
65 
7U 
70 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIOUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
JAN 
121 
073 
121 
116 
162 
700 
100.0 
1U0.0 
0.0 
-
101.6 
24.5 
FEB 
lOb 
009 
106 
101 
161 
663 
98.7 
98.6 
1.4 
1 .0 
98.6 
20.7 
MAR 
103 
398 
103 
98 
157 
683 
91.9 
86.6 
13.0 
13.4 
36.6 
24.6 
APR 
U I 
034 
U I 
10b 
154 
720 
100.0 
96.« 
3.6 
3.6 
96.4 
20,4 
MAI 
118 
ObO 
na 
112 
150 
700 
100.0 
99.1 
0.9 
0.9 
99. 1 
20.1 
JUN 
108 
00b 
108 
103 
107 
716 
99.0 
93.8 
b.3 
b.2 
93.8 
23.1 
JUL 
109 
0b2 
109 
104 
1 00 
704 
100.0 
91.6 
a.4 
a.4 
91.6 
22.5 
AUG 
103 
430 
103 
9a 
100 
710 
96.0 
86.5 
13.5 
13.5 
86.5 
22.6 
SEP 
9 
35 
9 
7 
115 
70 
9.7 
7.8 
92.2 
91 .9 
0.3 
7 .a 
20.0 
OCT 
-
-
-
-1 
-
-
-
-
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
NOV 
-
-
-
-1 
-
-
-
-
100.0 
99.8 
0.2 
-
-
DEC 
30 
1 16 
30 
27 
150 
199 
26.7 
25.2 
74.8 
74.8 
25.2 
23.3 
ANNEE 
918 
3671 
918 
870 
162 
5997 
68.5 
65.0 
34.6 
24.2 
10.4 
65.5 
23.7 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS BRUTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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• C l N T n A l E I T 0 J 3 
» I C N I U C A N i 
OUTAGE OR 
PO»LR R E D U C T I L . ! 
R U n t o t « 
U n l C D CF H A N N l t CR 
S t L ' T I C N l . OR UNPLANNEC 
i 'CNER R I E U C T I O A I CR I 
¡HCUKS) 
b C i i I P T I O N 
L7oC SHUICONN Ton M O D I F I C A T I O N ON E.1ERJEKCY C U A L C O C L I N C SYSTEMS 
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CENTRALE 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
21.06.196« 
22.10.1964 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
DEBUT OE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 22.10.1965 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN 1 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
-INERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.75 
02221 
13333 
12679 
59301 
51880 
60 
53 
197b 
5126 
1586 
1512 
6591 
6170 
70 
70 
1977 
5877 
1826 
1750 
6952 
6763 
79 
77 
1978 
7018 
2188 
2095 
7778 
8104 
93 
93 
1979 
2407 
708 
705 
3175 
2770 
32 
32 
I960 
0 
0 
-9 
U 
0 
0 
0 
19BI 
0 
0 
-9 
0 
0 
J 
u 
1982 
0 
0 
-12 
0 
0 
0 
u 
CUMULEE 
AU 
31.12.82 
62609 
19681 
18711 
83797 
75687 
52 
07 
825 
27U 
260 
MW 
MW 
MW 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
_0E DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
X 
X 
X 
χ 
X 
100.0 
100.0 
-
. 
100.0 
99.8 
0.2 
. 
100.0 
100.0 
-
_ 
îoo.o 
99.8 
0.2 
. 
100.0 
59.2 
00.8 
. 
100.0 
99.8 
0.2 
. 
100.0 
100.0 
-
. 
100.0 
îoo.o 
-
. 
100.u 
99.7 
0.3 
. 
îoo.o 
100.0 
-
. 
10U.0 
99.8 
0.2 
100.0 
100.0 
-
100.0 
96.0 
3.6 
LES TAUX C A L C U L E S SE F O N D E N T SUR DES VALEURS B R U T E S D ' E N E R G I E ET DE P U I S S A N C E 
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• C Í N T R A L E I I Ü O U 
S I G N I F I C A N T 
OUIAGE OR 
POWER REDUCTION 
NUMHE R 
1 
¿ 
3 
« 
5 
6 
7 
f 
9 
IC 
F i R l C C OF 
SFUTDONN OR 
FLkEfc R E t U C I I O N 
(HCURS) 
1CR6 
1J6 
1056 
220 
1U6« 
1C2 
1 1 5 i 
2 i L 
22C6 
175 
FLANKED CR 
U N P l A N N l t 
Ρ OH U 
F 
U 
Γ 
υ 
r 
U 
F 
U 
i 
il 
L E S C R I P T I Û N 
P O N E R R E C U C T I O N KOT P E ' S C S I P I 
F A L I U K E ON D R Y - E L L R E C I R C U L A T I O N A I S C O O L I N G S Y S T t M 
P O N E R R E D U C T I O N NOT D L S C R I P T 
M A I N T E N A N C E A N D R E V I S I O N 
P O W E R R E D U C T I O N N O T D E S C F I P T 
M A I N T E N A N C E A h C R E V I S I O N 
M A I N C O N D E N S E R E F F I C E N C Y h E D U C T l C N 
M A I N T E N A N C E A N C R E P A I R 
P O W E R R E O U C I I O N KOT D L S C R I P 1 
U N A V A I L A B I L I T Y OF rtPCl S l S T E f l 
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CENTRALE 
DONNEES GENERALES C H A R A C T E R I S T I Q U E S PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
BWR 
31.12.1977 
23.05.1978 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 5302 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 860 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 840 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 02.05.1981 
DONNEES O'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
31.12.75 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1976 1977 1978 
2023 
505 
058 
1827 
836 
17 
16 
1979 
3586 
1056 
982 
2728 
1792 
21 
20 
1980 
0008 
1272 
1222 
1976 
2229 
25 
25 
1981 
5476 
1768 
1668 
2050 
1986 
20 
23 
1982 
17908 
5889 
5732 
7907 
6848 
B7 
7a 
CUMULEE 
AU 
31 .12.82 
33041 
10090 
10062 
16888 
13691 
37 
30 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
M
RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
Χ 
χ 
χ 
JAN 
079 
1000 
079 
065 
860 
618 
83.1 
70.9 
25.1 
-
25.1 
74.9 
32.2 
FEB 
576 
1719 
57b 
561 
861 
660 
98.8 
99.7 
0.3 
-
0.3 
99.7 
32.6 
MAR 
585 
1763 
585 
570 
B70 
743 
100.0 
91.6 
6.0 
-
8.0 
91.6 
32.3 
APR 
057 
1190 
395 
383 
870 
523 
72.6 
73.8 
26.2 
-
26.2 
63.8 
32.1 
MAI 
628 
1700 
562 
506 
800 
740 
100.0 
9 8 . 1 
1.9 
-
1.9 
87.8 
32.0 
JUN 
538 
1453 
070 
060 
771 
bla 
85.8 
86.9 
13.1 
-
13.1 
76.6 
31.7 
JUL 
589 
1635 
522 
50ϋ 
771 
739 
99.3 
92.1 
7.9 
-
7.9 
81 .b 
31 .1 
AUG 
346 
1086 
338 
327 
780 
508 
68.3 
50.1 
05.9 
-
05.9 
52.8 
30.1 
SEP 
603 
1717 
567 
552 
782 
721 
1U0.0 
11)0.U 
O.U 
-
-
91 .0 
32.1 
OCT 
633 
1718 
567 
55S 
777 
700 
luo.o 
98.9 
1.1 
-
1 . 1 
88.6 
32.2 
HOV 
062 
1003 
301 
337 
655 
501 
75.1 
74.6 
25.0 
-
25.0 
55.1 
32.3 
DEC 
601 
1072 
oa3 
0 70 
605 
7 04 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
75.5 
31.9 
ANNEE 
6577 
17948 
5889 
5732 
870 
7907 
9U.3 
87.0 
13.0 
-
13.0 
78.2 
31.9 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS BRUTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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NEDERLAND 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
BWR 
24.04.1968 
25.10.1968 
15.01.1969 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
163 
5« 
52 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOO 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.75 
7638 
2510 
2370 
«8326 
06019 
74 
73 
1976 
1344 
430 
007 
8260 
7903 
90 
90 
1977 
1180 
3B1 
360 
7287 
6990 
83 
80 
1978 
1333 
031 
009 
8247 
7942 
90 
91 
1979 
1267 
ooo 
380 
7845 
7456 
90 
as 
1980 
1265 
005 
362 
7855 
7417 
89 
80 
1981 
1330 
425 
«02 
8214 
78U6 
90 
89 
1982 
1251 
395 
375 
7679 
7315 
84 
84 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
166Q8 
5381 
5089 
103713 
98848 
82 
AO 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOO 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
9 
27 
8 
8 
51 
171 
23.0 
22.4 
77.6 
77.2 
0.4 
19.9 
29.6 
FEB 
17 
53 
17 
16 
51 
317 
47.2 
06.8 
53.2 
52.4 
0.8 
46.8 
30.2 
MAR 
40 
121 
39 
37 
51 
704 
100.1 
99.7 
0.3 
-
0.3 
97.2 
30.6 
APR 
36 
113 
36 
30 
51 
690 
96.0 
92.6 
7.0 
-
7.0 
92.6 
30.1 
MAI 
39 
121 
39 
37 
50 
700 
100.0 
9 7 . 1 
2.9 
-
2.9 
97.1 
30.6 
JUN 
35 
113 
35 
33 
09 
687 
95.« 
90.0 
10.0 
-
10.0 
90.0 
29.2 
JUL 
33 
106 
33 
31 
09 
650 
87.0 
82.1 
17.9 
7.5 
10.0 
82.1 
29.2 
AUG 
38 
121 
3a 
36 
09 
700 
100.0 
92.7 
7.3 
7.3 
-
90.6 
29.B 
SEP 
37 
117 
37 
35 
09 
720 
99.9 
90.9 
5.1 
5.1 
-
95.0 
29.9 
OCT 
38 
120 
38 
36 
51 
70O 
1UU.0 
9«.6 
5.0 
5.0 
0.0 
90.6 
30.0 
NOV 
37 
1 17 
37 
36 
51 
720 
100.U 
90.9 
5.1 
5.1 
-
95.2 
30.8 
DEC 
38 
122 
38 
36 
50 
740 
100.0 
90.6 
5.0 
5.0 
0.0 
90.6 
29.5 
YEAR 
397 
1251 
395 
375 
51 
7679 
87.7 
83.7 
16.3 
13.5 
2.8 
83.5 
30.0 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON GROSS VALUES FOR ENERGY AND OUTPUT CAPACITY 
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Borssele 
Brief Description of Significant Outages 
« C E M n A L E K L O C 
S I o N I Í I C A K I 
O U T A G E OF 
F F R I L L C I 
SF. L T C C N N OR 
POWER R E L U C H O » PC « i h R E C U C T I O N 
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P L A N K E t CR 
Ü N P l A K K i t 
P O R I 
D E S C R I P T I O N 
1355 R E F U E L L I N G 
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GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
PWR 
20.06.1973 
0«.07.1973 
15.10. 1973 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1365 MW 
«75 MW 
«07 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.75 
19953 
6655 
6257 
15916 
13950 
60 
60 
1976 
10201 
3401 
3274 
7521 
73S7 
88 
84 
1977 
9899 
3329 
3102 
7319 
7060 
a; 
81 
1978 
10720 
3629 
3024 
7991 
7690 
8« 
ae 
1979 
9156 
3083 
2901 
6783 
6504 
75 
70 
1980 
11233 
3797 
3593 
8496 
8038 
95 
92 
1981 
9626 
3233 
30«8 
7095 
6819 
79 
78 
1982 
10158 
3507 
3316 
7«89 
7383 
80 
80 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
9099U 
3067« 
28955 
6861U 
64605 
79 
78 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
352 
1016 
352 
335 
056 
700 
100.0 
99.0 
0.6 
0.6 
-
99.6 
33.0 
FEB 
122 
355 
122 
1 15 
05b 
289 
43.0 
38.2 
bl .8 
61.7 
0.1 
38.2 
32.4 
MAR 
100 
100 
-
-
-
-
-
-
-
-
.0 
.0 
­
­
­
ΑΡΗ 
272 
776 
272 
256 
060 
579 
80.4 
78.6 
21.4 
21.4 
-
79.5 
33.0 
MAI 
353 
1U16 
353 
330 
ObO 
700 
100.0 
98.b 
1 .0 
1.4 
-
99.9 
32.9 
JUN 
j3b 
979 
33b 
318 
058 
720 
100.0 
97.1 
2.9 
2.9 
-
98.2 
32.5 
JUL 
306 
1016 
30b 
327 
055 
700 
100.0 
9b.b 
3.0 
3.0 
-
97 .9 
32.2 
AUG 
346 
1015 
346 
327 
051 
740 
100.0 
96.6 
3.0 
3.0 
-
97.9 
32.2 
SEP 
336 
982 
336 
317 
052 
721 
100.0 
97.1 
2.9 
2.9 
-
98.1 
32.3 
OCT 
351 
1015 
351 
531 
obi) 
740 
100.0 
9B.0 
2.0 
2.0 
-
99.3 
32.6 
Ν 0 V 
302 
9B1 
302 
320 
062 
720 
100.0 
98.6 
1 . 0 
1.0 
­
100.0 
33.0 
DEC 
351 
1007 
351 
332 
061 
7 00 
99.5 
99.3 
0.7 
-
0.7 
99.3 
33.0 
YEAR 
3S07 
10158 
35U7 
3316 
060 
7489 
85.5 
B3.6 
16.0 
16.0 
0.1 
84.3 
32.6 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON GROSS VALUES FOR ENERGY ANÜ OUTPUT CAPACITY 
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Doel 1 
Brief Description of Significant Outages 
» C I N T R A L E C D 0 0 2 
S I C N I F I C A M 
UUIAGE OR 
PUNIR R E D U C T I O . 
NUr.BEn 
I l n l C L CF FLANNEE Ch 
SF'JI tOWS OF UNPLANNFC 
TCNiR rtEtUCIlO« Ρ Ch L 
( i lCURS) 
D E S C R I P T I O N 
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3b 
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S T A n T J P P E R I O D AFTER R E F U E L L I N C 
G E N E R A T O R SYSTEM F A I L U R E 
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BELGIQUE/BELGIE 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
18.07.1974 
28.06.1974 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1192 MW 
PUISSANCE MAXIMALE P0S3IBLE BRUTE 415 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 393 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.02.1975 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
_DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 57 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 57 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
31 12.75 
8401 
2812 
267 1 
7863 
6760 
8063 
2739 
2605 
6920 
75 
75 
8632 
2973 
2830 
7334 
82 
82 
8347 
2874 
2731 
7070 
6914 
79 
79 
9207 
3196 
3036 
7813 
88 
sa 
1980 
8905 
3053 
2899 
7484 
1981 
8972 
3105 
2904 
7645 
85 
B5 
1982 31.12.82 
9586 
3356 
3187 
70113 
24108 
22903 
93 
93 
80 
79 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS OE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
OUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
GwH 
RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
Χ 
χ 
χ 
JAM 
296 
ΒΒ6 
310 
296 
399 
700 
100.0 
100.0 
ο.η 
-
101.0 
33.4 
FEB 
260 
BOO 
277 
2b« 
399 
672 
100.U 
100.0 
ri.o 
-
100.1 
33.0 
MAR 
173 
528 
1B2 
173 
390 
050 
61.1 
59.3 
00.7 
40.7 
59.3 
32.8 
APR 
103 
427 
150 
103 
402 
393 
54.6 
50.6 
49.4 
49.4 
50,6 
33.5 
MAI 
298 
B86 
315 
298 
001 
70« 
100.0 
100.0 
0.0 
-
102,0 
33.6 
JUN 
280 
809 
296 
280 
396 
710 
99.2 
99.1 
0.9 
0.9 
99,1 
33.0 
JUL 
292 
886 
309 
292 
393 
704 
100.0 
100.0 
0.0 
0.0 
100.0 
33.0 
AUG 
2Θ9 
877 
3U5 
289 
400 
737 
99.1 
99.0 
1.0 
1.0 
99.0 
33.0 
SEP 
27U 
819 
2B5 
270 
398 
693 
96.1 
95.4 
4.6 
4.6 
95.4 
33.U 
OCT 
296 
B80 
312 
2Sb 
001 
700 
100.0 
100.0 
0.0 
-
101 .4 
33.5 
NOV 
28B 
B5B 
303 
28B 
002 
720 
mo.o 
100.0 
U.U 
-
101.9 
33.6 
DEC 
298 
8B6 
312 
29fi 
000 
704 
loo.o 
100.0 
0.0 
-
102.0 
33.6 
ANNEE 
3187 
9586 
3356 
3187 
0U2 
81U3 
92.5 
92.0 
8.0 
a.o 
92.7 
33.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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Doel 2 
Brief Description of Significant Outages 
» C E N I F A L t L-EÜCU 
S I G N I F I L A N I 
O U T A G E OR 
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N U M B E R 
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«L 
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IC I4 I 
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A N N U A L I E S T I N G P E R I O D 
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CENTRALE : BELGIQUE/BELGIE 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
00.08.1975 
24.08.1975 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 15.12.1975 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 1192 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE «15 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 393 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
226« 
751 
712 
2304 
1800 
58 
58 
1976 
7620 
2597 
2463 
6517 
6235 
71 
71 
1977 
7835 
2718 
2577 
6649 
75 
74 
1978 
8393 
2903 
2751 
7 115 
6965 
80 
80 
7800 
2924 
2774 
6651 
7023 
80 
80 
8376 
2934 
2781 
7111 
7040 
BO 
80 
1981 
8528 
3001 
2832 
740« 
7170 
B2 
82 
CUMULEE 
AU 
31.12.82 
7772 
2729 
2583 
6598 
6581 
75 
75 
58628 
20557 
19073 
50349 
49338 
77 
77 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE OE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GwH 
GWH 
GWH 
GWH 
RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
JAN 
298 
886 
310 
298 
399 
700 
100.0 
100.0 
0.0 
-
­
102.0 
33.6 
FEB 
270 
601 
2Θ0 
270 
002 
67a 
100.0 
100.0 
0.0 
-
­
102.0 
33.7 
MAR 
297 
884 
313 
297 
002 
703 
100.0 
100.0 
ο,υ 
-
­
101.8 
33.6 
APR 
268 
802 
282 
268 
002 
670 
93.6 
90.8 
5.2 
-
5.2 
90.8 
33.4 
MAI 
290 
8B3 
312 
290 
«02 
700 
100.0 
100.0 
0.0 
-
­
100.7 
33.3 
JUN 
281 
856 
298 
281 
39b 
720 
100.0 
99.4 
O.b 
-
O.b 
99.4 
32.8 
JUL 
288 
883 
305 
288 
392 
700 
100.0 
98.6 
1.0 
-
1.0 
9B.6 
32.6 
AUG 
215 
669 
228 
215 
392 
581 
78.1 
73.6 
26.4 
-
26.4 
73.6 
32.1 
SEP 
100 
100 
-
-
-
-
-
-
-
-
.0 
-
.u 
­
-
OCT 
170 
521 
ião 
1 70 
002 
0 80 
64.5 
59.6 
40.4 
-
40.4 
59,6 
33.4 
NOV 
19B 
587 
209 
198 
01)3 
096 
68.9 
70.1 
29.9 
-
29.9 
70.1 
33.7 
ÜEC 
IUI) 
100 
-
-
-
-
-
-
-
-
.0 
-
.0 
­
. 
ANNEE 
2583 
7772 
2729 
2583 
003 
659B 
75.3 
74.7 
25.3 
-
25.3 
75.1 
33.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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•CENTRALE L E 0 C 3 
Brief Description of Significant Outages 
SIGNIFICAN! OUTAGE CR POWER R E D U C T I O 
NUMBER 
P1RICL CF PLANNED CR ShUTDONN OR UNPLANKEE PC>ER REtUCIION Ρ OR t (HCURS) 
I N S C R I P T I O N 
192 
12U 
346 
STARTUP PLHIOD ATTER REriELLIKG 
TRIP OF ONE TURBIN E 
INTlRViNTlON ON STEAM CENERATOh >.i 
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BELGIQUE/BELGIE 
DONNEES GENERALES CHARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
21.02.1975 
07.03.1975 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 267S MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 920 MW 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE B70 MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 30.09.1975 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN 1 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
[NERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.75 
9819 
3321 
3091 
5332 
3552 
50 
09 
1976 
14034 
0675 
0405 
6353 
5063 
58 
58 
1977 
18333 
6163 
5843 
7242 
6717 
77 
77 
1978 
19714 
6713 
6364 
7581 
7315 
80 
80 
1979 
15866 
5442 
5154 
6122 
592« 
68 
68 
1980 
18867 
6501 
6173 
7336 
7095 
81 
81 
1961 
1958« 
6735 
6«14 
756« 
7372 
80 
80 
1982 
18893 
6494 
6159 
7268 
7079 
81 
81 
CUMULEE 
AU 
31.12.82 
135130 
46044 
03603 
50798 
50117 
73 
73 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEU 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME 
HORS PROGRAMME 
.D'UTILISATION EN ENERGIE 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
RES 
X 
X 
Ε Χ
Χ 
Χ 
χ 
χ 
JAN 
644 
1957 
675 
640 
870 
700 
100.0 
99.5 
0.5 
-
0.5 
99.5 
32.9 
FEB 
198 
617 
210 
196 
870 
205 
36.5 
33.9 
66.1 
-
6 6 . 1 
33.9 
32.1 
MAR 
-
-
-
-3 
-
-
-
-
100.0 
-
100.0 
-
-
APR 
535 
1602 
563 
S35 
870 
706 
98. 1 
85.0 
14.6 
-
14.6 
85.4 
33.0 
-MAI 
651 
1970 
681 
651 
870 
704 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
100.6 
33.0 
JUN 
616 
1907 
608 
616 
870 
720 
100.0 
98.3 
1.7 
-
1.7 
98.3 
32.3 
JUL 
629 
1971 
666 
626 
Θ70 
700 
100.0 
97.2 
2.8 
-
2.8 
96.7 
31.8 
AUG 
629 
1959 
6b7 
629 
870 
704 
100.0 
97.2 
2.8 
-
2.8 
97.2 
32.1 
SEP 
300 
1090 
369 
300 
870 
023 
58.7 
54.8 
05.2 
-
45.2 
54.8 
31.4 
OCT 
60b 
1974 
679 
606 
870 
704 
100.0 
99.8 
0.2 
-
0.2 
99.8 
32.7 
NOV 
619 
1876 
651 
619 
B70 
710 
98.6 
9B.8 
1 .2 
-
1.2 
98.8 
33.0 
UEC 
650 
1966 
685 
650 
870 
740 
100.0 
100.0 
O.U 
-
-
101.0 
33.3 
ANNEE 
6165 
18893 
6094 
6159 
87U 
7268 
83.0 
80.8 
19.2 
-
19.2 
80.8 
32.6 
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CENTRALE MOL BR 3 BELGIQUE/BELGIE 
DONNEES GENERALES CHARACTER1STIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR PWR 
DATE DE PREMIERE CRITICHE 30.08.1962 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 28.10.1962 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 19.. 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
40 MW 
11 MW 
10 MW 
DONNEES D'EXPLOITATION 
PRODUCTION D'ENERGIE 
.THERMIQUE 
.ELECTRIQUE BRUTE 
.ELECTRIQUE NETTE 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS 
DUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN 1 
ANNUELLE 
GWH 
GWH 
GWH 
HEURES 
HEURES 
ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
CUMULEE 
AU 
31.12.75 
0 
078 
418 
54480 
01800 
36 
36 
1976 
0 
25 
22 
3613 
2200 
26 
25 
1977 
307 
83 
75 
8391 
7500 
87 
86 
1978 
85 
23 
21 
2286 
2100 
26 
24 
1979 
0 
35 
31 
3533 
310U 
35 
35 
198U 
0 
62 
55 
5936 
5500 
63 
b3 
1981 
0 
20 
17 
2265 
1700 
21 
19 
1982 
U 
05 
0 1) 
0822 
4O0O 
06 
06 
CUMULEE 
AU 
31.12.82 
392 
771 
679 
85326 
679UU 
39 
38 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JAM 
5 
FEB 
6 
MAR 
5 
MAI 
3 
JUL 
3 
AUG 
6 
SEP NOV 
b 
DEC 
6 
ANNEE 
0 0 
05 
oil 
685 
92.1 
67.2 
32.8 
-
32.8 
67.2 
572 
85.1 
89.3 
10.7 
-
10.7 
89.3 
577 
77.7 
67.3 
32.7 
-
32.7 
67.3 
-
-
-
100,0 
-
100.0 
-
369 
09.6 
00.3 
59.7 
-
59.7 
00.3 
-
-
-
100.0 
-
loo.o 
-
013 
S5.5 
40.3 
59.7 
-
59.7 
40.3 
742 
99.7 
8U.6 
19,0 
-
19.4 
80.6 
-
-
-
100.0 
-
100.υ 
-
-
-
-
100.0 
-
100.0 
-
7 21) 
100.0 
83.3 
16.7 
-
16.7 
A3.3 
700 
100.0 
80.6 
19,4 
-
19.« 
80.6 
0822 
55.0 
05.7 
54.3 
-
54.3 
05.7 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET DE PUISSANCE 
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CENTRALE : BELGIQUE/BELGIE 
DONNEES GENERALES CHARACTEHISTIQUES PRINCIPALES 
TYPE DE REACTEUR 
DATE DE PREMIERE C R I T I C H E 
DATE DU PREMIER COUPLAGE 
PWR 
14.06.1982 
23.06.1982 
PUISSANCE THERMIQUE DU REACTEUR 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE BRUTE 
PUISSANCE MAXIMALE POSSIBLE NETTE 
270O 
936 
900 
MW 
MW 
MW 
DEBUT DE L'EXPLOITATION COMMERCIALE 01.10.1962 
DONNEES D'EXPLOITATION ANNUELLE CUMULEE 
AU 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIQUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
OUREE D'UTILISATION 
PUISSANCE MAX.POSSIBLE HEURES 
TAUX : 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
1982 
8023 
2786 
2631 
3375 
2923 
CUMULEE 
AU 
31. .12.82 
8«23 
2786 
2b31 
3375 
2923 
bO 
bO 
EXPLOITATION MENSUELLE AU COURS DE 1982 
DISPONIBILITE EN ENERGIE GWH 
PRODUCTION D'ENERGIE : 
.THERMIOUE GWH 
.ELECTRIQUE BRUTE GWH 
.ELECTRIQUE NETTE GWH 
PUISSANCE MAX. ATTEINTE NETTE MW 
DUREE DE MARCHE 
DES TURBOGENERATEURS HEURES 
TAUX : 
.D'UTILISATION EN TEMPS X 
.DE DISPONIBILITE EN ENERGIE X 
.D'INDISPONIBILITE EN ENERGIE X 
DONT: PROGRAMME X 
HORS PROGRAMME X 
.D'UTILISATION EN ENERGIE X 
.RENDEMENT THERMIQUE NETTE X 
JUN 
-
2 
1 
-
10 
4U 
23.8 
-
100.0 
-
îoo.o 
-
-
JUL 
85 
303 
88 
85 
590 
287 
3B.6 
12.7 
87.3 
-
87.3 
12.7 
24.8 
AUG 
320 
1097 
303 
320 
865 
052 
60.8 
47.8 
52.2 
-
52.2 
47.a 
29.2 
SEP 
062 
1078 
49U 
062 
879 
Sb3 
78.1 
71.2 
28.8 
-
28.8 
71.2 
31.3 
oei 
086 
1522 
515 
0B6 
899 
591 
79.0 
72.6 
27.0 
-
27.4 
72.6 
31 .9 
NOV 
615 
1920 
650 
615 
aso 
698 
96.9 
90.9 
5.1 
-
5.1 
90.9 
32.0 
UE C 
66 3 
2057 
699 
663 
902 
700 
ÌUO.O 
99.0 
1 .0 
-
1 .0 
99.0 
32.2 
ANNEE 
2631 
8023 
2786 
2631 
902 
3375 
41.1 
35.6 
60.4 
-
60.4 
35.6 
31.2 
LES TAUX CALCULES SE FONDENT SUR DES VALEURS NETTES D'ENERGIE ET OE PUISSANCE 
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Calder Hall 
Brief Description of Significant Outages 
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=No Specific Comunication== 
DEsCMPlIO» 
HEAT EXCHANGER MAINTENANCE 
BLOWER MAINTENANCE 
FUEL FAILURE 
REACTOR 1 REFUELLING AND MAINTENANCE 
TURBINE MAINTENANCE 
HEAT EXCHANGER MAINTENANCE 
BLOWER MAINTENANCE 
TURBINE MAINTENANCE 
REACTOR 4 REFUELLING AND MAINTENANCE 
REACTOR 3 REFUELLING AND MAINTENANCE 
TURBINE MAINTENANCE, 
BLOWER MAINTENANCE 
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CALDER (4 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION To GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.05.1956 
15.08.1956 
15,10.1956 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1072 
200 
198 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31 .12.75 
121700 
29692 
24331 
0 
129222 
77 
76 
1976 
5000 
1250 
1009 
0 
5096 
58 
58 
1977 
4815 
1020 
833 
0 
4207 
08 
08 
1978 
5911 
1268 
1021 
0 
5157 
59 
59 
1979 
6019 
1289 
1037 
0 
5237 
60 
60 
1980 
5593 
1196 
960 
0 
7531 
86 
86 
1981 
7451 
1621 
1313 
0 
6631 
76 
76 
1982 
7938 
1729 
1003 
8760 
7086 
81 
81 
CUMULATED 
AT 
31 .12.82 
164827 
39065 
31911 
8760 
170167 
70 
70 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
137 
770 
169 
137 
-
700 
100.0 
93.0 
7.0 
-
7.0 
93.0 
17.7 
FEB 
98 
560 
122 
98 
-
672 
100.0 
73.7 
26.3 
-
26.3 
73.7 
17.4 
MAR 
1 16 
bbB 
1 00 
1 lb 
-
703 
100.0 
78.9 
21.1 
-
21.1 
78.9 
17.4 
APR 
130 
751 
165 
130 
-
72U 
100.0 
90.0 
6.0 
-
b.O 
94.0 
17.8 
MAI 
116 
651 
102 
1 1 6 
-
704 
IOO.o 
78.7 
21.3 
-
21.3 
78.7 
17.8 
JUN 
100 
566 
123 
100 
-
72U 
100.0 
70.1 
29.9 
-
29.9 
70.1 
17.7 
JUL 
129 
722 
159 
129 
-
740 
100.0 
87.6 
12.4 
-
12.4 
87.6 
17.9 
AUG 
1 11 
633 
137 
1 U 
-
704 
10U.U 
75.0 
24.6 
-
24.6 
75.4 
17.5 
SEP 
1 10 
605 
ίου 
110 
-
721 
1U0.U 
79.9 
20.1 
-
20.1 
79.9 
17.7 
OCT 
132 
703 
162 
132 
-
700 
luo.o 
89.6 
10.0 
-
10.4 
89.6 
17.8 
NOV 
100 
568 
123 
100 
-
72U 
1U0.0 
70.1 
29.9 
-
29.9 
70.1 
17.6 
DEC 
116 
653 
103 
116 
-
7O0 
100.0 
78.7 
21.3 
-
21.3 
78.7 
17.8 
YEAR 
1403 
7938 
1729 
1«03 
-
87b0 
100.0 
80.9 
19.1 
-
19.1 
80.9 
17.7 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Chapelcross 
Brief Description of Significant Outages 
No Outage Comunication 
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CHAPELCROSS (4 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.11.1958 
15.02.1959 
15.02.1959 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
992 
240 
192 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.75 
121690 
27739 
22601 
120000 
117135 
79 
79 
1976 
8278 
18«9 
1527 
8027 
7950 
91 
91 
1977 
7566 
1702 
1376 
7«07 
7170 
82 
82 
1978 
7761 
1757 
1 42« 
7617 
7015 
85 
85 
1979 
7242 
1626 
1318 
7058 
6865 
78 
78 
1980 
7088 
1601 
1294 
6790 
6739 
77 
77 
1981 
7234 
1618 
1313 
7090 
6839 
78 
78 
1982 
7564 
1709 
1377 
7475 
7172 
82 
82 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
174023 
39601 
32230 
171464 
167285 
BO 
BO 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOO 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNEO 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GwH 
G.I H 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
136 
726 
16B 
136 
190 
727 
97.7 
95.2 
0.8 
o.a 
95.2 
18.7 
FEB 
123 
682 
152 
123 
190 
665 
99.0 
95.3 
0.7 
0.7 
95.3 
ìa.o 
MAR 
133 
732 
165 
133 
190 
709 
95.0 
93.2 
6.8 
6.8 
93.2 
IB.2 
APR 
1 13 
619 
100 
113 
190 
60b 
80.2 
81 .7 
18.3 
18.3 
81.7 
16.3 
MA I 
102 
5bb 
127 
102 
101 
5b2 
75.5 
71.0 
28.6 
28.6 
71.0 
18.0 
JUN 
88 
094 
1 1U 
88 
142 
073 
b5.7 
b3.7 
36.3 
36.3 
63.7 
17.8 
JUL 
101 
559 
125 
101 
150 
552 
70.2 
70.7 
29.3 
29.3 
70.7 
la.i 
AUG 
95 
533 
119 
95 
101 
582 
78.2 
66.5 
33.S 
33.5 
66.5 
17.8 
SEP 
109 
602 
136 
109 
18b 
58U 
80.4 
78.7 
21.3 
21.3 
78.7 
18.1 
OCT 
106 
579 
131 
106 
1B7 
567 
76.2 
74.2 
25.8 
25.8 
74.2 
IB.3 
NOV 
132 
720 
164 
132 
191 
710 
98.6 
95.5 
0.5 
0.5 
95.5 
16.3 
DEC 
139 
752 
172 
139 
192 
742 
99.7 
97.3 
2.7 
2.7 
97.3 
18.5 
YEAR 
1377 
7560 
1709 
1377 
192 
7475 
85.3 
81.9 
18.1 
18.1 
81 .9 
18.2 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Bradwell 
Brief Description of Significant Outages 
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8RADWELL (2 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRIO 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.08.1961 
15.06.1962 
15.11.1962 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLEO CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1062 
257 
245 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31 .12.75 
102097 
29368 
25050 
115336 
90839 
77 
77 
1976 
7070 
2041 
1736 
8904 
6945 
7a 
78 
1977 
7026 
2023 
1720 
8707 
6880 
79 
79 
1978 
6213 
1692 
1528 
8657 
b U 2 
70 
70 
1979 
5743 
1640 
1384 
8655 
5536 
65 
63 
1980 
507 
109 
1 10 
1015 
056 
6 
5 
1981 
0 
0 
-12 
0 
0 
0 
0 
1982 
3768 
1060 
B93 
7615 
3605 
02 
02 
CUMULATED 
AT 
31 .12.82 
132424 
37973 
32813 
158889 
120413 
67 
b7 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 ») 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOO 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
-
-
-
-1 
. 
-
-
-
loo.o 
100.0 
-
-
-
FEB 
15 
75 
20 
15 
-
223 
33.2 
8.6 
91.0 
91.0 
-
9.1 
20.0 
MAR0 
65 
263 
77 
65 
-
703 
88.6 
31.6 
68.0 
04.3 
24.1 
31.6 
24.7 
APR 
68 
280 
81 
68 
_ 
768 
114.3 
41.3 
58.7 
57.1 
1.6 
«1.3 
24.3 
MA I 
61 
¿50 
72 
6 1 
-
672 
100.0 
37. 1 
62.9 
49.8 
13.1 
37.1 
29.0 
JUN 
73 
307 
87 
73 
. 
800 
100.0 
35.5 
60.5 
10.2 
50.3 
35.5 
23.8 
JUL 
59 
251 
69 
59 
. 
672 
100.0 
35.8 
64.2 
-
64.2 
35.8 
23.5 
AUG 
62 
290 
70 
59 
. 
672 
100.0 
37.7 
62.3 
-
62.3 
35.8 
20.1 
SEP 0 
90 
371 
106 
88 
. 
BOU 
100.0 
«3.7 
56.3 
-
56.3 
«2.a 
23.7 
OCT 
118 
090 
139 
1 18 
_ 
673 
IUO.0 
71.6 
28.0 
-
28.0 
71.6 
23.9 
NOV 
136 
562 
16U 
136 
. 
672 
100.0 
H2.6 
17.4 
-
17.4 
B2.6 
24.2 
DEC 
152 
621 
179 
152 
-
840 
B3.3 
61.5 
38.5 
-
3B.5 
61.5 
20.5 
YEAR 
899 
3768 
1060 
893 
_ 
7615 
85.5 
01 .0 
59.0 
28.0 
31.0 
41 .0 
23.7 
*) Periods of 4 or °5 weeks 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Brief Description of Significant Outages 
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BERKELEY (2 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.08.1961 
15.06.1962 
15.11.1962 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLEO CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1110 
332 
276 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GwH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.75 
112783 
30348 
25630 
116789 
92896 
78 
7B 
1976 
8769 
2353 
1979 
890« 
7170 
63 
81 
1977 
8364 
2166 
1825 
8171 
6612 
80 
76 
1978 
6643 
1721 
1447 
8602 
5243 
62 
60 
1979 
6748 
1742 
1478 
8702 
5355 
63 
61 
1980 
5523 
1484 
1233 
8676 
4467 
55 
51 
1981 
889 
239 
175 
1631 
630 
8 
7 
1982 
1250 
307 
231 
3266 
837 
1 1 
10 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
150969 
«036U 
3399β 
164701 
123210 
69 
66 
MONTHLY OPERATING OATA DURING 1982 *) 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
AUG 
16 
100 
22 
16 
SEP 
61 
301 
72 
57 
OCT 
57 
2bl 
b5 
52 
NOV 
56 
259 
65 
52 
DEC 
71 
329 
83 
67 
(EAR 
261 
1250 
307 
231 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
99.7 99.7 - 100.0 99.7 
0 .3 0.3 100.0 
-
-
-
100.0 
-
100.0 
-
-
-
-
-
100.0 
50.1 
09.9 
-
-
280 
42.3 
Θ.6 
91.4 
5U.1 
41.2 
8.6 
16.0 
797 
90.9 
26.3 
73.7 
9.9 
63.β 
24.6 
18.9 
673 
100.0 
30.7 
69.3 
-
69.3 
28.0 
19.9 
672 
IOU.0 
30.2 
69.8 
-
69.8 
28.0 
20.1 
840 
83.3 
25.5 
74.5 
-
74.5 
24.1 
20.4 
3266 
36.7 
10.5 
89.5 
39.3 
50.2 
9.9 
IB.5 
*) Periods of 4 or °5 weeks 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Brief Description of Significant Outages 
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STATION : HUNTERSTONE A (2 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.09.1963 
15.02.196« 
15.02.196« 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1070 
33B 
300 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31 .12.75 
87995 
28713 
25277 
10OO0O 
8«257 
81 
81 
1976 
8963 
2571 
221« 
890« 
7 380 
83 
83 
1977 
8853 
2540 
2186 
8697 
7290 
80 
83 
1978 
7907 
2076 
2129 
8736 
7097 
81 
81 
1979 
8562 
224« 
2099 
8736 
6997 
80 
80 
1980 
8549 
2433 
2089 
873b 
6963 
au 
80 
1981 
8395 
2232 
1890 
8878 
6300 
71 
71 
1982 
8098 
2202 
1808 
8736 
6160 
71 
71 
CUMULATED 
AT 
31 .12.82 
147322 
05«11 
39732 
161«23 
132000 
BU 
80 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 *) 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POKER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
165 
716 
196 
165 
250 
672 
100.0 
ai.e 
18.2 
17.9 
0.3 
81 .8 
23.0 
FEB 
160 
710 
195 
160 
250 
672 
100.0 
81.3 
18.7 
17.9 
0.8 
81.3 
23.1 
MAR 
20 1 
866 
238 
201 
250 
B39 
lOU.O 
79.9 
20.1 
19.9 
0.3 
79.9 
23.2 
APR 
165 
716 
196 
165 
251 
672 
100.0 
81.8 
16.2 
17.« 
o.a 
81.8 
23.0 
MAI 
161 
703 
191 
lbl 
251 
b72 
100.0 
79.9 
20.1 
18.8 
1.3 
79.9 
22.9 
JUN 
199 
870 
23b 
199 
250 
800 
100.0 
79.0 
21.0 
16.7 
4.0 
79.0 
22.9 
JUL 
101 
620 
168 
101 
206 
672 
100.0 
69.9 
30.1 
28.3 
1.8 
69.9 
22.6 
AUG 
61 
367 
97 
80 
120 
672 
100.0 
00.2 
59.β 
59.0 
0.8 
39.7 
21.6 
SEP 
10U 
058 
121 
10U 
125 
80U 
1U0.0 
39.7 
b0.3 
59.1 
1 .2 
39.7 
21.8 
OCT 
10b 
073 
127 
106 
266 
673 
100.0 
52.5 
07.5 
«5.6 
1.9 
52.5 
22.0 
'10V 
163 
714 
195 
163 
209 
672 
10U.0 
ao.9 
19.1 
IB.4 
U.8 
80.9 
22.8 
DEC 
203 
Bfll 
242 
203 
251 
840 
83.3 
67.1 
32.9 
10.6 
18.3 
67.1 
23.0 
YEAR 
1849 
8U98 
2202 
1848 
266 
8736 
98.I 
69.2 
30.8 
27.5 
3.3 
69.2 
22.8 
*) Periods of or "5 weeks 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Brief Description of Significant Outages 
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TRAWSFYNYDD (2 unite) UNITED KINGDOM 
GENERAL OATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.09.196« 
15.12.196« 
15.02.1965 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1720 
«70 
39U 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOO 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.75 
113928 
32782 
27829 
89256 
63820 
67 
6b 
1976 
12284 
3S67 
3024 
8900 
775« 
87 
87 
1977 
12243 
3541 
2986 
8736 
7656 
91 
aa 
1978 
1059S 
3050 
2578 
B736 
6610 
76 
76 
1979 
11361 
3289 
2812 
8736 
7210 
90 
83 
1980 
6110 
1757 
1466 
5212 
3759 
03 
03 
1981 
11335 
3266 
2760 
8904 
7077 
79 
79 
1982 
12271 
3456 
2916 
a736 
7«77 
86 
86 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
190127 
54708 
«6371 
147220 
111363 
72 
70 
MONTHLY OPERATING DATA DURING I9B2 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
I 
X 
X 
X 
JAN 
275 
1128 
323 
275 
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
104.9 
24.0 
FEB 
204 
1001 
288 
203 
672 
100.0 
93.1 
6.9 
6.9 
92.7 
24.3 
MAR 
288 
1180 
339 
288 
703 
88.6 
88.0 
12.0 
12.0 
88.0 
24.3 
APR 
297 
123a 
350 
297 
768 
114.3 
100.0 
0.0 
-
113.3 
24.0 
MAI 
2b7 
1119 
315 
2b7 
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
101.9 
23.9 
JUN 
321 
1353 
370 
315 
aoo 
100.0 
98.0 
2.0 
2.0 
96.2 
23.3 
JUL 
207 
1079 
294 
207 
672 
100.0 
90.2 
5.8 
5.8 
94.2 
22.9 
AUG 
262 
1104 
305 
257 
672 
100.0 
100.0 
0.0 
0.0 
98. 1 
23.3 
SEP 
186 
792 
221 
185 
eoo 
100.0 
56.β 
43.2 
40.0 
3.2 
56.5 
23.4 
OCT 
133 
558 
159 
133 
673 
100.0 
50.7 
09.3 
09.1 
0.2 
50.7 
23.8 
NOV 
132 
550 
157 
131 
672 
100.0 
50.4 
09.6 
09.6 
50.0 
23.6 
DEC 
278 
1161 
331 
278 
840 
83.3 
70.7 
29.3 
29.3 
70.7 
23.9 
YEAR 
2930 
12271 
3456 
2916 
8736 
98.1 
83.1 
16.9 
7.0 
9.5 
84.0 
23.8 
·) Periods of 4 or 5° weeks 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Brief Description of Significant Outages 
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HINKLEY POINT A (2 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.05.1964 
15.02.1965 
15.05.1965 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
i9«a 
540 
030 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.75 
122625 
34464 
29342 
89358 
60706 
72 
60 
1976 
13367 
3765 
3199 
8904 
6954 
85 
78 
1977 
13692 
3823 
3247 
8697 
7059 
89 
81 
1978 
12682 
3743 
3183 
8736 
7«U2 
88 
85 
1979 
11511 
3279 
2789 
8b99 
b«86 
76 
70 
1980 
190B5 
3631 
3083 
8707 
7170 
84 
82 
1981 
12713 
3637 
3085 
8601 
7174 
80 
81 
1982 
13336 
3798 
3212 
8708 
7070 
89 
86 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
210011 
60140 
5U«U 
150410 
U0«61 
77 
71 
MONTHLY OPERATING DATA DÖRING 1982 *) 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
285 
1133 
334 
285 
672 
100.0 
98.6 
1.0 
1 .o 
98.6 
25.2 
FEB 
297 
1182 
349 
297 
672 
100.0 
100.0 
0.0 
­
102.8 
25.1 
MAR 
320 
1299 
381 
320 
703 
88.6 
89.8 
10.2 
10.2 
89.8 
24.9 
APR 
319 
1267 
367 
312 
768 
114.3 
100.0 
0.0 
­
108.0 
20.6 
MAI 
269 
1077 
307 
260 
672 
100.0 
93.1 
6.9 
6.9 
90.0 
2«. 1 
JUN 
309 
1420 
392 
330 
800 
100.0 
96.6 
3.4 
3.4 
91 .4 
23.2 
JUL 
286 
1142 
313 
263 
672 
100.0 
99.0 
1.0 
1.0 
91.0 
23.0 
AUG 
289 
1102 
313 
263 
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
91 .0 
23.0 
SEP 
223 
920 
250 
209 
812 
96.7 
61.7 
38.3 
38.2 
0.1 
57.9 
22.7 
OCT 
105 
590 
163 
135 
673 
100.0 
50.1 
09.9 
49.3 
0.1 
46.6 
22.9 
NOV 
177 
713 
203 
171 
672 
100.0 
61.3 
38.7 
20.9 
13.B 
59.2 
20.0 
DEC 
363 
1451 
026 
363 
84U 
83.3 
83.7 
16.3 
16.3 
83.7 
25.0 
YEAR 
3326 
13336 
3798 
3212 
8708 
97.8 
86.0 
14.0 
9.2 
4.8 
83.9 
2«.l 
*) Period of 4 or β5 weeks 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Dungeness A 
« C I N I r .ALE G:-iL,„'j 
Brief Description of Significant Outages 
S I C M l I C A N i 
U υ T A G ι Ci, 
P C W L R Λ L : U C T I L . . 
NUT*.:· i. r. 
I 1 n i C ι. C ' 
SI. LTL'CN OR 
Í L . I I t i ¡ i t l U C T l O : 
(hCL'liS) 
r a n a Ch 
U N P 1 A N N E E 
ï Ck L 
L i S C i . I P T I O N 
î S b . 
;· ι 
a i O O V A h l E N M A L O V E F h A C L E l T E N D E i TOR W l L D I N S F E C T I O N A N E R E P A I R S 
C O N T I N U E L ' - F P 
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O f c û O i A C O N T R O L KOU C h u F ¡ I S T - F I 
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STATION : DUNGENESS A (2 units) UNITED KINGOOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.06.1965 
15.09.1965 
15.12.1965 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1680 MW 
42« MW 
410 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.75 
118300 
35182 
33939 
B8800 
72289 
83 
80 
1976 
10965 
3181 
2732 
8867 
6663 
80 
75 
1977 
10053 
2927 
2819 
8736 
6876 
79 
79 
1978 
90«8 
2772 
2667 
8657 
6505 
85 
70 
1979 
4176 
1235 
1169 
690« 
2851 
00 
33 
19BU 
266 
75 
«6 
540 
112 
2 
1 
1981 
«35 
128 
100 
800 
200 
3 
3 
1982 
9134 
2714 
2600 
8666 
6341 
73 
73 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
162817 
48214 
46072 
132010 
101881 
71 
67 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOO 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
113 
393 
119 
113 
-
628 
93.5 
41.0 
59.0 
50.1 
8.9 
41.0 
28.8 
FEB 
132 
451 
138 
131 
-
672 
100.0 
07.9 
52.1 
50.1 
2.0 
47.5 
29.0 
MAR 
136 
073 
103 
13b 
-
717 
B5.5 
39.5 
60.5 
20.1 
«0.« 
39.5 
28.8 
APR 
155 
532 
162 
155 
-
768 
114.3 
56.3 
03.7 
-
43.7 
56.3 
29.1 
MAI 
130 
061 
136 
129 
-
672 
100.0 
«7.2 
52.8 
-
52.8 
«6.8 
28.0 
JUN 
213 
758 
222 
213 
-
eoo 
100.0 
bl.β 
38.2 
-
38.2 
bl.β 
28.1 
JUL 
261 
927 
272 
261 
-
672 
100.0 
90.7 
5.3 
-
5.3 
9«.7 
28.2 
AUG 
265 
900 
276 
265 
-
672 
100.0 
96.2 
3.8 
-
3.8 
96.2 
28.1 
SEP 
325 
1159 
338 
325 
-
800 
100.0 
90.0 
5.6 
-
5.6 
90.0 
28.0 
OCT 
272 
955 
283 
272 
-
b73 
100.0 
98.6 
1 .0 
-
ι .o 
98.6 
28.5 
NOV 
269 
939 
281 
269 
-
672 
100.0 
97.6 
2.0 
-
2.0 
97.6 
28.6 
DEC 
331 
1142 
300 
331 
-
800 
83.3 
80.1 
19.9 
-
19.9 
80.1 
29.0 
YEAR 
2602 
9134 
2714 
2600 
-
8666 
97.3 
71.3 
28.7 
9.5 
19.3 
71.2 
28.5 
») Peri ods of 4 Ο Γ ° 5 weeks 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Sizewell 
Brief Description of Significant Outages 
« C E N T R A L E Oil O I L 
S I G N I F I C A N T 
O U T A G E OR 
POWER E L L U C T I C N 
k U f l b E R 
F E L I C E C I 
S F . l ' T D C N N OR 
F C - . E F , R I L U C I I O N 
( H O U R S ) 
P L A N N L L CR 
U N P 1 A N M C 
Ρ O k I 
D E S C R I P T I O N 
1J10 
343« 
«6 
31 
¡2 
¿9 
119 
SUO 10b BIENNIAL OVERHAUL EXIENDEL FOR HELD INSPECTION AID REPAIRS CONTINUED - Π 
GP0 1ÚA bILNNIAL OVERHAUL FNL w£LL INSPILT1UN - ΓΡ 
GrOlOtì FiIACÏOK SHUTCOWN TO ALLOW INVESTIGATION ON 1/A¿ · il 
GBÛ10B FEAClOh TRIP DUE TO SPURIOUS TRANSIENT CPERATION OF 2D CAS CIPCULAIOE SPEED TH1P FRCTECTION - ΓΙ 
GcO 10A KLACIOR TRIP ON TAU PROTECTION FOLLOWING OIL SZAL PROBLEBS ON 
ID CAS CISCULAIOR - Π 
GòOIOA nIACTOR SHUTCONN FOLLOWING A RAPIDLY RISING BCD SIGNAL - Π 
GEÜ10A REACTOR TRIP FOLLOWING 1ϋIF OF I/A 1 ON ELECTRICAL PROTECTION -
FI 
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STATION I SIZEWELL A (2 unite) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
1S.06.196S 
15.12.1965 
15.03.1966 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
1896 
500 
420 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31 .12.75 
104462 
33590 
28 390 
82114 
64601 
75 
73 
1976 
13027 
«052 
3403 
890« 
8102 
91 
91 
1977 
1262« 
«280 
332« 
8736 
791« 
91 
91 
1978 
12731 
4008 
3372 
8736 
8029 
92 
92 
1979 
12630 
39«8 
3310 
B2«7 
7881 
93 
90 
1980 
10651 
3310 
2792 
869« 
6648 
78 
76 
1981 
7821 
2505 
2131 
8731 
507« 
57 
57 
1982 
7595 
2285 
1889 
8659 
4498 
56 
51 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
181541 
58018 
48611 
142821 
112747 
77 
76 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 *] 
AVAILABLE ENERGIE GWH 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE GWH 
.ELECTRICAL GENERATED GWH 
.ELECTRICAL NET GWH 
MAX.ELECTRICAL POWER NET MW 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS HOURS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR X 
.ENERGIE AVAILABILITY X 
.ENERGIE UNAVAILABILITY X 
OF WHICH: PLANNED X 
UNPLANNED X 
LOAD FACTOR X 
THERMAL NET EFFICIENCY X 
JAN 
111 
026 
133 
111 
FEB 
111 
403 
135 
110 
672 672 
100.0 100.0 
39.3 39.3 
60.7 
50.0 
10.7 
39.3 
26.1 
60.7 
50.0 
10.7 
39.0 
24.8 
MAR 
230 
873 
270 
226 
703 
88.6 
66.4 
33.6 
22.1 
11.5 
64.1 
25.9 
APR 
241 
906 
27b 
231 
76β 
114.3 
7«.6 
25. 4 
25.4 
81.8 
25.5 
MAI 
127 
460 
137 
113 
672 
100.0 
«5.0 
55.0 
54.9 
0.1 
40.0 
2«.6 
JUN 
118 
0«0 
127 
103 
JUL 
106 
373 
106 
86 
AUG 
106 
373 
105 
85 
79« 672 672 
9«.5 100.0 100.0 
33.« 37.6 37.6 
66.6 
66.6 
29.2 
23.« 
62.4 
62.4 
0.1 
30.5 
23.1 
62.4 
62.« 
0.1 
30.1 
22.8 
SEP 
108 
541 
155 
125 
OCT 
200 
86B 
261 
216 
809 673 
96.3 100.0 
«2.0 84.9 
58.U 15.1 
5B.0 15.1 
35.« 76.« 
23.1 2«.9 
NOV 
247 
899 
273 
228 
672 
100.0 
87.5 
12.5 
12.5 
80.8 
25.4 
DEC 
276 
993 
307 
255 
800 
83.3 
65.2 
34.8 
34.8 
60.2 
25.7 
YEAR 
2065 
7 595 
2285 
1889 
8659 
97.2 
5«.6 
«5.« 
31.3 
10.1 
50.5 
2«.9 
*) Periods of 4 or °5 weeks 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Brief Description of Significant Outages 
• CÍNTRALE GB011 
SIGNIFICANT PÌRICI! Ol ^ X è i í í è S . Í * 
OUTAGE Oil ShLTLOWN OR UNP1ANNFI PONER RELUCTICN PCwES BEtUCTION Ρ CR I MÜRBER (HCURS) 
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1667 
35 
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0LD8URY (2 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.08.1967 
15.11.1967 
15.01.1968 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
178« 
«50 
43« 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.75 
74414 
21804 
20687 
659«8 
50039 
72 
70 
1976 
107«0 
3131 
3007 
8715 
7252 
81 
81 
1977 
11114 
3224 
3110 
8736 
7076 
86 
86 
1978 
10985 
3185 
3067 
8736 
7373 
85 
80 
1979 
11477 
330« 
318« 
8736 
765« 
90 
88 
1980 
12319 
3417 
3296 
8736 
7923 
91 
91 
1981 
12986 
3«98 
3376 
890« 
8115 
91 
91 
1982 
12619 
3558 
303« 
8736 
7912 
91 
91 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
156154 
45121 
«3161 
1272«7 
1037«« 
79 
76 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 ») 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
JAN 
298 
1083 
306 
298 
-
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
102.2 
27.5 
FEB 
303 
1097 
313 
303 
-
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
103.9 
27.6 
MAR 
331 
1211 
343 
331 
-
743 
88.6 
90.9 
9.1 
-
9.1 
90.9 
27.3 
APR 
340 
1251 
352 
340 
-
768 
114.3 
100.0 
0.0 
-
-
116.6 
27.2 
MAI 
165 
615 
173 
165 
-
672 
100.0 
56.6 
43.4 
36.0 
7.4 
56.6 
26.8 
JUN 
176 
660 
185 
176 
-
800 
100.0 
48.3 
51.7 
48.0 
3.7 
48.3 
26.7 
JUL 
226 
829 
229 
220 
-
672 
100.0 
77.« 
22.6 
22.6 
-
75.« 
26.5 
AUG 
291 
1073 
296 
2B6 
-
672 
100.0 
99.7 
0.3 
0.3 
-
98.1 
26.7 
SEP 
350 
1301 
362 
35U 
-
8«0 
100.0 
96.0 
4.0 
-
4.0 
96.0 
26.9 
OCT 
293 
1071 
303 
293 
-
673 
100.0 
1UO.0 
0.0 
-
-
10O.3 
27.4 
NOV 
297 
1081 
307 
297 
-
672 
100.0 
100.0 
0.0 
-
-
101.8 
27.5 
DEC 
375 
1347 
3B7 
375 
-
840 
83.3 
85.7 
1«.3 
-
1«.3 
85.7 
27.8 
YEAR 
3««5 
12619 
3558 
3030 
-
8736 
98.1 
87.5 
12.5 
8.8 
3.7 
88.9 
27.2 
») Periods of 4 or °5 weeks 
COMPUTED FACTORS ARE BASED UPON NET VALUES OF ENERGIE AND INSTALLED CAPACITY 
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Wylfa 
Brief Description of Significant Outages 
« C E N T I . A L L Cb013 
SIGNIFICANT 
JUIAGE OK 
PONER REDUCTION 
NUnEER 
r i h i L i : c i 
S l ' U I L C N N OR 
r L . E R R l I U C T I u N 
i H C L R S ) 
FLANNEL CR 
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F OR L 
LESCRIPTIOl. 
j « 
«V 
i t 
•Id 
ÍL 
:u ic 
l b 
G30 1JA W E A C I O R T R I P P E D DURINO G R U LISTURbANCL ­ l ' I 
GiiO U n REACTOR I H I P F E L DURING GRID D I S T U x B A N C E ­ F l 
ΟΛΟ 1 JA REACTOR SriUTCOWü 1 0 WASri SALT CO N'T A n i Ν A H O N FRCn B O I L E R S ­ Π 
iL 'L l j A B1.ACT0R S h U T C O . N 1 0 »ASH SALT CO Ν TA HI Ν A T I O h FKCB B O I L E R S ­ Π 
Ü t O l J B R A A C I O R S r i U r D O . N 1 0 «ASH SALT CU NT A.1I N A H U Ν TRUN B O I L E R S ­ Π 
G L O l j n H l i . í K I A L O V E H H A J L ANL WELL I N S P E C T I O N AND H I F A I R ­ FP 
Of C 1 3 A M A C I O « TRIE ÚGE T/A 1 T M l P I n O AS h E S U L T OF FALSE OPERATION OF 
; I Ï L . i O ü t N Ι ϊ . - , Ρ ι MATURE n I G R p i i O T E C I I Û N - F l 
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WYLFA (2 unite) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
GCR 
15.11.1969 
15.01.1972 
15.01.1972 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
3000 
990 
800 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAO FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.75 
46597 
10590 
1 1907 
28807 
15651 
07 
05 
1976 
19003 
5795 
0818 
B635 
5736 
64 
60 
1977 
20287 
5972 
0984 
8008 
5933 
75 
68 
1978 
15148 
0526 
3801 
7739 
0525 
53 
52 
1979 
20304 
6183 
5200 
8394 
6190 
73 
71 
1980 
22629 
6811 
5760 
8609 
6862 
79 
79 
1981 
24585 
7365 
6234 
8623 
7021 
83 
83 
1982 
23756 
7120 
6000 
8700 
7190 
82 
B2 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
192709 
58366 
08788 
87715 
59508 
64 
62 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 *) 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
H W 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
306 
1375 
01 1 
306 
-
636 
94.6 
61.3 
38.7 
-
38.7 
61.3 
25.2 
FEB 
5bO 
2186 
658 
560 
-
672 
100.0 
99.2 
0.8 
-
0.8 
99.2 
25.6 
MAR 
627 
2446 
736 
627 
-
743 
88.6 
89.0 
11.0 
-
11.0 
89.0 
25.6 
APR 
507 
2102 
603 
507 
-
768 
114.3 
84.8 
15.2 
15.2 
-
96.9 
25.5 
MAI 
252 
997 
301 
252 
-
672 
100.0 
00.6 
55.4 
08.2 
7.2 
40.6 
25.3 
JUN 
333 
1349 
39a 
333 
-
800 
loo.o 
47.2 
52.8 
50.0 
2.8 
47.2 
2«.7 
JUL 
381 
1537 
055 
3B1 
-
672 
100.0 
67.5 
32.5 
12.6 
19.9 
67.5 
20.8 
AUG 
5«9 
2159 
603 
507 
-
672 
100.0 
97.3 
2.7 
-
2.7 
96.9 
25.3 
SEP 
65β 
2596 
776 
656 
-
800 
100.0 
93.3 
6.7 
-
6.7 
93.3 
25.3 
OCT 
527 
2077 
622 
527 
-
673 
100.0 
93.2 
6.Β 
-
6.a 
93.2 
25.0 
Ν 0 V 
50B 
2129 
600 
508 
-
b72 
100.0 
97.1 
2.9 
-
2.9 
97.1 
25.7 
DEC 
714 
2763 
837 
710 
-
800 
83.3 
80.3 
15.7 
-
15.7 
80.3 
25.8 
YEAR 
6042 
23756 
7120 
6040 
-
8700 
97.7 
79.9 
20.1 
10.5 
9.6 
80.8 
25.4 
*) Periode of 4 or °5 weeks 
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Hunterston Β first unit 
Brief Description of Significant Outages 
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HUNTERSTONE Bl UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
AGR 
31.01.1976 
06.02.1976 
IS.07.1976 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
2170 
562 
520 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATEO 
AT 
31.12.75 1976 
0210 
1600 
1302 
4290 
2684 
36 
33 
1977 
4733 
1929 
1692 
4309 
3384 
04 
39 
1978 
5991 
2040 
2158 
5386 
0316 
50 
09 
1979 
6230 
2096 
2209 
5202 
0496 
52 
51 
1980 
0150 
1650 
107U 
3752 
2940 
30 
30 
1981 
0958 
1997 
1786 
3901 
3572 
01 
OU 
1982 
9086 
3841 
3086 
7408 
6704 
77 
77 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
39762 
15961 
10183 
34372 
28098 
OB 
06 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATEO 
.ELECTRICAL MET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
r,wH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
266 
712 
291 
26b 
531 
79.0 
7b.1 
23.9 
23.9 
76.1 
37.4 
FEB 
146 
00 7 
163 
100 
308 
51.8 
01.8 
58.2 
58.2 
41.2 
35.0 
MAR 
352 
907 
388 
352 
716 
85.3 
80.7 
19.3 
19.3 
80.7 
37.2 
APR 
209 
675 
270 
207 
S29 
78.7 
71.3 
28.7 
28.7 
70.7 
36.6 
MAI 
301 
ao3 
328 
301 
57B 
B6.0 
86. 1 
13.9 
13.9 
86. 1 
37.5 
JUN 
371 
1012 
006 
371 
768 
91 .4 
80.9 
15.1 
15.1 
80.9 
36.7 
JUL 
31 1 
801 
339 
310 
boo 
95.8 
89.0 
11.0 
11.0 
88.7 
36.9 
AUG 
185 
513 
200 
180 
001 
59.7 
52.9 
«7.1 
«7.1 
51.5 
35.1 
SEP 
357 
9B0 
392 
355 
756 
90.0 
81.7 
18.3 
18.3 
81.3 
36.2 
OCT 
267 
737 
296 
267 
625 
92.9 
76.3 
23.7 
23.7 
76.3 
36.2 
NOV 
298 
802 
327 
298 
672 
1U0.O 
85.3 
14.7 
10.7 
85.3 
37.2 
OEC 
395 
1057 
433 
39 5 
eoo 
83.3 
75.4 
24.6 
20.6 
75.4 
37.0 
YEAR 
309Θ 
9086 
3801 
3486 
740a 
83.2 
75.5 
24.5 
24.5 
75.3 
36.7 
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Hunterston Β second unit 
Brief Description of Significant Outages 
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HUNTERSTONE B2 UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
AGR 
27.03.1977 
31.03.1977 
15.05.1977 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
2170 
562 
52U 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENER6.IE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATEO 
AT 
31.12.75 1977 
3229 
1246 
1043 
3073 
2086 
33 
31 
1978 
0 
U 
-18 
0 
0 
0 
D 
1979 
0 
0 
-30 
0 
Ü 
0 
υ 
198U 
700« 
2823 
2491 
5806 
4982 
59 
57 
1981 
8274 
3342 
3020 
7217 
6040 
ba 
ba 
1982 
7243 
2989 
2707 
5596 
5206 
6U 
61) 
CUMULATED 
AT 
31 .12.82 
25750 
10400 
9213 
21692 
18314 
3 7 
36 
M O N T H L Y O P E R A T I N G D A T A D U R I N G 1 9 8 2 
A V A I L A B L E E N E R G I E 
P R O D U C T I O N OF E N E R G I E : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
255 
bao 
282 
255 
-
508 
75.6 
73.0 
27.0 
-
27.0 
73.0 
37.S 
FEB 
250 
670 
280 
250 
-
500 
75.0 
72.7 
27.3 
-
27.3 
72.7 
37.7 
MAR 
382 
1011 
018 
382 
-
800 
95.8 
87.6 
12.4 
-
12.4 
87.6 
37.8 
APR 
-
-
-
-2 
-
-
-
-
100.0 
99.9 
0.1 
-
-
MAI 
-
-
-
-3 
-
-
-
. -
100.0 
99.9 
0. 1 
-
-
JUN 
-
-
-
-6 
-
-
-
-
100.0 
94.3 
5.7 
-
-
JUL 
106 
305 
121 
102 
-
26U 
38.7 
30.3 
69.7 
-
69.7 
29.2 
33.0 
AUG 
335 
885 
366 
335 
-
609 
96.6 
95.9 
0.1 
-
4.1 
95.9 
37.9 
SEP 
330 
886 
364 
330 
-
686 
81.7 
75.5 
24.5 
-
20.5 
75.5 
37.2 
OCT 
318 
806 
308 
318 
-
673 
100.0 
90.9 
9.1 
-
9. 1 
90.9 
37.6 
NOV 
306 
907 
376 
30b 
-
672 
100.0 
99.0 
1 .u 
-
1 .0 
99.0 
38.1 
DEC 
396 
10«9 
030 
396 
-
B40 
83.3 
75.5 
24.5 
-
24.5 
75.5 
37.8 
TEAR 
2722 
7243 
2989 
2707 
-
5596 
62.8 
58.8 
01.2 
24.0 
17.2 
58.5 
37.0 
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Hinktey Point Β 
Brief Description of Significant Outages 
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STATION : HINKLEY POINT Β (2 units) UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
AGR 
15.06.1974 
05.02.1976 
15.10.1978 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLEO CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
3493 MW 
113« MW 
1040 MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
AT 
31.12.75 1976 
30 
13 
5 
30 
5 
0 
0 
1977 
2980 
1207 
1040 
2756 
2610 
30 
30 
1978 
8029 
3165 
2793 
6916 
0871 
5b 
56 
1979 
12571 
5053 
055« 
7653 
5693 
76 
65 
1960 
14589 
589b 
5306 
8110 
5306 
62 
61 
1981 
15877 
6539 
5939 
8595 
5711 
66 
6« 
1982 
16370 
6667 
6U58 
8318 
5825 
69 
67 
CUMULATED 
AT 
31.12.82 
70446 
28540 
25739 
4238U 
30061 
52 
5U 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GWH 
GWH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
JAN 
591 
1460 
61 1 
558 
-
672 
IOU.0 
80.6 
15.0 
-
15.4 
79.8 
38.1 
FEB 
526 
1376 
570 
519 
-
672 
100.0 
75.3 
24.7 
-
2«.7 
74.3 
37.7 
MAR 
013 
1048 
030 
390 
-
7 06 
84.1 
47.3 
52.7 
38.6 
10.0 
05.2 
37.6 
ΑΡΗ 
173 
492 
200 
173 
-
406 
60.0 
24.a 
75.2 
57.1 
18.2 
24.Β 
35.2 
MAI 
308 
917 
3B2 
300 
-
672 
100.0 
49.8 
50.2 
-
50.2 
48.6 
37.1 
JUN 
601 
1593 
601 
580 
-
eoo 
100.0 
68.8 
31.2 
-
31.2 
66.0 
36.0 
JUL 
615 
1660 
672 
614 
-
b72 
100.D 
8 8 . D 
12.0 
-
12.0 
87.9 
37.0 
AUG 
632 
1662 
667 
611 
-
672 
100.0 
90.4 
9.6 
-
9.6 
87.4 
36.8 
SEP 
700 
1803 
715 
650 
-
aoo 
100.υ 
ao.i 
19.9 
-
19.9 
74.0 
36.1 
OCT 
589 
1478 
597 
503 
-
65« 
97.2 
84.2 
15.8 
-
15.a 
77.6 
36.7 
NOV 
050 
1247 
09b 
050 
-
b72 
100.0 
64.0 
35.6 
-
35.6 
64.0 
36.1 
DEC 
62b 
lb30 
b82 
626 
-
BOO 
83.3 
59.7 
40.3 
-
40.3 
59.7 
38.4 
YEAR 
6260 
16370 
6667 
6058 
-
8318 
93.4 
67.6 
32.0 
7.9 
20.4 
b5.0 
37.0 
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UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
HWR 
15.09.19b7 
15.12.19b7 
15.01.1968 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLEO CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
30O 
100 
92 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENEHGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
CUMULATED 
AT 
31.12.75 
ao 
52 
72 
66 
b9 
68 
67 
bl 
61 
61 
CUMULATED 
AT 
1982 31.12.82 
GWH 
GWH 
GWH 
URS 
URS 
0 
3406 
3133 
37000 
30054 
0 
053 
020 
4586 
4530 
n 
581 
537 
5900 
5810 
0 
596 
551 
630U 
5960 
0 
530 
090 
5700 
5326 
0 
610 
565 
6b50 
b l « 1 
0 
531 
091 
5b5U 
5540 
0 
5a5 
502 
b228 
5891 
0 
7292 
b729 
7BU10 
73U52 
67 
67 
58 
55 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE 
JAN 
60 
FEB 
56 
MAH 
57 
ΛΡ« 
56 
MAI 
1 3 
AUG 
37 
SEP 
bb 
OCT 
62 
Ν 0 V 
b7 
['EC 
68 
»EAR 
502 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
GwH 
G.I Η 
GWH 
MW 
H O U R S 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
­
65 
60 
9 ï 
726 
97.6 
87.7 
12.3 
-
12.3 
87.7 
. 
-
60 
5b 
93 
672 
100.0 
9 0.6 
9.0 
-
9.0 
90.6 
-
-
61 
57 
93 
707 
95.2 
83.0 
16.6 
-
16.6 
a3.o 
-
-
61 
5b 
03 
688 
95.6 
80.5 
15.5 
-
15.5 
80.5 
-
-
10 
13 
9 3 
158 
21.2 
19.0 
31.0 
-
51.0 
19.0 
-
1U0 
1U0 
­
­
­
-
-
­
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UNITED KINGDOM 
GENERAL DATA SELECTED CHARACTERISTICS 
TYPE OF REACTOR 
FIRST CRITICALLITY 
FIRST CONNECTION TO GRID 
FIRST COMMERCIAL OPERATION 
FBR 
03.03.1974 
10.01.1975 
15.01.1977 
THERMAL CAPACITY OF REACTOR 
INSTALLED CAPACITY 
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY 
600 
200 
183 
MW 
MW 
MW 
ANNUAL OPERATING DATA 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
UTILISATION PERIOD 
OF TURBOGENERATORS 
EQUIVALENT UTILISATION 
AT OUTPUT CAPACITY 
FACTOR OF : 
.ENERGIE AVAILABILITY 
LOAD FACTOR 
GWH 
GWH 
GWH 
HOURS 
HOURS 
X 
X 
CUMULATED 
«T 
31. 12.75 
1 17 
3 
2 
372 
1 1 
0 
0 
1976 
532 
1 13 
93 
1616 
50Θ 
6 
6 
1977 
1030 
225 
175 
3B85 
956 
1 1 
1 1 
1978 
991 
268 
232 
2538 
1268 
10 
14 
1979 
855 
198 
158 
2855 
863 
10 
1U 
1980 
028 
»5 
7U 
1219 
383 
0 
0 
1981 
9B1 
252 
215 
3225 
1175 
13 
13 
1982 
551 
122 
96 
2971 
525 
8 
6 
CUMULATE 
AT 
31 , .12.82 
5489 
1266 
1041 
18661 
5689 
a 
a 
MONTHLY OPERATING DATA DURING 1982 
AVAILABLE ENERGIE 
PRODUCTION OF ENERGIE : 
.THERMAL ENERGIE 
.ELECTRICAL GENERATED 
.ELECTRICAL NET 
MAX.ELECTRICAL POWER NET 
UTILISATION PERIOO 
OF TURBOGENERATORS 
FACTOR OF : 
TIME UTILISATION FACTOR 
.ENERGIE AVAILABILITY 
.ENERGIE UNAVAILABILITY 
OF WHICH: PLANNED 
UNPLANNED 
LOAD FACTOR 
THERMAL NET EFFICIENCY 
JAN 
29 
FEB 
28 
MAR 
9 
AUG 
5 
SEP 
2b 
OCT 
25 
YEAR 
122 
GwH 
GWH 
GWH 
MW 
HOURS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
130 
29 
22 
33 
720 
96.a 
21.3 
78.7 
-
78.7 
16.2 
16.9 
122 
28 
22 
32 
672 
100.0 
22.8 
77.2 
-
77.2 
17.9 
18.0 
37 
9 
7 
32 
197 
26.5 
6.6 
93.0 
-
93.0 
5.1 
18.9 
100 
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-
-
-
-
-
-
-
.0 
-
.0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
100.0 
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-
-
-
-
-
-
-
100.0 
-
loo. π 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.0 
-
100.0 
-
-
31 
5 
0 
32 
103 
19.2 
3.7 
96.3 
-
96.3 
2.9 
12.9 
125 
26 
21 
32 
652 
90.4 
19.7 
80.3 
-
80.3 
15.9 
16.8 
106 
25 
20 
36 
5B7 
78.9 
18.4 
81 .6 
-
81.6 
10.7 
18.9 
100 
100 
-
-
-
-
-
-
-
.υ 
-
.0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.0 
-
ÌUO.O 
-
-
551 
122 
96 
io 
297 1 
33.9 
7.6 
92.0 
-
92.0 
b.O 
17.4 
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DEFINITIONS 
Thermal maximum opaci ty of a nuclear etaani supply system ­
quantity of heat released per unit of time by the nuclear 
■team generator, under operating conditione corresponding to 
the maximum power that can be achieved under continuous 
operation. I t describes the thermal potential of the reactor 
without the limitations that may be imposed by the fuel or 
by other components of the instal lat ion. This "thermal 
capaoity" (expressed in MW) must not be confused with the 
electrical capacity obtained at the terminale of the 
turbo­generat ors, 
Thermal energy produced ­ the quantity of heat released as 
a result of fission of the nuclear fuel inside the reactor. 
This thermal energy (expressed in dWh) muet not be confused 
with the electrical energy obtained at the thenainals of 
the sets . 
Puissance maximale thermique d'un générateur nucléaire de 
vapeur ­ énergie oalorifique dégagée par unité de temps par 
le générateur de vapeur dans les conditions de fonctionnement 
correspondant à la puissance maximale réalisable en régime 
continu. Elle caractérise les poesibilitée thermiques de ce 
générateur Bans limitations évontueiloo apportées par le com­
bustible ou par les autree composants de l ' ins ta l l a t ion . Cette 
"puissance thermique" (exprimée en KW) ne doit pas être con­
fondue avec la puissance électrique récupérée aux bornes des 
groupes t urbogéné rat eurs. 
Energie thermique produite ■ la quantité de chaleur dégagée du 
fait de la fission du combustible nucléaire constituant le 
coeur du réacteur. Cette énergie thermique produite (exprimée 
en GWh) ne doit pas être confondue avec l 'énergie électrique 
récupérée aux bornes des groupes tu^bo­générateurs. 
Kominal capacity of electric generatore ­ niajcimum continuous 
rated capacity of the main electr ic generators as measured 
at the terminCs of the sets . The nominal capacity ia a 
gross capaoity. 
Puissance nominale des générateurs électriques ­ puissance 
maximale en marche continue des générateurs électriques prin­
cipaux déterminée aux bornes des groupes selon les normes 
admises. La puissance nominale est une puissance brute. 
Juclear electric oapacity or energy ­ electrical power or 
energy produced from nuclear fuele; i t does not include the 
power or energy which can be produced by auxiliary genera­
tore using non­nuclear fuels. This power or thie energy may 
be gross or net. 
Maximum capacity ­ maximum electr ic power that could be 
produced with the existing core configuration under con­
tinuous operation (15 hourB or longer) on the assumption 
that all the station plant i s in full working order. It ia 
specified that this value must remain constant unless, 
following permanent modification, the management of the 
undertaking décidée to amend the original value. 
Stretch­out operation of the reactor doeB not affect the 
et at od maximum capacity. 
The overload capacity, which can only be maintained for a 
limited period, must not be taken into account in deter­
mining the maximum capacity. 
Puissance ou énergie électrique nucléaire ■ puissance ou éner­
gie électrique réalisée à part i r de 1'util isation du combuetible 
nucléaire; elles ne comprennent pas la puissance ou l'énergie 
produit« par deB générateurs auxiliaires alimentés avec des com­
bustibles autree que nucléaires. Cette puissance ou cette éner­
gie peuvent être brutes ou nettes. 
Puissance maximale possible » puissance électrique maximale 
réalisable avec le coeur actu6l en marche continue d'une durée 
égale ou supérieure à I5 heures, la to ta l i té des installationn 
étant supposée entièrement en état de marche. La valeur de la 
puissance maximale possible doit rester constante à moins que, 
pai' suite d'une modification de caractère permanent, la 
direction de l 'entreprise ne prenne la décision de substituer 
une nouvelle valeur à la valeur in i t i a l e , La valeur de la puis­
sance maximale possible n'est pas modifiée par un fonctionnement 
du réacteur en "etretch­out". 
La puissance de surcharge, qui ne peut être maintenue que 
pendant une durée limitée, ne doit pas être prise en compte pour 
la détermination de la puissance maximale possible· 
Maximum electric power produced ­ the greatest recorded 
value of the power generated during the period under con­
sideration (sampled every hour or every half an hour). 
Pui Bsanee maximale at teinte ­ maximum constaté de la puissance 
électrique produite au coure de la période conBidérée (relevé 
horaire ou demi­horaire). 
Installed cr.pacity or electrical generation ­ the electr ic 
power or energy measured at the terminals of the stations 
generator Bets, which thuB includes the power or energy 
absorbed by the stations auxiliaries and the losses in the 
station transformers. 
Puissance ou énergie électrique brute » puissance énergie 
électrique mesurée aux bornes des groupes de la centrale et com­
prenant par conséquent la puissance ou l 'énergie électrique 
absorbée par lee Bervices auxiliaires et par les pertes dans lee 
transformateurs de la centrale. 
Maximum output capacity or electrical net production ­
the electric power or energy measured at the busbard of the 
power BtationB, i . e . after deduction of the power or energy 
absorbed by the stations auxiliaries and the loeses in the 
etation transformers, even during plant shut down. Con­
sequently, i t i s poBBible for the electrical net production 
to have a negative value owing either to shut down of the 
generators or to the fact that the total consumption of the 
auxiliaries temporarily exceeds the produced electr ic i ty . 
Hours on line ­ number of hours during which the power 
station's main generators were connected to the network· 
Puissance ou énergie électrique nette ■« puissance ou énergie 
électrique mesurée à la sortie de la centrale, c'eBt­à­dire 
défalcation faite de la puissance ou de l 'énergie électrique 
absorbée par les services auxiliaires et par les pertes dans les 
transformateurs de la centrale, même pendant le tempB d'arrêt de 
la centrale. I l eet donc possible que l 'énergie électrique nette 
Boit négative, eoit de par l ' a r rê t des groupes de production, 
soit de par le fait que la consommation totale des auxiliaires 
eoit momentanément supérieure à la production brute. 
Hombre d'heures de marche ■ nombre d'heures pendant lesquelles 
les générateura principaux de la centrale ont été couplés au 
réseau. 
Time ut i l isat ion factor ■= ratio of the generator operation 
period to the total number of hours in the period under 
consideration. 
Taux d 'u t i l i sa ' ion en temps =­ quotient du nombre d'heures de 
marche par le nombre d'heures total de la période considérée. 
Energy availability factor ■ ratio of the energy that the 
available capacity could have produced during thie period, 
to the energy that the maximum capacity could have 
produced during the same period, 
The available electric capacity is the electr ic power at 
which the Btation can be operated for a given period under 
the actual conditions prevailing at the etation at that 
time, but disregarding the fac i l i t ies are assumed to be 
unlimited. 
Taux de disponibilité en énergie = quotient de l'énergie 
qu'aurait pu produire, pendant la période considérée, la puis­
sance dieponible par l 'énergie qu'aurait pu produire, pendant 
la même période, la puissance maximale possible, 
La puissance dieponible est la puissance électrique maximale 
réalisable pendant un temps de fonctionnement déterminé et dane 
les conditions où l 'unité nucléaire se trouve à l ' ins tant con­
Bidérée, mais sans limitation due à une insuffisance permanente 
ou temporaire des installations du réseau ou des besoins de la 
consommation. 
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' Lo&d1 factor · rat io of the energy that i s produced during 
the period considered to the energy that could have been 
produced at maximum capacity under continuous operation 
during the whole of that period, 
" U t i l i s a t i o n period - product of the load factor and the 
number of houre considered in that period. 
■ Thermal net e f f ic iency - rat io of the e l e c t r i c a l net 
production to the thermal energy produced during the 
given period. 
Taux d ' u t i l i s a t i o n en énergie ■ quotient de l 'énergie produite 
au coure de la période considérée par l ' énerg ie qu'aurait pu 
produire, pendant la même période, la puissance maximale poe-
s i b l e en marche continue. 
Durée d ' u t i l i e a t i o n de la puissance maximale possible - produit 
du taux d ' u t i l i e a t i o n en énergie par l e nombre d'heures de la 
période considérée. 
Rendement thermique net » quotient de la production nette 
d'énergie é lectr ique par la production d'énergie thermique 
pendant l ' i n t e r v a l l e de temps considéré. 
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